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El presente proyecto de investigación  corresponde a  los fundamentos del 
enfoque cualitativo y busca dar respuesta  a la pregunta ¿Qué estrategias  
didácticas se pueden emplear para el  mejoramiento de los procesos de desarrollo 
moral de las niñas y los niños de dos instituciones educativas de Santander, a 
través de la clase de ética y valores? Par ello se pensó en la propuesta de 
innovación como una forma posible de aportar a la formación de los educandos, 
específicamente en el aspecto a tratar.  
 
La propuesta de innovación pedagógica  que se ha planteado, establece la 
posibilidad de aportar al desarrollo moral de los niños y las niñas. Para ello se han  
retomando los fundamentos de Kohlberg  y  se ha diseñado  una matriz 
pedagógica que contempla  como mecanismo de acción: unas temáticas por 
grados de primero a quinto de básica primaria, las edades pertinentes, los 
objetivos, algunas actividades a manera de propuesta y las intenciones. 
 
Se evidencian en este trabajo, parte de los alcances  de la propuesta, mediante la 
aplicación de un pre test y un pos test.  Donde el trabajo colaborativo y un proceso 
pedagógico, pensado y bien intencionado,  puede aportar a la formación ética y 
moral de los educandos y de esta manera contribuir al  desarrollo de nuestra 
sociedad. 
 





















This research project corresponds to the fundamentals of the qualitative approach 
and seeks to answer the question: What teaching strategies can be employed to 
improve the processes of moral development of girls and children from two schools 
of Santander, through class of ethics and values? Even thought it is the proposed 
innovation as a possible way to contribute to the training of students, specifically in 
the aspect to be treated. 
 
The proposed educational innovation that has been raised provides the possibility 
to contribute to the moral development of children. This has been picking up the 
basics of Kohlberg and designed an array pedagogical seen as mechanism of 
action: a thematic for first through fifth grades of elementary school, age relevant 
objectives, some way of proposed activities and intentions. 
 
It is evident in this work, part of the scope of the proposal, by applying a pre-test 
and posttest. Where collaborative work and learning process, thought and well-
intentioned, can contribute to the ethical and moral formation of students and thus 
contribute to the development of our society. 
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Siendo el conflicto social uno de los temas  más cuestionantes  desde los 
diferentes medios de comunicación y la vida diaria, y siendo la familia y también la 
escuela referentes  de interacción social, en el que se evidencian de primera mano 
las actitudes  y formas de afrontar los conflictos, surgen entonces las inquietudes 
respecto de las razones por las cuales  un niño desde muy temprana edad 
manifiesta o no una evolución cognitiva reflejada en las decisiones y en la 
madurez emocional para la resolución de sus conflictos. Desde las inquietudes 
planteadas surge como un campo de acción  el desarrollo moral. Como una  forma  
de aportar a  la formación del ser humano. 
 
Entonces,  se realizó un estudio de antecedentes en el tema, en el cual se 
evidenció  que  es el desarrollo moral  una temática importante para la ejecución 
de investigaciones  serias, pero que se necesita hacer refuerzo en cuanto al tema 
en nuestro país y mas preciso en nuestro departamento, es ésta la razón la que 
nos motivó a ahondar en el tema. 
 
Desde el fundamento teórico se analizaron diferentes aspectos y teorías  del 
desarrollo moral desde lo psicológico y social,  dando relevancia a los 
planteamientos de Kohlberg, quien establece unos niveles y códigos para clasificar  
a los individuos en este tipo de formación; niveles que abarcan desde los primeros 
años hasta la vida adulta. Para el objetivo del proyecto se retomaron los cuatro 
primeros niveles que podrían corresponder a las características de la población 
objeto de estudio. 
 
Por otra parte, se consideró pertinente establecer el marco legal  y los 
fundamentos que direccionan el área de Ética y Valores como campo en el que se 
ha pretendido dimensionar la propuesta, para plantear el ajuste al plan de estudios 
de esta área,  en el cual se clarifique el desarrollo moral  en forma más concreta y  
con unas acciones especificas.  
 
Dentro del desarrollo metodológico lo primero fue la aplicación del pre-test para 
definir los niveles de desarrollo moral de cada uno de los estudiantes, 
seguidamente se realizó la recolección de la información con padres de familia, 
docentes y expertos. Este material aunado a los fundamentos teóricos permitió 
diseñar una propuesta didáctica que contiene  la elaboración de una matriz 
pedagógica, con elementos como: temática, objetivos, actividades e intereses.  A 
su vez, se presentan algunos ejemplos de actividades en los que se muestra  la 
estrategia a implementar; en ella se hace relevante el trabajo colaborativo desde 
los diferentes entes de la comunidad educativa  y  unas actividades pensadas para 




Ya consolidada  la propuesta, se realizó la aplicación del post-test, evidenciándose  
algunos alcances positivos de la misma. Finalmente se exponen  las conclusiones 











































1. PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA 
 
 
Se da la situación, después de haber observado detenidamente a los grupos 
focales, como lo son dos instituciones educativas del departamento de Santander, 
basadas en un principio, en la diferencia que hay en algunos aspectos tales como: 
 
Los estudiantes de la  institución educativa del departamento de Santander de 
carácter público, son estudiantes en su mayoría de origen campesino, que se ven 
enfrentados día a día a largas jornadas de caminata para llegar a su escuela a 
recibir sus clases diarias. 
 
Sus padres son campesinos de la región, dedicados al cultivo agrícola más 
específicamente al cultivo del cacao. Los niños y niñas son estudiantes escasos 
de cariño por parte de sus padres y familiares; son infantes que no viven con sus 
verdaderos padres sino con abuelos, padrastros o madrastras.  También son niños 
a los cuales sus padres les han inculcado el amor por el trabajo agrícola más no 
por el estudio. 
 
De esta manera no se preocupan por aprender y sus procesos de educación no 
les interesan ya que sus padres no hacen mucho énfasis en esto. En la escuela no 
hay un buen  trato con sus compañeros pues, las palabras soeces, los apodos  y 
las malas actitudes son las protagonistas en su convivir estudiantil y en ocasiones 
en los momentos en los cuales practican juegos después de su jornada escolar. 
 
No hay preocupación por los comportamientos buenos, puesto que a algunos 
estudiantes sus padres les han inculcado además que no se dejen de nadie, y por 
otro lado, sus padres no viven muy pendientes de ellos o en su efecto, a ellos no 
les interesa. El rol del docente aquí, solo se basa en abrir el observador del 
estudiante para que el estudiante se vea motivado a cambiar su comportamiento. 
 
La institución educativa, no adopta en su PEI un plan de área en el cual se 
transforme el comportamiento de los estudiantes a través del trabajo en el aula,  
sino que más bien se dedica a implementar una serie de temas que solo quedan 
en el cuaderno y no contribuye al mejoramiento de los procesos morales de los 
estudiantes, puesto que no se hace seguimiento específico a ellos. Por otro lado, 
no hay trabajo que involucre a los padres de familia en las actividades  libres de 
los estudiantes ni hay aportes de estos en el avance de sus logros en la materia. 
 
Entonces, vemos factible contribuir con el mejoramiento de los procesos morales 
de los niños y las niñas  de esa institución  con los estudiantes de primero a quinto 




Los estudiantes de la institución privada de la ciudad de Bucaramanga, son 
estudiantes de estratos 3, 4, es decir que son de una situación económica estable, 
donde se ve el interés por estudiar, por aprender y ser cada día personas de bien.  
 
Los padres o acudientes de estos estudiantes en su mayoría son personas 
estudiadas, tituladas, con un trabajo y una profesión,   pero que en su mayoría, por 
estar sumergidos en las labores diarias, descuidan a sus hijos e hijas, creyendo 
que el colegio es un lugar donde los dejan todo el día y es solo la institución, la 
que se encarga de formarlos y educarlos, descargando enormemente la 
responsabilidad que tienen como padres de familia.   Por estas razones, muchos 
estudiantes se muestran desmotivados por aprender, por ser cada día mejores y 
por lo único que se preocupan es por un descanso, por jugar.  Se denota 
indisciplina en las aulas de clase; las docentes que manejan los grupos, ya se ven 
en la necesidad de gritar  y regañar constantemente a los estudiantes, pero no 
hacen énfasis en la educación integral que tanto se profesa, ni mucho menos 
tienen en cuenta que el docente debe ser el modelo a seguir de los mismos 
estudiantes.  
 
Es aquí donde los chicos al ver también la falta de tolerancia de las mismas 
docentes ya hacen lo que quieren, no respetan a nadie, dicen groserías, malas 
palabras incluso algunas que ni siquiera saben su significado, solo las connotan 
en una grosería, pero no saben de qué magnitud. En otras ocasiones las docentes 
emplean el observador del estudiante como una herramienta para “castigar”  pero 
ya incluso a este documento tan importante, los niños y las niñas también le han 
perdido el respeto.  
 
La institución privada  no tiene PEI, incluso hasta este año (2011)  lo están 
creando, entonces, es aquí donde surge una nueva inquietud y es la de organizar 
el plan de área de ética y valores en los grados de 1° a 5° de primaria, 
fundamentados en el desarrollo moral de los estudiantes y por consiguiente se 
elaborará una serie de guías con estrategias donde se pueda orientar a los 
estudiantes en el campo de la moral, del respeto, de la tolerancia, de los buenos 
modales basados en la educación integral y las dimensiones del ser humano.  
 
De estas dos instituciones educativas hay diferencias y a su vez  concordancias 
en varias situaciones, por lo tanto,  hemos decidido aplicar una de esas guías con 






Cuando se habla de valores humanos estamos hablando de algo bueno, aceptado 
por la sociedad, algo digno de aprecio y estimación. Encontramos un sinnúmero 
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de valores que se supone todos debemos saber y practicar para hacer que 
nuestra vida sea grata, alegre, en armonía con nosotros mismos y con los demás, 
una vida que valga la pena vivirla y lo que es más importante en la cual podamos 
desarrollarnos como personas de una forma digna. 
 
Sin duda, todos los valores son importantes pero en este momento nos 
destinamos a los valores morales, ya que  de estos depende nuestra convivencia 
con las personas que nos rodean y compartimos nuestra existencia. 
 
De poco nos sirve tener salud, o ser muy creyente, tener dinero o comodidades si 
no tenemos lo más importante que es la tolerancia, la honestidad, la amistad entre 
otros… con la carencia de estos valores no seremos buenas personas, por el 
contrario, seremos personas dañinas  para la sociedad y lo que es  peor, será muy 
difícil nuestra convivencia con los demás. 
 
La falta de valores morales en los seres humanos es algo lamentable y triste ya 
que esto hace de nosotros personas menos humanas. Los valores morales 
orientan nuestra conducta, es por esta razón que  sabemos cómo actuar  ante las 
diferentes situaciones que nos plantea la vida. Son indispensables en la 
convivencia;  si deseamos vivir en  paz,  debemos tenerlos presentes  para ofrecer 
a nuestra comunidad lo mejor de nosotros  y hacer que la vida también nos aporte 
lo mejor. 
 
En este sentido, es importante tener en cuenta que son tan humanos los valores, 
tan necesarios, que lo mejor es vivirlos, defenderlos, e inculcarlos sin dejarlos 
acabar o deteriorar,  logrando así, que trasciendan para la vida. 
 
El significado de la palabra moral (del latín mores, costumbres) y ética del griego 
(ethos, morada, lugar donde se vive), son muy parecidos en la práctica. Ambas se 
refieren  a actitudes y comportamientos que bien llevadas a la práctica, hacen de 
nosotros mejores personas, más humanas. 
 
Cuando se habla de moral se describen los comportamientos que nos conducen 
hacia lo bueno y deseable,  y cuando nos referimos a la ética, estamos haciendo 
énfasis a la ciencia filosófica que reflexiona sobre dichos comportamientos; tanto 
una como otra, nos  impulsa a vivir de acuerdo con una elevada escala de valores 
morales y no pueden estar apartadas. 
 
Nuestra sociedad enfrenta problemas sociales graves, debido a la carencia de la 
práctica adecuada de la moral, tanto en los hogares como en las instituciones 
educativas y en general a nivel social. 
 
En la familia que es la base de la sociedad, no se ve reflejado el interés por 
mejorar el desarrollo moral de los hijos y por ende, se denota con gran 
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preocupación a  niños y niñas a quienes no se les inculcan valores morales, 
llegando así a las escuelas, colegios, guarderías, etc., y chocan fuertemente con 
la sociedad ya que debido a esta carencia, su convivencia se vuelve más difícil.  
 
Así pues, se observan conflictos, riñas, peleas etc., que son difíciles de controlar 
debido a que los infantes ya tienen un sendero marcado con respecto a este tema. 
Es imprescindible cambiar los procesos de desarrollo moral de nuestros 
educandos, hay que determinar las formas de hacerlo y por lo mismo, como llegar 
a establecer los momentos de este posible cambio, puesto que es una necesidad 
vital en nuestras aulas escolares, en la sociedad, y el mundo. 
 
Los procesos académicos deben estar encaminados a este cambio favorable para 
todos, en las instituciones educativas, debemos tanto padres como maestros y 
madres comunitarias, implementar proyectos que favorezcan el mejoramiento de 
los procesos morales de nuestros educandos, con el fin de hacer una sociedad 
más asequible, fácil y amena. 
 
Por lo anteriormente expuesto tenemos dos instituciones educativas de Santander, 
como ejemplo de lo que hemos estado diciendo, ya que en primer lugar  no se ha 
establecido en su PEI un plan de área para la asignatura de ética y valores, que 
favorezca los procesos de desarrollo moral de los educandos, y estos demuestran 
pocos valores morales en su convivencia, es así que se justifica la necesidad de 
realizar un proceso de intervención innovadora  que contribuya a la solución de 
dicho problema en la institución. 
 
La escuela después del hogar, es un lugar indispensable para hacer del proceso 
de formación del ser humano, una realidad. Allí no solo se imparten conocimientos 
sino que además se orienta mediante una educación para la vida, de una manera 
integral; y es desde aquí donde se implementan diversas estrategias didácticas 
para los procesos de enseñanza  y aprendizaje de los  educandos. 
 
Es también aquí, donde se plantean un sinnúmero de proyectos para dar solución 
a diversas problemáticas tanto a nivel social como a nivel escolar. La escuela por 
ello, es un templo de formación para la humanidad y por lo tanto debemos darle el 





1.2.1 Objetivo general: Proponer un conjunto de estrategias didácticas para el área 
de ética  y valores, que contribuyan al desarrollo  moral de las niñas y los niños de 





1.2.2 Objetivos específicos:  
 
 Crear un plan  anual para el área de ética y valores, en la básica primaria 
de dos instituciones educativas de Santander.   
 
 Diseñar guías  didácticas para el área y grados  mencionados, que 
contribuyan al desarrollo moral de éstos niños y niñas. 
 



































2. DESCRIPCION DE LA POBLACION 
 
 
INSTITUCIÓN PÚBLICA: Los estudiantes objeto de nuestra investigación son 
estudiantes de los grados primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de educación 
básica primaria, que oscilan entre los 6 y los 11 años de edad. 
 
GRADO PRIMERO:  4 niñas y 4 niños 
GRADO SEGUNDO: 4 niñas y 7 niños 
GRADO TERCERO:  4niñas y 6 niños 
GRADO CUARTO:   4 niñas y 3 niños 
GRADO QUINTO:  5 niñas y 1 niños. 
 
INSTITUCIÓN PRIVADA: Los estudiantes objeto de nuestra investigación son 
estudiantes de los grados primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de educación 
básica primaria, que oscilan entre los 6 y los 11 años de edad. 
 
GRADO PRIMERO:  11 niñas y 15 niños 
GRADO SEGUNDO:  7 niñas y 19 niños 
GRADO TERCERO:  12 niñas y 24 niños 
GRADO CUARTO:   6 niñas y 8 niños 

























3. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
3.1  ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS  
 
 
El tema que vamos a tratar en esta revisión de antecedentes para nuestro 
proyecto, es sobre el desarrollo moral de los estudiantes. Partiendo de que en la 
actualidad se habla mucho de educación en valores éticos, morales, educación 
integral, entre otros términos que son de moda, pero que en detenimiento no se 
tienen muy claro sus conceptos, y por lo mismo, no se le están dando el valor y la 
importancia que lo ameritan. 
En primer lugar, el ser humano es un ser que convive con otras personas, en un 
contexto social, laboral, profesional, personal y familiar, donde desde cuna se le 
han inculcado una serie de normas y reglas que se cumplen en su grupo social o 
comunidad, y se comparte sus conocimientos y pre saberes con otros individuos 
de su comunidad. 
 
Toda esta serie de normas y leyes a las que el ser humano se ve sometido a 
cumplir hacen referencia a la moral, que según (Ortega & Gasset) citado por 
Cortina (2001) “Serían los valores morales la bondad, la justicia o la lealtad” 
(p.320) y para Max Scheler citado por Cortina (2001) “no existen los valores 
morales como tal clase, sino que la conducta moralmente adecuada consiste en 
tratar de realizar en el mundo todos los valores de una manera correcta” (320). 
Partiendo de lo anteriormente dicho por estos pensadores,  se puede definir un 
valor moral como aquello que todas las personas sin distinción deben poseer 
desde su nacimiento, retomando su pre saber, su historia, sus leyes, sus normas y 
teniendo claridad en lo que es, para qué sirven y emplearlos de la mejor manera 
para su vida y su desarrollo moral. 
 
A causa de lo anterior, se presentan a continuación una serie de antecedentes de 
tipo internacional y nacional, sobre el desarrollo moral para retomar de cada uno 
de ellos, aspectos relevantes para nuestra investigación, para aclarar dudas y 
mejorar en nuestro proceso de enseñanza aprendizaje a partir de las estrategias 
didácticas que surjan. 
 
 
3.1.1 “Valores educativos de alumnos de una escuela normal del estado de 
Yucatán” hecha por Adleni Gissel Gómez, en el año 2009. En este proyecto, la 
autora hace una comparación de los valores educativos sobre los estudiantes de 
la escuela normal; con una muestra de 724 estudiantes. Se  llevó a cabo una 
investigación descriptiva y comparativa. Con él mismo buscaba definir la variedad 
del significado a los valores que se manejaban de acuerdo a la especialidad de 
cada grupo, a las necesidades e interese de los chicos, y hace énfasis en la 
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formación integral de los mismos, a partir de un programa de valores que se 
relacionará con el mejoramiento del rendimiento académico. 
 
Para seleccionar a los sujetos de estudio se realizó un muestreo estratificado,  
donde se dividió a la población en diferentes estratos Como lo dice Bisquerra, 
citado por Gómez (2009) “de acuerdo a la especialidad y al semestre y en cada 
estrato se seleccionó una muestra”. (p.7). Con esta estratificación se aplicó un 
instrumento de recolección de datos para deducir que los estudiantes abordan 
actitudes de acuerdo a su nivel de estudio, a su rol en la familia y en la sociedad, y 
se deduce que la relación maestro, padre de familia y estudiante son escasas, es 
decir que son hipo sociales. En otro momento de la investigación, se da el 
resultado de que son personas democráticas, por su sentido de pertenencia y de 
carácter de dar su punto crítico o su opinión sobre lo que se presenta en su 
contexto. 
 
En conclusión con este antecedente, se ve la necesidad de abordar la ética y los 
valores a partir de un área del conocimiento, tomando como punto de partida una 
institución que haga énfasis en el desarrollo moral porque se denota en esta 
investigación que hay bajo puntaje en los valores evaluados, porque hay poco 
conocimiento al respecto. 
 
3.1.2 “Juicio moral en universitarios de la ciudad de lima” realizado por Mirian Pilar 
Grimaldo Muchotrigo  (2009) de la universidad San Martin de Porres – Perú, se 
trabajó en procura de identificar y comparar el nivel de juicio moral en 
universitarios, según sexo, rango de edad (entre 16 y 19 años) y facultad, en una 
muestra conformada por 301 estudiantes del primer ciclo de una universidad 
pública de lima, tanto varones como mujeres. 
 
Pues bien, se aplicaron dos instrumentos: el cuestionario de reflexión socio moral 
y un cuestionario de datos personales y el  análisis de los datos se realizó 
mediante el programa  SPSS 16.0 y los estadísticos fueron: Anova y Scheffé. De 
este estudio se concluyó que el grupo se ubica principalmente en el estadio 4, 
correspondiente al nivel convencional de juicio moral,  no se encontraron 
diferencias significativas en relación con el sexo ni con la facultad de estudio, pero 
en cambio sí se hallaron en lo pertinente a la edad. 
 
3.1.3 “Implicaciones morales y emocionales que impiden la autorregulación en  el 
aprendizaje de niño y niñas, por Oscar Giovanny Mendoza. (2010) Nacionalidad: 
colombiana. Licenciado en Ciencias Sociales. Magister en Educación docencia de 
la Universidad de Manizales,  tiene como finalidad la comprensión de  la 
importancia de la construcción del tiempo en los niños y las niñas para la 
autorregulación de los errores que se evidencias en sus evaluaciones escritas, 
bajo el supuesto teórico de que en la medida en que se establece la planeación 
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para corregir los errores, es necesario tener construidos cognitivamente las 
relaciones de pasado, presente y futuro. 
 
Este  estudio  se llevó a cabo con 25 niños (13 niñas y 12 niños) en edades 
comprendidas entre 10 y 12 años, que se encontraban cursando quinto de 
primaria. La investigación fue abordada desde la perspectiva del estudio de caso 
con unidad holística, de carácter temporal y mixto. Para la recolección de los datos 
se aplicaron los siguientes instrumentos: prueba stroop: test de colores y palabras 
(Golden, 2007), para medir la autorregulación desde: flexibilidad cognitiva, 
resistencia a la interferencia de estímulos externos y creatividad. Para analizar la 
perspectiva temporal se aplicó el subtest de historietas wisc – r Wechsler (1993). 
Esta investigación permitió considerar la temporalidad como una categoría de 
análisis con implicación directa en la autorregulación de los errores del 
aprendizaje.  
 
También, mostró que a pesar de que las funciones metacognitivas de los niños y 
las niñas no presentan inhabilidad para realizar dichos procesos, la construcción 
cognitiva de la dimensión temporal que provee la posibilidad planificar estrategias 
y metas a corto, mediano y largo plazo necesarias en los procesos de 
autorregulación de los errores, aún no se ha desarrollo en los niños y las niñas. 
Esto se evidenció en los resultados del subtest de historietas y en las narraciones 
que realizan los niños (anexadas) donde toda posibilidad de autorregulación de los 
errores está ligada a los sentimientos, emociones y connotaciones morales que los 
mismos suscitan, donde se destacaron sentimientos de pena, tristeza, 
aburrimiento, vergüenza, baja autoestima al perder las evaluaciones y atribuciones 
con connotaciones morales de culpa que dependen de la norma externa: la 
familia, la escuela, la religión;  los niños y las niñas evidenciaron insuficiencia con 
respecto a la calidad del proceso de autorregulación, en tanto no es adecuado el 
equilibrio entre su posición crítica y los sentimientos y valoraciones afectivas del 
propio comportamiento, lo que muestra un centra miento afectivo/moral del cual no 
pueden desprenderse y que supone que la perspectiva temporal (que aún no se 
evidencia en los niños y las niñas) como construcción cognitiva constriñe la 
posibilidad de trascender el desplazamiento de sus percepciones subjetivas, las 
cuales interfieren con sus situaciones reales frente al error, que presentan 
exigencias de una autorregulación para la solución de sus problemas prácticos. 
 
Es preciso insistir en la base fundamental de los anteriores antecedentes, 
tomando como centro de todo, el proceso de desarrollo moral en los estudiantes, 
por lo tanto cada uno de éstos tratan los valores éticos y morales desde sus 
perspectivas, pero a nuestro parecer hace falta que se intensifique el proceso de 
formación, donde se le dé la importancia y relevancia que el tema  necesita,  para 
que podamos tener una sociedad con sentido crítico, segura de sí misma, capaz 
de interactuar con otras personas de otras comunidades, y ante todo, demostrar 
los valores  que se le ha inculcado desde el hogar. 
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Con lo anterior se puede decir que la moral es innata, es decir que nace con 
nosotros, y somos nosotros los que le damos el uso adecuado a esas conductas; 
por lo tanto, se debe enseñar a los educandos a partir de una educación formal, 
para que reconozcan que son el futuro de un país y por consiguiente del mundo, y 
que en su trasegar por la vida deben ser coherente con lo que dice y con lo que 
hace; ya que actualmente la sociedad se ve con una gran falla en la ejecución de 
los valores y sobre todo la ética y la moral, donde desde casa faltan muchas 
variables y  se carece de normas y reglas bien fundamentadas para vivir en una 
sociedad y para su vida. Es aquí la importancia de rescatar, fundamentar, 
transmitir y crear conciencia sobre el uso adecuado de los valores tales como la 
libertad, igualdad, solidaridad, dialogo, justicia, amistad, amor, aprendizaje, 
autoestima, bondad, confianza, consideración, constancia, convivir, creatividad, 
entusiasmo, familia, humildad, identidad, entre otros;  que por su contenido 
formativo, permiten mejorar conductas a través de su uso cotidiano, siendo estas 
acciones creativas, motivadoras, cargadas de deseos de mejorar el grupo o la 
comunidad social, escolar, y familiar en la que habita el ser humano. 
 
Por lo anteriormente dicho, se denota que el rol del docente es imprescindible en 
este proceso de enseñanza aprendizaje, ya que a partir de una formación integral 
desde el docente, se inicia con la fundamentación de lo que se quiere lograr con la 
enseñanza y con la creación de la conciencia moral y ética en los estudiantes; por 
ello se asume esta labor como un apostolado y no como un trabajo que cumplir, 
de esta forma se toma con respeto, responsabilidad, liderazgo y autonomía, 
convirtiéndose en un proceso investigativo constante, cíclico con unos objetivos y 
miras a desarrollar con el pasar del tiempo,  aun sabiendo que en nuestra 
sociedad se pueden debilitar o fortalecer las teorías y prácticas, adquiriendo la 
responsabilidad de dicho proceso en la formación, socialización y recuperación de 
los valores que han sido atropellados por mucho tiempo. 
 
Entonces, para constatar y dar inicio en el intento de la labor ética y moral,  surge 
la pregunta de investigación enfocada a dar respuesta nuestra inquietud: ¿Qué 
estrategias  didácticas se pueden emplear para el  mejoramiento de los procesos 
de desarrollo moral de las niñas y los niños de dos instituciones educativas de 
Santander, a través de la clase de ética y valores?  
 
3.2  MARCO LEGAL 
 
Como el desarrollo moral se fortalece en la sociedad, en la familia y en la escuela, 
donde este último es el campo que nos compete, ya que a partir del desarrollo de 
estrategias podemos mejorar los procesos de desarrollo moral de  los estudiantes 
desde la enseñanza de los valores y procesos formativos del ser humano, 
sustentamos nuestro proyecto de forma legal a través de: 
Oraá (2008) La declaración universal de los derechos humanos, del 10 de 
diciembre de 1948, con su preámbulo como ideal común por el que todos los 
pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las 
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instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la 
enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, 
por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y 
aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados 
Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción. 
 
En nuestro país se sustenta a través de: 
 
López( 2004) Constitución Política de Colombia  
Artículo 41. En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán 
obligatorios el estudio de la constitución y la instrucción cívica. Así mismo se 
fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores 
de la participación ciudadana. 
 
Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 
tiene una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, 
a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 
La educación formara al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la 
paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 
mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 
 
(Colombiano, 1994) La ley 115 de febrero 8 de 1994, en su artículo 5o. Fines de 
La Educación. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la 
educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 
1.El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le 
imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de 
formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, 
ética, cívica y demás valores humanos. 
2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, 
a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y 
equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 
3. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura 
nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios. 
 
Artículo 13. Objetivos comunes de todos los niveles. Es objetivo primordial de 
todos y cada uno de los niveles educativos el desarrollo integral de los educandos 
mediante acciones estructuradas encaminadas a:  
a) Formar la personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y 
autonomía sus derechos y deberes; 
b) Proporcionar una sólida formación ética y moral, y fomentar la práctica del 
respeto a los derechos humanos; 
c) Fomentar en la institución educativa, prácticas democráticas para el aprendizaje 
de los principios y valores de la participación y organización ciudadana y estimular 
la autonomía y la responsabilidad; 
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d) Desarrollar una sana sexualidad que promueva el conocimiento de sí mismo y 
la autoestima, la construcción de la identidad sexual dentro del respeto por la 
equidad de los sexos, la afectividad, el respeto mutuo y prepararse para una vida 
familiar armónica y responsable; 
e) Crear y fomentar una conciencia de solidaridad internacional; 
Artículo 14, Literal  d) “La educación para la justicia, la paz, la Democracia, la 
solidaridad, la confraternidad, la urbanidad, el cooperativismo y en general la 
formación de los valores humanos. 
 
Artículo 20. Objetivos generales de la educación básica. Son  objetivos generales 
de la educación básica: 
f) Propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del desarrollo 
humano. 
 
Artículo 21. Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de primaria. 
Los cinco (5) primeros grados de la educación básica que constituyen el ciclo de 
primaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes: 
a) La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad 
democrática, participativa y pluralista; 
k) El desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de organización social y de 
convivencia humana; 
ñ) La adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en la 
sociedad. 
 
Artículo 23. Áreas obligatorias y fundamentales. Para el logro de los objetivos de la 
educación básica se establecen áreas obligatorias y fundamentales del 
conocimiento y de la formación que necesariamente se tendrán que ofrecer de 
acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo Institucional. El área No 4 es 
Educación ética y en valores humanos. 
 
3.3   MARCO TEÓRICO 
 
Para guiarnos en el  proceso del desarrollo de nuestra propuesta de innovación 
pedagógica, ante la perspectiva de formación integral del ser humano  y tomando 
como componente de análisis el desarrollo moral, se hace necesario en esta 
investigación, realizar un estudio de las teorías y fundamentos que enmarcan esta. 
En esta oportunidad se retomaran aspectos como la personalidad y el desarrollo 
moral propiamente dicho, abordado desde  lo psicológico y social. Se hace gran 
énfasis en el desarrollo de los estadios morales, el juicio moral, la justicia y la 
adquisición de normas. También se especifican la función de la familia en la 
formación de conductas, valores y  hábitos y la escuela como ente participante en 
la continuación del proceso de desarrollo y formación del niño en todas sus 
dimensiones. Finalmente se muestran las estructuras de un plan de estudios  y los 
fundamentos del área de ética y valores como eje de la propuesta. Se 
Fundamenta de manera general esta capitulo en las teorías de Lawrence 
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Kohlberg, quien nos aporta en gran medida sus estadios del desarrollo y los 
códigos que son usados en el  análisis de dicho  proceso.  Elementos que son 
fundamentales para  el ajuste y diseño del plan de estudios  previsto.  
  
3.3.1 La personalidad.  El primer componente de análisis  es la personalidad, un 
concepto que se retomar de manera reiterada en muchos de los apartes de esta 
investigación y que hace parte fundamental del desarrollo moral.   
  
Es de recalcar que todos los seres humanos cambiamos de acuerdo a la situación, 
al contexto donde nos encontremos  y a las personas con quienes tratemos; por lo 
tanto, en el desarrollo de nuestro ser se va consolidando la personalidad, como el 
sello individual que enmarca las características propias, únicas y particulares  del 
ser humano ante la vida y ante la sociedad.  A través de la personalidad  estamos 
describiéndonos y describiendo a otros, o como lo dice  Schultz (2009) la 
personalidad son las “características externas y visibles, a esos aspectos que la 
gente percibe. El concepto se definirá entonces en función de la impresión que 
causamos a la gente, o sea lo que parecemos ser”. (p.8).     
   
Además de esto, el autor Kohlberg (1992) también nos dice que  “(…) la 
personalidad atraviesa  por transformaciones radicales en el desarrollo pero que 
existe una continuidad en el desarrollo del individuo a través de estas 
transformaciones”. (p.73). Es decir,  que el ser humano  va evolucionando y 
cambia sus procesos de desarrollo de la personalidad de forma continua y esto 
hace que en un momento de su vida defina su criterio para tomar decisiones, para 
ser autónomo, para asumir las diversas situaciones que se le presenten a partir 
del contexto en el que se encuentre.        
  
Por ello Kohlberg (1992)  en otro de sus apartes sobre el desarrollo de  la 
personalidad  aporta que “es una secuencia ordenada de cambio, con la 
localización del individuo en un punto posterior de la secuencia relacionada con la 
localización en un punto anterior de la secuencia…” (p.73). Lo que nos indica en 
este momento que el desarrollo de la personalidad es un proceso y va avanzando 
a medida que el ser humano va creciendo, y van surgiendo estas actitudes, formas 
de ser y de mostrarse  ante los otros, que ubican al ser en un punto dado de 
acuerdo a sus intereses y necesidades.      
   
Cabría entonces decir que no existe personalidad bien estructurada sin la 
intervención social, puesto  que el ser humano se construye con otros, es social 
por naturaleza y es justamente el medio quien le brinda los elementos de 
estructuración de muchas de las conductas que forman parte de la personalidad. 
Es en la sociedad y con ella, donde el ser humano se manifiesta, al respecto  
Kohlberg (1992) dice que “toda conducta social es una conducta reversible de 
situación específica a ser estudiado por métodos y conceptos tales como los 
usados por los teóricos del aprendizaje social”. (p.72).  Es por ello, que durante el 
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proceso de maduración del ser, se tienen oportunidades de cambiar, mejorar o 
hacer énfasis en algunas conductas dependiendo de su entorno.    
  
De otro modo, durante su desarrollo, el ser humano va experimentando y 
superando una serie de etapas que se van dando en forma progresiva y que  
establecen unas características  de revisión para el desarrollo de los procesos 
básicos. Algunos autores los refieren como  niveles que van de acuerdo a cada 
edad, es decir, se vislumbra las series de cambios, donde surgen unas 
características específicas que se deben aplicar y cumplir en cada etapa, y que al 
mismo tiempo se puede predecir que es lo que sigue de acuerdo al siguiente 
estadio.  Para  Kohlberg (1992) “hay  estadios o regulados cambios (en edad) 
estructurales en el área del desarrollo de personalidad social como los hay en área 
cognitiva”. (p. 72). Y también nos aporta que se debe lograr “continuidad en el 
desarrollo de la personalidad” donde “las teorías de estadios mantienen que la 
personalidad debe  de definirse en términos de localización en secuencias 
regulares de desarrollo de edad”.  (p.74). 
 
Anderson (1989) citado por Kohlberg (1992) define un poco la consolidación de la 
personalidad de la siguiente manera: “El organismo joven es fluido, el subsiguiente 
desarrollo puede tomar cualquier dirección de entre muchas. Pero una vez que la 
elección está hecha y se ha tomado la dirección, se dan cambios irreversibles y 
acumulativos”. (p.73). Es por ello que se dice, que las personas han definido su 
personalidad cuando toman sus propias decisiones, saben tomar riesgos, hacen 
conjeturas teniendo una forma particular de actuar y ésta se ve reflejada en su 
trabajo, en el hogar, en la comunidad y en el rol que desempeña dependiendo en 
el vinculo social que se encuentre. En otros estudios, como lo es  la teoría de 
Kohlberg (1992) nos dice que “(…) la personalidad y la cultura concebidos como 
modelos o estructuras capaces de abstraerse de los datos en bruto de las miles de 
conductas sociales en los que los individuos toman parte”. (p.72).  Es aquí donde 
podemos relacionar la cultura con la personalidad, ya que ésta se va formando a 
partir de las relaciones interpersonales, sociales y culturales de nuestro entorno. 
 
Es importante resaltar en este caso, que el ser humano desde niño, va creando su 
personalidad, y actúa de acuerdo a su edad frente a las circunstancias que surjan, 
es por ello que el niño decide con cuales amigos estar, decide si hace tareas o no, 
si cumple las normas de la casa, del colegio, toma sus posturas de acuerdo a lo 
que él piense y es allí donde éste reflexiona y argumenta sus hechos con 
justificaciones dadas. Por ello  Kohlberg (1992) dice que la conducta social del 
niño tiene dos aspectos y son “La conducta social del niño como reflexiones de la 
visión del mundo típico de la edad y como mecanismos de actuación más que 




El poder aportar en los procesos de formación y consolidación de un ser humano 
es una de las tareas de todo docente y desde las ideas expuestas anteriormente 
se vislumbra  que es el desarrollo moral uno de los ámbitos posibles de trabajar en 
el aula de clase. Y es claro que para ello se requiere conocer  los estadios desde 
la teoría de Lawrence Kohlberg, en los que se establecen  esas características en 
los códigos, esas secuencias y aspectos que van concatenados para lograr el 
desarrollo de la personalidad de forma definida, logrando crear en el niño una 
consciencia de su actuar, sabiendo y asumiendo las cosas buenas y malas que 
hace y diferenciando lo justo de lo injusto a partir de sus vivencias. Estos estadios 
planteados por el autor se retomarán ampliamente en un próximo apartado, por lo 
pronto hay que reafirmar que el fortalecimiento de éstos aspectos, le permite al 
niño reconocer que sin importar las decisiones que se tomen, éstas siempre van a 
tener unas consecuencias que se deben asumir con responsabilidad y respeto.  
 
Para continuar  desarrollando los fundamentos que sustentan  estas intenciones 
de acción, se establece ahora una revisión teórica  a cerca del  desarrollo moral, 
su concepto y todas sus características, implicaciones, funciones y demás. 
 
3.3.2  El desarrollo moral.  En primera instancia hablamos de moral porque  es un 
tema que a todos nos compete como entes formadores de una sociedad, y 
además porque de una u otra forma estamos obrando de forma errada ante estos 
conceptos. Entonces el primer concepto que reciclamos en nuestro compendio de 
textos sobre el tema es el que ha referido Delval (1994). “la moral está formada 
por el conjunto de las normas más generales que regulan la conducta entre los 
individuos”. (p.438).  toda esa serie de conductas y normas tienen un fin, un 
propósito y es el que se viva en un contexto socializado, y donde se permita 
establecer regulaciones para poder organizar la convivencia en la comunidad y dar 
solución a los conflictos de forma adecuada y asertiva.  Por ello  Delval (1994) dice 
que “generalmente la moral establece conductas positivas hacia otros hombres, 
pero en muchas sociedades hay unas reglas distintas hacia los miembros del 
propio grupo (…)”. (p.438).  en la misma comunidad se deben cumplir todas las 
indicaciones y normas que se establecen, un ejemplo de referencia lo representan 
los manuales de convivencia. Que son normas consensadas con la participación 
de todos los miembros del gobierno escolar. Así, si alguna  persona de la 
comunidad educativa infringe algunas normas que están allí estipuladas, pues 
simplemente se le hacen los correctivos pertinentes de acuerdo  a su falta. 
Desde el valor social de la moral  Delval (1994) nos dice que “la moral tiene 
entonces en su base componentes innatos no despreciables pero que han sido 
moldeados por la cultura y por la forma de la sociedad”. (p.438).  todos esos 
componentes que el ser humano trae innatos siempre están arraigados a su 
cultura, a su sociedad y por ende a su vinculo familiar, donde se tienen inmersos 




Continuando con la dimensión moral, podríamos recordar el origen del término que 
es el latín Moris, cuyo significado hace referencia a las costumbres, a su vez,  
valdría citar las apreciaciones Kohlberg (1992) donde dice que “el concepto de 
moral hace referencia a juicios basados en principios morales universales, más 
allá de implicaciones sociológicas del término moral  definido como normas o 
reglas”. (p.4). En este concepto, es clara y reiterante  la dimensión social que le 
compete  al desarrollo moral. 
 
Otro de los autores que aborda un concepto de moral es Medrano citado por  
Kohlberg (1992) quien dice en un primer momento que el desarrollo moral “es un 
proceso interactivo que no depende de la cultura y que se puede comprobar 
universalmente”. (p.4). Para dar inicio en nuestra reflexión sobre el concepto, 
ponemos a flote estas dos miradas una más universal y la primera de orden más 
local, Sin embargo, el ser humano desde que nace está en constante interacción 
con su medio, y  es desde allí donde él absorbe y toma las conductas y aspectos 
de otras personas de su contexto, situación que inicialmente se da como proceso 
de imitación.  
 
Es la familia, en primer lugar, la que le aporta los primeros referentes 
comportamentales, ya que es donde estas conductas y aspectos se centran y 
fortalecen por su constante compartir unos con otros. A su vez se van cimentando 
los lazos de convivencia, aunándolos a una serie de valores éticos,  morales, 
cumpliendo con su rol en el vínculo familiar y las normas y leyes que priman en 
esta primera comunidad.  Por ello  en este documento se retoma luego, como un 
componente de este marco teórico la familia y el afecto en la consolidación del 
desarrollo moral.          
  
Por otra parte, es importante recalcar que la educación moral es interdisciplinaria, 
por ello hablamos de interacción y de integración de otros aspectos que pueden 
ser psicológicos y sociales, en los que más adelante desglosaremos con 
detenimiento. Al respecto conviene decir que desde el aula de clases se pueden 
manejar estas temáticas también desde la interdisciplinariedad, donde el cuerpo 
docente esté capacitado para asumir los roles que le corresponden de acuerdo al  
área de conocimiento y desempeño, pero que al mismo tiempo que en su 
preparación de clase incluya los elementos, momentos y acciones para el 
desarrollo moral de sus  estudiantes.  
 
Una de las muchas estrategias interesantes que permite  de la interacción, 
integración y análisis social es el juego de roles, por ello  Kohlberg (1992) nos dice 
que “el desarrollo moral es socialización, es decir, el aprendizaje o 
internacionalización por parte del niño o del adolescente de las normas de la 
familia o de la cultura”. (p.43).  Dentro de la propuesta didáctica se han planteado 
estrategias interesantes  e innovadoras para el ejercicio docente en la formación 
del desarrollo moral, desde lo social, por ello se considera necesario para el 
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complemento de este trabajo, abordar en forma más detallada el componente 
social.            
  
3.3.2.1 Aspectos Psicológicos. Abordando la psicología  y en este caso la 
psicología moral de acuerdo con  Casillas (2004) “la moralidad es un asunto 
humano que ha interesado a todas las culturas y las antropologías filosóficas y 
religiosas desde milenios atrás”. (p.58). lo cual nos indica que no se trata de un 
asunto reciente, sino que va aunado al mismo desarrollo de las ciencias y del 
hombre; desde la mirada histórica hay que decir que la psicología de la moral 
según  Casillas (2004) “(…) inició su formación al tiempo que lo hacían la ciencia 
psicológica y la rama de psicología evolutiva en los finales del siglo XIX”. (p.59). 
Pero, para objeto de este estudio,  hacemos un pare en la psicología del siglo XX, 
porque ésta tiene tres corrientes teóricas como lo son la psicoanalítica,  la del 
aprendizaje social y la estructural.  En los postulados de esta última corriente  se 
estructura la teoría de Lawrence Kohlberg, autor fundamental en toda la propuesta 
porque orienta sus postulados desde el enfoque  cognitivo – evolutivo  y en 
especial todo sus estudios sobre desarrollo moral. Se ha considerado un autor 
relevante porque con su teoría de los estadios morales hizo aportes 
fundamentales  según Kurtines y Gewirtz citado por Casillas (2004) en la “(…) 
psicología de la moralidad y en la renovación contemporánea de la educación 
moral y en los enfoques de la educación en valores”. (p.60).    
   
Desde el enfoque cognitivo, Kohlberg (1992) plantea que el aspecto social tiene 
una “vía cognitiva – evolutiva se deriva del hecho de que la mayoría de los claros y 
marcados cambios en la evolución psicológica del niño son cognitivos, en el 
sentido de edad mental o cociente intelectual”. (p.76) Esto nos justifica que la 
dimensión moral está íntimamente ligada al desarrollo psicológico del niño. Por 
ello se hace necesario que los docentes  estemos actualizados en temas  e 
investigaciones sobre la psicología del niño y todos los procesos que  se dan 
desde  el desarrollo del pensamiento. Y es una razón más para hacer 
investigación desde el aula de clase.       
  
Por otra parte, hablando de la psicología moral, hay que recordar que ésta se da 
en etapas, al igual que el desarrollo social, integral, las habilidades y dimensiones 
del ser humano, por ende, nos apoyamos para este momento en lo que 
investigaron Hartshorne y May citado por  Aparisi (1991) ya que éstos dicen que 
hay “(…) congruencia entre carácter moral y conducta moral, es decir, la 
coherencia del comportamiento moral con ciertos rasgos o características de 
personalidad”.(p.6). Para concretar esta idea se puede decir que todos estos 
estudios que se han hecho, cabe resaltar que están inmersos en la psicología de 
la personalidad. Porque según Blasi citado por Aparisi (1991) dice que “(…) de lo 
que se trataba era de predecir el comportamiento moral de los sujetos a partir de 
un rasgo de la personalidad”. (p.6.). Aspecto que también tratamos en nuestro 
ámbito teórico para reforzar nuestra propuesta.  
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Por otra parte hay una serie de psicólogos que aportan diversas características 
sobre la moralidad y tiene que ver con el desarrollo de la personalidad, la 
conducta, la aceptación, cumplimiento de normas,  y la preocupación por el otro 
conservando su dignidad. Entre estos aspectos tenemos según Aparisi (1991) los 
siguientes: 
1) “la conducta que ayuda a otro ser humano;  
2) la conducta que se adecua con las normas sociales; 
3) la internalización  de las normas sociales;  
4) el arousal de empatía  o de culpabilidad, o ambos;  
5) el razonamiento sobre la justicia y, 
6) poner los intereses del otro por delante de los propios”. (p.14).  
 
Cada uno de estas características aporta a la moralidad, al respecto  Rest citado 
por Aparisi (1991) dice que “la conducta ayuda a otro ser humano es ciertamente 
parte de la moralidad. Cuando la conducta de una persona afecta la felicidad o 
bienestar de otra, implica una cuestión moral. Pero la conducta moral supone una 
actividad regulada por ciertos procesos internos”. (p.14).  Estos procesos se van 
dando con la secuencia de su desarrollo y se puede predecir cuales serán las 
siguientes conductas de acuerdo a la edad que éste tenga.  
Por tal razón, cada ser humano tiende a comportarse de acuerdo a las 
indicaciones y normatividad de su sociedad, su país, su comunidad; ya que el 
aceptarlas es un aspecto relevante en el proceso de moralidad.  Por ello, Aparisi 
(1991) dice que “moralidad es una empresa social que implica el establecimiento 
de estructuras sociales de cooperación (promesas, instituciones, leyes, roles y 
contratos) que los individuos deben cumplir para conseguir los fines u objetos 
elegidos (protección mutua, coordinación económica, educación del joven, etc.)”. 
(p.14).            
   
De otro modo,  surge un cuadro comparativo entre la relación que existe entre los 
estadios lógicos  y morales según Arbuthnot y Faust citados por Aparisi (1991), 
donde nos permite clarificar que en etapas se dan cuáles características y además 









Cuadro 1. Relación que existe entre los estadios lógicos y morales. 
ESTADIOS LOGICOS DE PIAGET ESTADIOS MORALES 
Preoperacional: Operaciones Concretas (A) 
(absolutismo fiscista; clasificación categórica). 
Estadio 1 (orientación castigo-
obediencia) 
Operaciones concretas (B) (reciprocidad, 
relatividad) 
Estadio 2 (orientación 
instrumental – relativista) 
Comienzo de Operaciones Formales 
(inversión de reciprocidad) 
Estadio 3 (orientación 
interpersonal de concordancia) 
Operaciones Formales Básicas (A) (sistema 
de perspectiva total) 
Estadio 4 (Orientación legalística 
– autoritaria) 
Operaciones Formales Básicas (B) 
(consolidación de habilidades  separando 
variables; generaliza y formula principios) 
Estadio 5 (orientación contrato 
social – principios superiores) 
        Fuente: Aparisi (1991). (p.59).  
 
De acuerdo a esta gráfica y según los teóricos,  los seres humanos pueden estar 
en un estadio lógico en mayor escala que el nivel moral, esto puede suceder, pero 
no es aceptable que el individuo este en un nivel moral mas alto que el lógico, todo 
esto es por las normas, leyes y conductas que se deben regir en cada nivel. Es así 
como Aparisi (1991) se apoya en la teoria de Kohlberg (1992) diciendo que 
“Mientras que el desarrollo lógico es necesario para el desarrollo moral y le marca 
límites a éste, la mayor parte de los sujetos pertenecen a un estadio de desarrollo 
lógico superior al que se encuentran en los estadios de desarrollo moral”. (p.61). 
 
 
3.3.2.2. Aspectos Sociales. Para continuar con nuestra recopilación del ámbito 
teórico abordaremos ahora la parte social, que es un ingrediente importante y 
necesario para que se dé un adecuado proceso de desarrollo moral y social. 
 
Para iniciar con este aparte teórico, abordamos el desarrollo desde las 
afirmaciones de  Rice citado por  Casillas (2004) “en la dimensión social, 
expresando que el desarrollo social hace hincapié en el proceso de socialización, 
el  desarrollo moral y las relaciones con los pares y los miembros de la familia”. 
(p.58).  Por esto, se puede decir y lo que hemos tratado con nuestra vivencia es 
que el desarrollo moral y social se dan a partir de la convivencia en una 
comunidad y de el mismo desarrollo de la personalidad que se comienza a sentar 
a  partir de los primeros años de vida del  ser humano. En otras palabras  Ocaña y 
Martin (2011), dicen que “el ser humano es un ser social, desde que nace se 
relaciona con otros seres de su  especie y, a través de las interacciones que 
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establece con ellos, va a ir integrándose progresivamente en los distintos 
contextos sociales  de los que forma parte”.(p.2). 
 
Es el aspecto social una  de las dimensiones que en el proceso de escolarización 
se trabaja dentro de las dimensiones integrales desde el grado preescolar Rice 
citado por  Casillas (2004) dice que dentro los (…) “aspectos del desarrollo, se 
refiere a cuatro dimensiones físicas, cognoscitiva, emocional y social y aclara que 
entre ellas hay una “interdependencia considerable” (p.58.). Esto nos ha llevado a 
pensar en la propuesta, desde el desarrollo integral del ser humano, para llegar al 
desarrollo moral. 
 
Con lo anteriormente dicho, conviene decir aquí que Craig citado por Casillas, 
(2004) aporta a nuestro trabajo su pensamiento desde su perspectiva y nos dice 
que éste “(…) integra en un solo dominio lo psicosocial y se ocupa solamente del 
juicio moral como parte de la cognición social”. (p.58). Desde nuestro punto de 
vista, el desarrollo del ser humano, a partir de las dimensiones, de lo integral, su 
desarrollo moral y personal, se van dirigiendo hacia un proceso, y todo esto se da 
a partir de la misma socialización que se presenta en el contexto. Además entran 
a interactuar aquí los valores y la misma moralidad,  Casillas (2004) afirma que 
éstos “se identifican analíticamente como elementos del desarrollo, en la 
formación de la personalidad adquieren una función integradora que da sustento a 
la identidad personal en la construcción del sentido  de la vida y de la acción”. 
(p.58).            
   
Otro autor sobre el desarrollo social es  Ocaña y Martín (2011), quien afirma que: 
El desarrollo social se considera un área más del proceso evolutivo 
y, como tal,  debe ser objeto de estudio e intervención educativa para 
conseguir el desarrollo armónico y global del niño.  
El desarrollo social se encuentra íntimamente ligado al resto de los 
ámbitos. Las relaciones sociales que el niño establece condicionan 
su mundo afectivo, el concepto de si mismo, su aprendizaje, su 
conducta, sus formas de comunicación, etc. Al mismo tiempo, su 
progreso social depende de la evolución cognitiva, motora, del 
lenguaje, etc. (p.2).  
 
Como otro referente tenemos el aporte de Mead citado por  Casillas (2004) ya que 
“puso como centro de la acción a la persona y su experiencia interna, la cual se 
manifiesta en los procesos de interacción social”. (p.61).  es así que el ser humano 
en su diario vivir conoce, aprende, interioriza y argumenta todo lo que ve, siente y 
percibe en su entorno. Y desde su vivencia. Si un ser humano no interactúa, ni 
socializa, difícilmente  esta comunicado con el mundo. Por tanto, se encuentra 
aislado de la sociedad.  Cabe entonces resaltar aquí el aporte de Ibañez et al 
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(2004) “El ser humano es un ser plenamente social que necesita la presencia y las 
aportaciones de los otros para poder desarrollarse satisfactoriamente”. (p.61).    
 
Como ser humano, éste necesita de otros para desarrollarse, aquí comienza el 
vínculo de este con otros en primer lugar con la familia, siendo éstos su primer 
vínculo afectivo del que  hace parte; luego la escuela, donde se dice que es su 
segundo hogar, y donde  actualmente pasan más tiempo los estudiantes y luego 
su entorno y su comunidad.  Sobre estos entes sociales el Ministerio de Educación 
Política (2008),  dice que “La familia, la escuela y la comunidad son los principales 
agentes de la socialización de la persona. Las relaciones interpersonales dentro 
de estos grupos conforman el medio en el que el individuo  aprende las 
habilidades sociales”. (p.299).  
 
Para exponer más cada uno de los entes socializadores del ser humano nos 
detenemos en la familia ya que como se había nombrado antes, es el primer 
vínculo afectivo al que pertenecen y como  dice Ocaña y Martin (2011) la familia 
es “una institución social formada  por un grupo de personas que mantienen entre 
sí estrechos vínculos afectivos caracterizados por su estabilidad”. (p.6).  
 
Sin duda, la familia juega un rol importante en el desarrollo y proceso social del 
individuo, Ocaña y Martin (2011) al respecto dice que “(…)sus  funciones siempre 
han ido más alla de la mera atención a necesidades fisiológicas y de protección”. 
(p.7). Es asi que en el seno familiar  y en cada una de las diversas culturas 
siempre se transmiten conocimientos, actitudes, valores, costumbres, normas y 
leyes de acuerdo a sus intereses y necesidades.  
 
A continuación haremos relación de las carácterísticas del proceso de 
socialización familiar según Ocaña y Martin (2011): 
 
Proporciona desde el primer momento un imprescindible flujo de 
estímulos (tanto a nivel cuantitativo como cualitativo).  
Ofrece modelos variados de interacción continua con el niño,que 
éste tiende a imitar por la identificación. 
Posibilita el aprendizaje de conductas en un contexto propicio bajo la 
protección del adulto. 
Proporciona relaciones variadas: de igualdad, de jerarquía en 
contextos de bajo riesgo porque la vincvulación afectiva está 
garantizada. 
Es atécnico y asistemático, transmite contenidos sin planificación 
previa y nose rige por criterios científicos (educación incidental). 
Es el filtro que decide la apertura  del niño a otros contextos de 
socialización. 
Los mecanismos que usa la familia para la socialización del hijo son 
el modelado, el refuerzo, la imitación, la observación (estos 
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mecanismos dentro de la familia tienen gran efecto porque los 
vínculos afectivos creados hacen que a los familiares se les vea 
competentes, se indentifiquen con ellos, etc.”. (p.7). 
 
En su teoría Kohlberg (1992) dice que “la participación familiar no es única  o 
críticamente necesaria para el desarrollo moral y las dimensiones en las que 
estimula el desarrollo moral son primariamente dimensiones de creación de 
oportunidades de toma de rol”(p.106). El autor se refiere a lo anterior ya que 
desde sus estudios realizados, los datos que le arrojaron fueron que el individuo 
puede convivir  con otras personas diferentes a sus padres o vinculo familiar y no 
por esto no puede tener buenas bases para un desarrollo moral óptimo, solo que 
se debe tener en cuenta en que comunidad esta o a que comunidad hace parte y 
de allí se deduce si pueden fortalecerle el desarrollo moral a los niños a partir de 
sus ejemplos, y de una toma de rol adecuada o de lo contrario el desarrollo moral 
es pobre y pueden llegar a formarse individuos con dificultades de relación y 
adaptación social. 
 
Pensamos por otra parte que sabiendo que los padres de familia dejan toda la 
responsabilidad a las instituciones educativas se puede desarrollar la moral a 
partir de una disciplina inductiva, Kohlberg (1992) define  que ésta disciplina 
consiste en “mostrar a los niños las consecuencias de sus acciones para con otros 
y su propia responsabilidad por ello, parecería representar una forma de crear 
oportunidades morales de toma de rol”. (p.107)  Este juego de roles, permite 
enseñar y dar explicaciones a los estudiantes sobre sus actos y las consecuencias 
que estos tienen para su vida, entonces, como docentes, debemos fortalecer el 
dialogo y el respeto mutuo, escuchando a los demás y permitiéndoles que 
expresen sus inquietudes para poder abordar las situaciones difíciles que se les 
presente y así, asumir una postura asertiva y reflexiva sobre sus actos y si es el 
caso poder orientar a los padres para que le den importancia a todo lo que hacen 
sus hijos e interactúen con ellos a partir del juego, la discusión y el afecto ante 
todo. Por ello, Kohlberg (1992) dice que en“…cuanto más estimulo social hay, más 
rápido se da el nivel de desarrollo moral” (p.109).  
 
Ahora como segundo ente socializador en el individuo tenemos a la escuela, su 
segundo hogar y según Zabala (2007) “la finalidad principal de la educación debe 
consistir en el pleno desarrollo del ser humano en su dimensión social”. (p.91), 
dimensión que hemos estado abordando en este ámbito teórico y que también se 
ve como una competencia que se debe desarrollar y fortalecer de acuerdo al 
crecimiento del ser; por ello Zabala (2007) dice que “en la dimensión social la 
persona debe ser competente para participar activamente en la transformación de 
la sociedad (…)”. (p.91), por tal razón estamos conviviendo en una sociedad 
donde todas esas habilidades que el ser va adquiriendo a través de su desarrollo, 
puede llegar a comprender su sociedad, a valorarla, y puede llegar a adquirir 
capacidades para poder intervenir, argumentar y hacer críticas de forma 
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respetuosa y responsable. Es decir una construcción ciudadana más justa, 
solidaria y democrática.  Así mismo  Zabala (2007) opina que “la función de la 
educación debe dirigirse al desarrollo continuo de la persona y de la sociedad 
como una vía, ciertamente entre otras pero más que otras, al servicio de un 
desarrollo humano mas armonioso y auténtico  con el fin de disminuir la pobreza, 
la exclusión, las incomprensiones, las opresiones, las guerras… en definitiva, hay 
que educar para contribuir a un mundo mejor (…)”. (p.91). 
 
El tercer grupo en el que el individuo sigue interactuando con la sociedad es en la 
participación constante con las instituciones secundarias de la ley  el gobierno y el 
trabajo. Aquí el ser humano asume otros roles, otras posturas y ya es más 
centrado y con capacidades de tomar riesgos siendo justo y reciproco con sus 
actos. Ya después que el ser humano está inmerso y cómodo en la convivencia 
con estas tres comunidades se da cuenta que se necesita uno del otro y que todo 
a su alrededor influye en su mundo social. En palabras de Kohlberg (1992) “El 
niño vive en un mundo social total en el que las percepciones de la ley, de los 
grupos de amigos y de las enseñanzas de los padres influyen uno en el otro” 
(p.109).  Es decir, que surgen conflictos y se busca una solución justa a ellos y 
estos a su vez logran estimular el desarrollo  de valores morales tales como la 
responsabilidad, la solidaridad, el dialogo, la sinceridad, confianza, autoestima, 
creatividad, paz, amistad, respeto, justicia, cooperación, compartir entre otros,  
básicos convirtiéndolos más adelante en principios morales.  
 
Es en este punto donde decimos a partir de nuestra indagación en los teóricos y a 
partir de nuestra experiencia en el campo educativo que el desarrollo moral se da 
y se fortalece a partir del respeto entre unos y otros, porque es la clave para poder 
evolucionar en el proceso de formación del ser humano, logrando un ser integral 
fundamentado en todas las dimensiones y logrando así un ser motivado y con 
principios éticos y morales, de ésta forma  el individuo se puede llegar a vincular 
en una comunidad cumpliendo sus normas, leyes, costumbres, etc., teniendo un 
trabajo digno, aportando buenas cosas en su contexto y ayudando a que otros 
sean personas de bien. 
 
Hablando del proceso social desde el aspecto lógico  Kohlberg (1992) dice que  “la 
evolución social está basada cognitivamente porque cualquier descripción de la 
forma o modelo de la estructura de respuestas sociales, está necesariamente 
vinculada a ciertas dimensiones cognitivas”. (p.76), dimensiones cognitivas que 
van ligadas al proceso de desarrollo del ser humanos y que se van fortaleciendo a 
medida que él evoluciona y se realiza en una comunidad, logrando una estabilidad 
y madurez en el proceso.  Por ello y de acuerdo a la edad se dan esas nociones y 
características del desarrollo social y es aquí donde el niño percibe a partir de su 
interacción con el mundo las características y modelos a seguir y de esta forma se 
inmiscuye en el mundo social.  Por ello para poder tener un buen desarrollo moral, 
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es necesario tener el desarrollo social como un ingrediente esencial en el proceso 
de evolución del individuo. 
Otro concepto sobre el aspecto social según Mead, Baldwin y Piaget citados en 
Kohlberg (1992) nos dice que el aspecto social: 
Es la característica humana de estructurar  la acción y el 
pensamiento mediante la toma de rol, por la tendencia en reaccionar 
hacia el otro como hacia alguien igual que uno mismo y por la 
tendencia a reaccionar a la conducta de uno en el papel del otro. 
(p.105).         
  
Esto  nos permite entender  la importancia del ejemplo como proceso de imitación. 
Los niños perciben, imitan, relacionan, y asumen conductas de otros, hasta crear y  
fortalecer la propia y de eso modo asumen roles que en un momento dado 
determina una forma específica de actuar; todo  parte de  las experiencias que 
haya tenido el individuo.          
   
En otro aparte, abordamos la inteligencia como una capacidad que lleva inmersa  
un sin número de procesos dentro de los cuales lo social cobra gran relevancia, 
pues se dice que una persona es inteligente de acuerdo a las decisiones que toma 
en un momento dado, a las respuestas que emite y que son analizadas por sus 
interlocutores, a las actitudes porque ellas dan cuenta del proceso de pensamiento 
y razón que se da antes de la acción y también en la capacidad de organización 
de una tarea que implique poner en juego los conocimientos u organizar un trabajo 
en equipo.            
   
Estas  son algunas de las acciones o procesos que evidencian  la capacidad de 
razonamiento e inteligencia. Por ello Catell citado en Kohlberg (1992) nos dice que 
“La influencia de la inteligencia en las actitudes y conducta social de los niños, es 
tal, que tiene un mayor número de correlaciones de conducta social que cualquier 
otro aspecto de personalidad observado”. (p.76). Podemos decir entonces, que la 
comunidad es la que le permite al individuo crearse, formarse y culturizarse, 
dependiendo  del contexto en el que interactúa, éste puede o no,  adquirir buenas 
costumbres, valores, hábitos que aporten a  su  proceso  formativo  
    
Para continuar hablando de los procesos de formación, conducta, desarrollo moral 
y social vemos con interés que la inteligencia sigue jugando un rol importante aquí, 
porque a partir de las experiencias del ser, se puede deducir en qué estadio se 
encuentra y se puede adivinar qué sigue en su proceso.  Kohlberg (1992) dice que 
el coeficiente intelectual sirve para “predecir la conducta y ajuste social, surge de 
numerosas fuentes incluidas las experiencias de éxito tanto en la escuela como 
éxitos sociales asociados a la inteligencia”. (p.76).  Los padres, docentes y entes 
formadores en una comunidad, deben resaltar los procesos de convivencia, desde 
un clima escolar favorable, que de el valor y respeto que los niños merecen. Los 
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niños necesitan ser escuchados, denotar interés por lo que ellos narran y exponen 
les fortalece la creación de una autoimagen positiva desde el reconocimiento de 
sus cualidades y valores.  
 
Al respecto de la autoestima y autoimagen  Barreto (2006) dice que  autoestima “la 
entendemos como un amor real, sincero, vivencial, hacia nosotros mismos. Lo 
cual incluye la valoración de  nuestra propia persona, una percepción adecuada de 
lo que somos, tenemos y deseamos ser”.(p.11). Y que autoimagen se refiere a  “la 
concepción física, el pensamiento o la serie de ideas que tenemos acerca del 
cuerpo que Dios nos ha dado. Implica una aceptación positiva, amorosa, de lo que 
reflejamos a otros. Incluye la apariencia personal, el  cuidado hacia nosotros 
mismos”. (p.11). Con lo anteriormente dicho, podemos justificar que a partir de lo 
que queremos ser, como queremos ser y de los sentimientos y actitudes con los 
que enfrentemos las cosas, se pueden dar en la medida de nuestros 
pensamientos positivos  y en la forma en cómo yo me acepto, me estimo, me 
valoro, esto a su vez se denota en la forma como los otros me ven y como se logra 
seguridad en todos sus aspectos. 
 
3.3.2.3 Sobre la adquisición de normas. Para desarrollar la moral de forma 
adecuada, a partir del cumplimiento y seguimiento de normas, se requiere en 
primer lugar que el individuo se adapte a su comunidad, conocer sus obligaciones 
y deberes y luego de interiorizarlos. Desarrollo que posteriormente se verá 
reflejado en sus conductas.        
    
En el momento de adquirir normas podemos decir que necesitamos estar y 
compartir en una comunidad, alli hay normas, leyes y conductas que se deben 
cumplir por lo tanto como lo dicen Beltrán y Bueno (1995) en su libro: 
(…) los niños adquieren actitudes, valores y patrones de conducta 
social; uno de estos procesos es el  aprendizaje que tiene lugar 
sobre la base de la enseñanza  directa o entrenamiento instrumental, 
donde los padres y otros agentes sociales intentan moldear la 
conducta infantil  mediante recompensas y castigos. El segundo 
proceso es el de imitación activa mediante la observación  de los 
modelos adultos  de patrones  morales. (p.182).  
 
Desde otro teórico nos apoyamos tambien para hablar sobre las normas y es  
Delval (1994) quien nos dice que “el aprendizaje de las reglas comienza desde 
muy pronto ya que los adultos que tratan de socializar al niño ponen una gran 
insistencia en el respeto a las normas, que es lo que hace posible la convivencia 
social”. (p.440). Es por ello que todas esas normas e indicaciones que se le dan a 
los niños poco a poco, ellos las van interpretando y luego interiorizándolas para 
entrar en contacto con la sociedad.   También Delval (1994) nos aporta que esas 
normas que se instauran en la sociedad “(…) regulan usos sociales como las 
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formas de vestir, el saludo, prácticas como el cuidado de los niños, costumbres, 
etc. Y presentan bastantes variaciones de unas sociedades a otras o entre grupos 
sociales de una misma sociedad”.(p.440). 
 
Todos los tipos de normas que se pueden encontrar, se deben cumplir, o de lo 
contrario siempre habrá una sanción por el incumplimiento de ella, por eso cada 
grupo social, o comunidad, instaura el cumulo de normas a las que cada uno de 
sus individuos debe regirse para poder  ser ente participante y ejemplar en este 
tema. Por ellos Delva (1994) sugiere a esto que: 
 
Aunque los miembros de todas las sociedades humanas poseen 
entonces normas de carácter moral que sirven para regular las 
relaciones entre los individuos, muchas veces estos no son 
conscientes de forma explícita de la existencia de esas regulaciones 
que, sin embargo, son compartidas por todos, y los que no las 
respetan son excluidos del grupo o sancionados. (p.440).  
 
El reconocimiento de la forma en que se introduce el individuo a la norma y se le 
hace consciente de su cumplimiento no como obligación sino como compromiso 
social, es relevante para esta investigación por tratarse de un aspecto que se 
debe trabajar  de forma asertiva en los procesos escolares y de convivencia 
ciudadana. 
 
3.3.2.4 La justicia.  Hay otro aspecto que cabe hablar en este momento y  es 
además de lo social, y de la personalidad, la justicia; porque es ella la que desata 
en el individuo la capacidad de expresar sus pensamientos siendo justos y 
asumiendo las consecuencias que le sean dadas a partir de las decisiones 
tomadas. Al respecto, Kohlberg (1992) dice que  “la estructura esencial de la 
moralidad es una estructura de justicia”  (p.196). Siendo ésta el pilar para una 
buena convivencia y relación con los demás entes participativos en la comunidad 
ya sea familiar, educativa o del contexto donde se esté inmerso.  
 
El ser humano a partir de la interpretación asertiva de  la estructura de la justicia, 
llega a un nivel tal, que a partir de los valores puede interpretar una relación 
recíproca, de hermandad  y universalidad. Un sentido de bien común. Y puede 
entender y hacer una reflexión de las situaciones de conflicto sin reparar en 
intereses personales, siempre desde la comunicación y el consenso.  Kohlberg, 
(1992) dice que “los principios de justicia son conceptos para resolver estos 
conflictos, para dar a cada uno  lo que se le debe”. (p.196). Por ello, a cada quien 
se le da lo que merece, siendo justos unos con otros se puede construir una 
comunidad con igualdad de condiciones, es aquí donde desde las aulas de clase 
se les debe orientar a los estudiantes a ser justos, a que diferencien estos 
conceptos y a la reflexión de las acciones y situaciones personales o de los 
demás, buscando un punto de equilibrio, de justicia. 
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Al respecto del  concepto de justicia,  Kohlberg (1992) dice que ésta es “la 
distribución de los derechos y deberes regulados por conceptos de igualdad y 
reciprocidad”. (p.197) es decir, que es la  acción lógica que surge a partir de la 
norma, del curso de las acciones y de la convivencia con los demás, por ello, en la 
comunidad educativa se debe hacer énfasis al manual de convivencia y planes de 
área, para que el cuerpo docente desarrolle estos conceptos de igualdad y 
reciprocidad, sin darle más a uno que al otro, sino enseñándoles a que si dan 
reciben y que  en el camino se recoge lo que se siembra, entonces, si enseñamos 
a los niños desde edades tempranas a que conozcan las normas y leyes de 
convivencia, a respetar y valorar a los demás y a si mismo, a cumplir con los 
deberes como estudiante; podemos lograr tener comunidades educativas bien 
enfocadas en el proceso de desarrollo moral de los estudiantes, y podemos 
evolucionar con ellos en sus proceso cognitivos, argumentativos, interpretativos y 
socio afectivos.          
  
El proceso de desarrollo del ser humano está regido por principios, indicaciones, 
normas y leyes  que  Kohlberg (1992) denomina “categorías de reciprocidad e 
igualdad, es decir las categorías de justicia, puesto que son estas las empleadas 
para definir expresiones o reglas sociales”. (p.105).  
De otro modo, al hablar de normas y reciprocidad se cimentan estas 
características con la siguiente descripción que  el autor  Kohlberg (1992) hace al 
respecto:  
 
La forma más primitiva de reciprocidad es la basada en el poder y el 
castigo, la reciprocidad de obediencia y la libertad de castigo. A 
continuación (estadio 2) viene el intercambio literal. Luego viene un 
conocimiento (estadio 3) de que las relaciones familiares y otras 
relaciones sociales positivas son sistemas de reciprocidad basados  
en la gratitud y mantenimiento recíproco de expectativas por parte de 
dos participantes sociales. En el estadio 4 esta evoluciona hacia una 
idea de orden social en que las expectativas se ganan por el trabajo 
y la conformidad y en el que uno debe de mantener su palabra y su 
pacto. En el estadio 5 la noción de orden social se convierte en una 
noción de contrato social flexible o un acuerdo entre individuos libres 
e iguales, todavía una forma de reciprocidad (e igualdad). En el 
estadio 6 los principios morales se formulan como principios 
universales de toma de rol recíproco (…). (p.105).    
  
3.3.2.5  El juicio moral  y estadios del desarrollo moral. Entramos en este campo 
en materia con lo que nos concierne como tal en nuestra propuesta, ya que a 
partir de los estadios de desarrollo moral, podemos darnos cuenta de la calidad de 
estudiantes que tenemos y que  nos sentimos responsables de su proceso de 
formación a partir de este. Por ello, iniciamos con el concepto de estadio según  
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Kohlberg (1992) y es “Es un supuesto de un juicio moral  bajo uno de los 25 
aspectos de juicio moral”. (p.79).        
  
Para reconocer y tener en cuenta estos niveles de desarrollo del juicio moral 
vamos a visualizar una tabla donde nos orienta en la explicación de los códigos, 
por los que están definidos los veinticinco aspectos que vamos a relacionar a 
continuación, y que en un momento dado, nos servirán de apoyo para la 
organización y planeación de nuestro plan de área en ética y valores, 
fortaleciéndolo en el desarrollo moral.        
  
Cuadro 2. Codificados aspectos del juicio moral en desarrollo. 
CODIGO DESCRIPCIÓN ASPECTOS 
I VALOR  Lugar exacto del valor 
modos de atribuir un 
valor moral a actos, 
personas o hechos. 
Modos de evaluar las 
consecuencias de 
valor en una situación. 
1. Considerar los motivos al juzgar una 
acción. 
2. Considerar las consecuencias al 
juzgar la acción. 
3. Subjetividad contra objetividad de los 
valores evaluados. 
4. Relación de la obligación con el 
deseo. 
5. Identificación con el actor o las 
víctimas al juzgar la acción.  
6. Estatus del actor y de la víctima al 
cambiar el valor moral de las acciones.  
II ELECCIÓN  Mecanismos para 
resolver o negar la 
consciencia de los 
conflictos.  
7. Limitar la responsabilidad del actor 
por las consecuencias pasando la 
responsabilidad a otros. 
8. Confianza en la discusión y el 
compromiso, principalmente de manera no 
realista. 
9. Distorsionar la situación de forma 
que la conducta conformista parezca que 
siempre maximice  los intereses del actor o 
de otros involucrados. 
III SANCIONES 
Y MOTIVOS  
Los motivos y 
sanciones para la 
acción o desviación 
moral. 
10. Castigo o reacciones negativas. 
11. Ruptura de una relación 
interpersonal. 
12. Preocupación del actor por el 




IV REGLAS Las formas en que las 
reglas se 
conceptualizan, 
aplican y generalizan. 
La base de la validez 
de una regla.  
14. Definición de un acto como desviado. 
(definición de reglas y normas morales). 
15. Generalidades y consistencia de las 
reglas. 
16. Abandono de las reglas por unas 
relaciones personales (particularismo). 
V DERECHOS Y 
AUTORIDAD 
Base y límites del 
control sobre las 
personas y la 
autoridad. 
17. Atributos no motivacionales 
atribuidos a la autoridad (conocimiento, etc.). 
(Atributos motivacionales considerados en el 
punto III antes descrito) 
18. Extensión o campo de los derechos 
de la autoridad. Derechos de la libertad. 





20. Intercambio  y reciprocidad como un 
motivo para la conformidad del rol. 
21. Reciprocidad como un motivo para 
desviarse (ejemplo, la venganza). 
22. Justicia distributiva. Igualdad e 
imparcialidad.  
23. Conceptos de mantenimiento de las 
expectativas del compañero  con un motivo 




funciones del castigo. 
24. Tendencias o expectativas punitivas.  
Ejemplo, las nociones de equiparar el 
castigo con el delito. 
25. Funciones o intención del castigo.  
    Fuente: Kohlberg (1967), p. 172-173.  
 
Cada uno de estos códigos que vimos, hacen una descripción de todos los 
conceptos morales, que según el autor  Kohlberg (1992) “se cree que están 
presentes en cualquier sociedad.”(p.79). Además, cada uno de ellos tiene un 
código, una definición y aspectos a tratar de acuerdo al estadio en el que se 
encuentren las personas, en este caso, los estudiantes que se han tomado como 
muestra en nuestra propuesta de innovación pedagógica. Téngase claro a su vez 
que Kohlberg (1992) dice que “la definición y uso de los conceptos en cada 
estadio puede lógicamente ser tomado como que representa una diferenciación e 




Para entender más el asunto, definimos estadios desde las ideas de Kohlberg, 
(1992) “es un sistema para puntuar cualquier unidad de juicio moral o frase en 
cualquier contexto”. (p.84), es por ello que los usamos como punto de apoyo en 
nuestra propuesta, para poder ubicar en que estadio se encuentran nuestros 
estudiantes. Reconociendo que el desarrollo cognitivo y la interacción social más 
las oportunidades de aprendizaje, van a permitir el ascenso programado, 
sistemático y evolutivo de un estadio a otro con el fin de aportar directamente en el 
desarrollo moral. A propósito de orden establecido, abordamos aquí otro aspecto 
según el autor  Kohlberg (1992) que nos dice que: 
Este orden se puede basar en el poder y mandato externo (estadio 
1), en un sistema de intercambios y en satisfacciones de una 
necesidad (Estadio 2), en el mantenimiento de expectativas legítimas 
(Estadio 3 y 4) o en ideales o principios lógicos generales de 
organización social (Estadio 5 y 6), aunque estas sucesivas bases de 
un orden moral surgen de la conciencia  que el niño tiene del mundo 
social externo representan también procesos activos de organizar y 
ordenar este mundo. (p.90).      
  
Empezamos a hablar en un primer ámbito de estadio, se puede decir que estos 
son una secuencia, que van ligadas una con la otra, es decir, surge una 
diferenciación e integración de los conceptos anteriores, por lo tanto se dice que 
evoluciona con la edad y con el desarrollo moral del individuo. En palabras de 
nuestro autor Kohlberg (1992) dice que “el curso normal de la experiencia social 
lleva a una progresión a través de la secuencia”. (p.91).  y esa misma debe tener 
unas indicaciones y normas dadas  a partir de la estructura que se tiene  por ello  
lo reafirma Kohlberg (1992) así:        
  
Los estadios deben reunir el criterio de consistencia sobreentendido 
por la idea de un todo estructurado. Desde la perspectiva lógica se 
descubre consistencia del hecho de que se pueden definir de forma 
lógica veinticinco (25) aspectos distintos de juicio moral de entre los 
conceptos básicos de los seis (6) estadios. (p.95).   
  
Dentro de esa estructura, los estadios van unidos unos con otros, tienen 
continuidad pero a medida que aumenta y fortalece su desarrollo moral, estos se 
van consolidando más, y los estadios más altos siempre van a representar 
mejores aspectos y características que el anterior. De aquí surgen como tal los 
estadios del desarrollo moral y más adelante los mostraremos mas explicados. 
  
Para hablar de estadio de desarrollo moral, nos detenemos en el juicio moral,  
retomando desde (Kohlberg, 1992)  “que el juicio moral experimenta un desarrollo 
regular en edad y que este desarrollo es en cierto sentido cognitivo”. (p.77).  por 
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ello se dice que va evolucionando y cada vez que aumenta un nivel, este se 
vuelve más complejo. El autor aclara este aspecto cuando afirma que: “el juicio 
moral es cognitivo, que implica un aumento en el conocimiento del niño del 
contenido de los valores convencionales de su grupo”. A continuación veremos la 
tabla que nos explica uno a uno los niveles y estadios de desarrollo moral, por el 
que el ser humano debe pasar y tratar de llegar a un estadio 6, como se ha 
explicado anteriormente.  
 
3.3.2.6  Clasificación del juicio moral en niveles y estadios de desarrollo. A 
continuación se encuentra la clasificación del juicio moral en niveles y los estadios 
de desarrollo que hacen alusión a las bases del juicio moral.  
Cuadro 3. Clasificación del juicio moral en niveles y estadios de desarrollo 
NIVELES BASES DE JUICIO 
MORAL 
ESTADIOS DE DESARROLLO 
I El valor moral reside en 
acontecimientos externos 
cuasíficos, en los malos 
actos o necesidades 
cuasíficas más que en las 
personas y estándards.  
Estadio 1: orientación al castigo y obediencia. 
Referencia  egocéntrica al poder o prestigio  
superiores, o una tendencia a evitar problemas.  
Responsabilidad objetiva. 
Estadio 2: orientación ingenuamente egoísta. La 
acción correcta es  la que satisface las 
necesidades de uno y ocasionalmente las de otros. 
Conciencia  del relativo valor de la perspectiva y 
necesidades de cada actor. Orientación al 
intercambio y la reciprocidad.  
II El valor moral reside en 
interpretar roles buenos o 
correctos, en mantener el 
orden y las expectativas  
de los demás.  
Estadio 3: orientación del buen chico. Orientación 
a agradar y aprobar a los demás, así como ayudar.  
Conformidad a imágenes estereotipadas de la 
mayoría y juicio por intenciones.  
Estadio 4: orientación de mantenimiento de la 
autoridad y orden social. Orientación a cumplir el 
deber y a mostrar respeto por la autoridad y 
mantener el orden social dado, por sí mismo.  
III El valor moral reside en la 
conformidad del ego con 
estándards, derechos o 
deberes compartidos o 
compartibles.  
Estadio 5: orientación legalista contractual. 
Reconocimiento de un elemento  arbitrario  o punto 
de partida en reglas o expectativas para llegar a un 
acuerdo. El deber se define en términos de 
contrato, evitando la violación de los derechos de 
otros y según la voluntad y bienestar de la mayoría.  
Estadio 6: orientación de conciencia o principio. 
Orientación no sólo hacia reglas sociales 
ordenadas  sino a principios de elección que 
requieren la llamada a una consistencia y 
universalidad lógica. Orientación a la conciencia  
como un agente dirigente y a un mutuo respeto y 
confianza.  
Fuente: Kohlberg (1992)(p.80).  
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Los procesos de desarrollo de estadios morales y la consolidación de la 
personalidad se dan desde los estadios uno hasta el máximo que establece 
Kohlberg  como estadio número 6. 
 
De acuerdo a la teoría de Kohlberg y la de Piaget, se establece que estos estadios 
están enmarcados en una serie de etapas  que avanzan y siguen  la secuencia de 
acuerdo a la edad del ser humano; es en este caso, Piaget citado en  Kohlberg, 
(1992)  aporta a esta propuesta los estadios de razonamiento lógicos y los 
describe de la siguiente forma:        
  
Después de  que el niño aprende a hablar, se dan tres grandes 
estadios evolutivos de razonamiento: el intuitivo, el operatorio 
concreto y el operatorio formal. Hacia los 7 años, los niños entran 
dentro del estadio de pensamiento lógico concreto; entonces pueden 
ya hacer inferencias lógicas, clasificar cosas y utilizar relaciones 
cuantitativas sobre cosas concretas. En la época de la adolescencia, 
muchos pero no todos los individuos entran en el estadio de 
operaciones formales, en donde pueden razonar de forma abstracta. 
El pensamiento operatorio formal puede considerar todas las 
posibilidades, considerar las relaciones entre los elementos de un 
sistema, formar hipótesis, deducir conclusiones  de las hipótesis y 
probarlas y examinarlas con la realidad. Muchos adolescentes  y 
adultos alcanzan el estadio de operaciones formales solo de forma 
parcial; examinan todas las relaciones existentes entre una cosa y 
otra al mismo tiempo, pero no consideran todas las posibilidades y 
no forman hipótesis abstractas. (p.186).     
  
Con la anterior explicación dada sobre los estadios de razonamiento lógico de 
Piaget se justifica la similitud de las teorías de éste y de Kohlberg. Al respecto 
Walker citado en Kohlberg (1992) dice que:       
  
Existe un paralelismo entre el estadio lógico de un individuo y su 
estadio moral. Una persona cuyo estadio lógico es solo operatorio 
concreto, está limitada a los niveles morales pre convencionales, 
estadios 1 y 2. Una persona cuyo estadio lógico es sólo bajo en 
operaciones formales, está limitada a los niveles morales 
convencionales, estadio 3 y 4. Aunque el desarrollo lógico es una 
condición necesaria para el desarrollo moral, no es, sin embargo, 
suficiente. Muchos individuos están en un estadio lógico más alto 
que el paralelo estadio moral,  pero nadie está en un estadio moral 




3.3.2.7 Descripción teórica de los estadios morales. Los estadios morales tienen 
tres grupos los cuales son según  Kohlberg (1992) el “nivel pre convencional 
(estadios 1 y 2) nivel convencional (Estadios 3 y 4) y nivel post convencional 
(estadios 5 y 6)”. (p.187)          
  
Para describirlo a groso modo se puede decir que en el primer nivel  
preconvencional donde estan los estadios 1 y 2, estan los niños, en este caso 
nuestros estudiantes de la muestra y en otro orden, estan algunos adolescentes 
que estan en transición y tambien hacen parte de este,  otros adolescentes y 
adultos que se quedaron estancados en este nivel y se convierten en 
delincuentes,  luego tenemos en segundo lugar, el nivel convencional, donde 
están ubicados gran mayoría de los adolescentes y adultos de quede una u otra 
forma tienen visualizado un futuro próspero y que le sirven a nuestra sociedad. Y 
finalmente tenemos el tercer nivel, el post convencional, este es difícil de alcanzar, 
ya que solo una menor parte de adultos hacen parte de este y solo se puede 
denotar cuando el ser humanos pasa de los veinte años.  Con esta breve 
explicación veremos a continuación la tabla que nos indica claramente los estadios 
del desarrollo moral.  
 
Cuadro 4. Estadios de desarrollo moral 
NIVEL Y 
ESTADIO 












Evitar romper las 
normas sólo por el 
castigo, obedecer 
por obedecer y 
evitar causar daño a 
personas y a la 
propiedad.  
Evitar el castigo y el  poder 
superior de las 
autoridades. 
Punto de vista egocéntrico. 
No considera los intereses 
de otros ni reconoce que 
sean diferentes de los 
propios; no relaciona dos 
puntos de vista. 
Consideración física de los 
hechos antes que los 
intereses psicológicos de 
otros. Confusión de la 
perspectiva de la autoridad 






Seguir las normas 
sólo cuando es en 
inmediato interés de 
alguien;  actuar para 
conseguir los 
propios intereses y 
necesidades  y dejar 
que los demás 
hagan lo mismo. Es 
correcto lo que es 
justo, lo que es un 
Servir las necesidades e 
intereses propios en un 
mundo en el que hay que 
reconocer que otra gente 
tiene también sus 
intereses.   
Perspectiva individualista 
concreta. Consciencia de 
que todo el mundo tiene 
sus intereses a perseguir y 
esto lleva a un conflicto de 
forma que lo correcto es 






acuerdo, un trato. 
Nivel II: 
Convencional. 






Vivir en la forma en 
que la gente de 
alrededor espera de 
uno  o lo que la 
gente en general 
espera de su papel 
de hijo, hermano, 
amigo, etc. “ser 
bueno” es 
importante y 








gratitud, lealtad y 
confianza.  
La necesidad de ser una 
buena persona ante uno 
mismo y ante los demás. 
Cuidar de otros. Creencia 
en la Regla de Oro, deseo 
de mantener las nomas y 
la autoridad que 
mantengan los 
estereotipos de buena 
conducta.  
Perspectiva del individuo 




que tienen preferencia 
sobre los intereses 
individuales. Relaciona 
puntos de vista a través de 
la Regla de Oro concreta, 
poniéndose en el lugar de 
otra persona. No considera 
todavía la perspectiva del 
sistema generalizado.   
Estadio 4: 





deben de mantener 
las leyes en casos 
extremos en donde 
entran en conflicto 




contribuir  a la 
sociedad, al grupo, o 
a la institución.  
Mantener la institución en 
funcionamiento como un 
todo, evitar el colapso del 
sistema “si todo el mundo 
lo hiciera”, o el imperativo 
de conciencia para llevar a 
cabo las obligaciones 
marcadas por uno mismo. 
(Fácil de confundir con la 
creencia  del Estadio 3 de 
reglas y autoridad; véase 
el texto).  
Hace distinción entre el 
punto de vista de la 
sociedad y los motivos o 
acuerdos interpersonales. 
Toma el punto de vista del 
sistema que define las 
normas y los roles. 
Considera las relaciones 
individuales según el lugar 
que ocupan en el sistema.  
Nivel III: 
Postconvencional 
o de principios. 
Estadio 5: 




Ser consciente de 
que la gente 
mantiene una 
variedad de valores  
y opiniones, que la 
mayoría de los 
valores y formas son 
relativos a tu grupo. 




interés de la  
imparcialidad  
porque son el juicio 
social. Algunos 
valores y derechos 
no relativos  como la 
vida y la libertad 
deben también 
Un sentido de la obligación 
hacia la ley por el contrato 
social que uno tiene de 
hacer y ser fiel a las leyes 
para el bienestar de todos 
y la protección de los 
derechos de todos. Un 
sentimiento de 
compromiso libremente 
aceptado hacia los amigos, 
la familia, y obligaciones 
de trabajo, interés porque 
las leyes y obligaciones se 
basen en un cálculo 
racional de utilidad total, “lo 
mejor posible para el 
mayor número de gente”. 
Perspectiva anterior a la 
sociedad. 
Perspectiva de una 
conciencia individual 
racional de los valores y 
derechos superiores a los 
contratos y compromisos 
sociales. 
Integra perspectivas por 
mecanismos formales de 
acuerdo al contrato, 
imparcialidad objetiva y 
debido proceso.  
Considera los puntos de 
vista legal y moral; 
reconoce que a veces 






cualquier sociedad e 
independientemente 











válidos   porque se 
basan en tales 
principios; cuando 
las leyes violan 
estos principios, se 
actúa de acuerdo 
con el principio. Los 
principios son 
principios 
universales de la 
justicia: la igualdad 
de los derechos 
humanos y el 
respeto a la dignidad 




La creencia como persona 
racional en la validez de 
principios morales 
universales y un sentido de 
compromiso social hacia 
ellos. 
Perspectiva de un punto de 
vista moral, del cual 
derivan los acuerdos 
sociales. La perspectiva es 
la de cualquier individuo 
racional que reconoce la 
naturaleza de la moralidad 
o el hecho de que las 
personas son fines en si 
mismas y deben ser 
tratadas como tales.  
 Fuente: Kohlberg 1992. P. 188.  
 
Para el cumplimiento y el buen desarrollo de estos estadios morales en el ser 
humano, debemos tener en cuenta que como es un actuar recíproco, de justicia, 
de cumplimiento de normas, de toma de roles y de surgimiento de principios 
morales basados en la aceptación del otro y en la actitud de escucha del otro, 
entonces se puede afirmar que el proceso de desarrollo moral es en sí un proceso, 
con una secuencia a seguir, sabiendo o prediciendo de alguna forma que es lo 
que sigue, por ello  el autor  Kohlberg(1992) se apoya en Brimen y  nos dice que 
éste es: 
 
Un proceso de restructuración de modos de toma de rol, entonces al 
input social que estimula el desarrollo moral se le puede denominar 
oportunidades de toma de rol. El primer requisito para la toma de rol 
es la participación en un grupo o institución. La participación es en 
parte, una cuestión de cantidad de interacción y comunicación en el 
grupo, puesto que la comunicación presupone una toma de rol. 
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Además, la centralización del individuo en la comunicación y 
estructura de la toma de decisión del grupo y por sus propios actos 
en sus consecuencias para el grupo, más debe el individuo 
desempeñar los roles de las otras personas del grupo. (p.106) 
 
Desde los juegos de roles se define la participación de los niños en diferentes  
situaciones y se evidencia a su vez la capacidad de liderazgo, que encausada de 
forma positiva puede generar grupos sólidos  y democráticos comprometidos con 
el carácter social de la norma y la convivencia pacífica. Kohlberg (1992) expone 
sobre las funciones del lider  que: “el líder del grupo debe tomar los roles de todos 
los subordinados y ser consciente de las relaciones de uno con otro, mientras que 
el subordinado es requerido a tomar solo el rol del líder” (p.106).   
 
Es aquí donde vemos que el objetivo de un líder según el autor es que debe tener 
un objetivo direccionado a un fin, debe ser neutro,  debe cumplir y mantener las 
reglas y debe a su vez ser justo, además es un mediador entre las diversas 
situaciones que se presentan en la comunidad educativa y el grupo de individuos 
que están inmersos en ella.  Si formamos líderes positivos estaremos entregando 
a la sociedad gestores cultuales y sociales capaces de dinamizar la cultura. 
 
3.3.2.8 La moral y la teoría: Psicología del desarrollo femenino. Gilligan (1985) 
elaboró un estudio basado en la teoría de Kohlberg con la diferencia que dio 
prioridad a las mujeres y contextualizó la situación en sucesos reales como el 
aborto. Ella dedujo con su investigación la ética del cuidado, fundamentado en los 
aspectos conceptuales, teniendo en cuenta la responsabilidad que denotan las 
mujeres hacia los demás y ven las relaciones sociales en una forma  global, 
general y no sólo se basan en la normativa de lo que concierne a la moral.  
 
Gilligan (1985) se apoyó en el cuadro del desarrollo moral de Kohlberg en la parte 
de la ética de la justicia pero organizado a la ética del cuidado que es la teoría que 
ella profesa. En esta rejilla, ella aborda la igualdad, es decir, hace énfasis en el 
respeto a las diferencias y tiene en cuenta las necesidades e intereses de los 
individuos. 
 
Es aquí, donde se vislumbra la divergencia que hay entre la ética del cuidado con 











Cuadro 5. Ética del cuidado 
Primer nivel Atención al Yo para asegurar la supervivencia: el 
cuidado de sí misma. 
Transición Consideración del planteamiento del primer nivel como 
egoísta. 
Segundo nivel Conexión entre el Yo y los otros por medio del 
concepto de responsabilidad: la atención a los demás 
y la relegación de sí misma a un segundo plano. 
Transición Análisis del desequilibrio entre auto sacrificio y 
cuidado, reconsideración de la relación entre el Yo y 
los otros. 
Tercer nivel Inclusión del Yo y de los otros en la responsabilidad 
del cuidado. Necesidad de equilibrio entre el poder y el 
cuidado de sí misma, por una parte, y el cuidado a los 
demás por la otra. 
  Fuente: Marín (1993).  
 
Gilligan (1985) por otra parte, aporta a nuestra propuesta que “la decisión moral es 
el juicio de la elección y la disposición a aceptar las responsabilidades de dicha 
elección”. (p.117) por ello, en el desarrollo del plan de área en la propuesta que 
tenemos,  como uno de los puntos importantes el hecho de fortalecer el valor de la 
responsabilidad, ya que de ella depende la toma de decisiones y la aceptación de 
forma adecuada de las consecuencias de los actos del ser humano. También cabe 
aclarar aquí uno de los principios fundamentales de  Gilligan (1985), porque ella 
dice que  es importante “no dañar a  nadie mientras no vaya contra mi propia 
conciencia y mientras sea fiel a mi misma”. (p.113). Esto va con todo lo que hemos 
tratado antes de la moral, por ello, debemos ser objetivos con las cosas y 
actuaciones que tenemos, y por lo mismo actuando de una forma adecuada, no 
tendremos de que arrepentirnos y mucho menos actuar en contra de nuestros 
principios y pensamientos 
 
De otro modo, Gilligan (1985) dice que el hombre se relaciona en su contexto, que 
es allí donde se desarrolla como un ser íntegro, único; con unas habilidades, 
capacidades, comportamientos y competencias que le brindan la oportunidad de 
supervivencia en su comunidad y sociedad. Estas habilidades tienen relación con 
las que asumimos en la propuesta de innovación pedagógica, ya que lo que  
queremos formar, es una comunidad integra, y basada en el fundamento de las 




En otro momento, ella relaciona  al hombre en cuanto a ser instintivo, ya que en 
determinados momentos de su vida él reacciona de forma agresiva, de agilidad, 
laboriosidad, inteligencia, entre otras cualidades semejantes a las de los animales.  
Por esta razón se dice que el hombre es instintivo por naturaleza. También aporta 
la diferencia de los individuos y los animales ya que en primer lugar se es un 
experto de la no especialización, es decir, que el ser humano es racional, ser 
pensante, único y está ubicado en un nivel superior como un animal pero social e 
íntegro fundamentado con las dimensiones que éste desarrolla en su sociedad. 
  
Ya para concluir, podemos decir que Gilligan (1985), descubrió en sus estudios 
que las mujeres a partir de sus instintos,  pudieron descubrir la importancia de la 
intimidad, las relaciones y el cuidado o como ella lo asegura en otro aparte 
diciendo que “el desarrollo moral de las mujeres se  centra en la elaboración de tal 
conocimiento y así traza una línea crítica de desarrollo psicológico en las vidas de 
ambos sexos”. (p.40). por lo tanto, es imprescindible abordar esta teoría, ya que 
nuestra población de muestra de las  dos instituciones educativas de Santander, 
son mixtas.  
3.3.2.9 Familia. Nos detenemos en este aspecto de la familia, porque lo vemos 
como un ser socializador del individuo, y ente fundamental para el fortalecimiento 
en el desarrollo moral de sus hijos, entonces, como se había anunciado antes, los 
padres deben demostrarle a sus hijos interés por sus actos. Es a través del juego, 
el dialogo, el afecto y la discusión de sus situaciones como el niño puede 
motivarse, expresarse y sentirse participe de un vínculo social. 
Por ello, nos detenemos a hablar del afecto, ya que es un ingrediente claro en las 
buenas relaciones del vinculo familiar, educativo y social; por tal razón abordamos 
la teoría de la pedagogía del afecto porque es aquí donde nos concierne formar a 
los seres humanos que llegan a nuestras aulas a partir del afecto, entonces en 
palabras de  De Zubiría (2009) debemos “educar adultos felices competentes 
intrapersonal, interpersonal y socio grupalmente”. (p.1). Si tenemos en nuestras 
manos el proceso formativo de nuestros estudiantes, porque no aprovecharlo para 
hacer las cosas bien desde el principio, y a partir de los buenos modales, actitud 
de escucha, motivación, reflexión, y participación le brindamos seguridad a ellos y 
así crecen con unos fundamentos y desarrollo moral optimo para sobrevivir en una 
sociedad.  
 
Además,  en palabras de  Kohlberg (1992) nos aporta que “los niños que viven en 
un ambiente social positivo estarán más dispuestos a aprender y más receptivos  
a normas sociales, que niños que viven en un ambiente hostil o de temor”. (p.66). 
Por ello debemos crear un ambienta social positivo para ellos y procurar que en 
sus hogares sea el mismo, o por lo menos contar con el apoyo moral de los 
padres en este proceso, y como dice De Zubiría (2009) con su pedagogía afectiva, 
se debe enseñar a partir del amor a sí mismo, amor hacia los otros y amor por el 
mundo y por el conocimiento, teniendo en cuenta esto, podemos lograr la 
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motivación de los niños y a partir del rol que tenga en casa podemos darle 
importancia a sus vivencias y sentimientos.  
 
Es necesaria la responsabilidad de los padres en estos procesos de formación, 
así, ellos estén en su diario vivir, trabajando y lleguen a casa cuando el hijo ya 
está dormido, deben reconocer que su rol de padres es prestarle la mayor 
atención posible, brindarles apoyo, ser un ejemplo para ellos y un apoyo en los 
momentos difíciles de sus vidas. Por ello, también debemos tener en cuenta que el 
hogar  es el primer  contacto que tenemos con el mundo, con nuestro entorno, por 
ende es afectivo, nuestra madre nos brinda afecto, nuestros padres, hermanos, 
demás familiares. 
 
En palabras de Marina (2000)  “nuestro primer trato con la realidad es afectivo. El neonato 
tiene una percepción evaluativa. Le interesa unas cosas y prescinde de las demás” y este ser 
“vive en un mundo de necesidades, afectos y distracciones”. (p.59). Es por tal razón que 
debemos aprovechar las necesidades, gustos e intereses que tienen los niños y 
poder escrudiñar en su proceso evolutivo y así aportar aspectos positivos para el 
desarrollo del ser, claro desde el hogar, luego en el colegio y finalmente con la 
comunidad a la que es un servidor y cumplidor del deber.  
 
Si es caso contrario, pues aportamos a formar seres violentos, que no acatan 
normas, no cumplen con sus deberes y esto lo denotamos en el concepto que 
éstos tienen por justicia y reciprocidad, siempre tratan de quedarse en un nivel 
preconvencional, estadio 1 y 2, por lo tanto según  Kohlberg (1992) “La maldad de 
estos hogares no es específica y la interpretación en términos de simples 
variables, en teoría significativas, utilizadas para definir estos hogares como 
malos, por ejemplo (poco cariño uso del castigo corporal, frecuencia de divorcio)” 
(p.66). Por ello y por lo demás explicado anteriormente, sí necesitamos brindar 
afecto en todo su esplendor; lo que nos lleva a deducir es, que en los primeros 6 
años de vida del ser humano está la posibilidad de formarlo como una persona de 
bien, entonces surgen cambios en pro de su desarrollo moral o como lo indica  
Kohlberg (1992) en su teoría: 
 
Los estudios asumían que la primera niñez representaba un periodo 
crítico, es decir,  un periodo de cambios irreversibles en la 
personalidad, típicos de la edad.  Asumían también que los procesos 
en influencias sociales (fundamentalmente los padres) que forman la 
personalidad durante este periodo, eran diferentes de los procesos 
generales de aprendizaje social reversible o  de influencia social 
encontrada en la conducta adulta. (p.68). 
 
 
Surgen cambios a medida que el ser humano evoluciona, por lo tanto  es diferente  
de las actitudes infantiles.  Por ello, es necesario aprovechar cada minuto que 
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tenemos con ellos y tratar de trabajar el desarrollo moral de forma 
interdisciplinaria donde se haga énfasis en el afecto, el amor por sí mismo, por los 
demás, el respeto y la convivencia, por la justicia y l acción de reciprocidad; por tal 
razón, nos apoyamos en las palabras de  Gardner (2000) cuando dice que: 
 
En los centros japoneses de enseñanza primaria, la máxima 
prioridad es conseguir que los niños se sientan cómodos en la 
escuela y que puedan interactuar de una manera cortés y productiva 
con los demás. Se dedica un gran esfuerzo a fomentar conductas y 
prácticas interpersonales adecuadas. En contra del estereotipo que 
habla de un aprendizaje de corte militar basado en la memorización, 
a los niños se les hacen preguntas estimulantes y se les anima a 
trabajar en equipo. (p.135). 
 
Esta parte del trabajo en equipo es fundamental, ya que ellos así se comunican 
con mayor seguridad y son seres motivados por buscar un buen futuro para cada 
uno y su familia.  
Abordando en este momento la teoría de Ocaña y Martin (2011) nos dice que se 
debe tener en cuenta cada uno de los entes que participan en la familia,  ya que 
actúan como ejemplo para el niño por lo tanto ella nos explica cada uno de los 
roles que los miembros de la familia deben cumplir: 
 
El rol de madre como agente socializador es indiscutible,  al ser la 
figura de apego primaria. La relación que se establece entre ambos 
condiciona profundamente el desarrollo personal y social del niño.  El 
papel del padre ha adquirido mayor peso en las últimas 
investigaciones, sabemos también que es figura de apego, y  que por 
tanto su influencia en el  desarrollo del niño es básica. (p.8). 
 
Estos son dos de los entes principales en este vínculo familiar y es donde a partir 
del afecto surgen esos lazos de amor y cariño inseparables.  En este caso  Ocaña 
y Martin (2011) se fundamentan en su teoría cuando citan a Parke, Power, Tinsley 
y Himel diciendo que el niño en cuanto a la relación con la madre “predomina el 
cuidado, la atención y el juego verbal, y en la relación con el padre predomina el 
juego de actividad física”. (p.8).  Es por ello que los niños tienen una fijación hacia 
sus padres de  acuerdo a sus necesidades e intereses.  
 
Luego  seguimos hablando de los hermanos que según  Ocaña y Martin (2011) 
nos dicen que el rol de ellos está en “que le permite descubrir y ensayar 
habilidades sociales que no podrían ser vivenciadas ni practicadas con los padres 
porque no están en condiciones de igualdad”. (p.8). Así,  los niños encuentran en 
sus hermanos un apoyo emocional e incondicional  y por lo tanto les brindan 




Finalizando con el rol del ser humano en lo social, familiar y comunitario, 
seguimos profundizando en este ámbito teórico a partir de la escuela, como 
centro de socialización e interacción de saberes. 
 
3.3.2.10 Escuela. En la escuela y su comunidad educativa es donde se fortalecen 
todos los procesos formativos del niño, desarrolla su personalidad, su 
pensamiento, su conducta y sus formas de pensar, de  ser, de sentir y de actuar.  
Por ello en este momento es imprescindible retomar  la escuela porque según  
Aránega (2001) “la escuela actúa como un espacio que tiene ciertas similitudes 
con la sociedad. Allí tienen lugar también roles diferentes que aportan relaciones 
entre iguales, relaciones de poder, relaciones de sumisión”. (p.181), por esas 
relaciones es que se da el proceso de socialización, se cumplen las normas y todo 
esto surge a partir del rol que el niño toma desde su aula de clase, allí cada 
estudiante asume sus roles, tienen puntos de vista diferentes, formas de actuar, 
de ser, de sentir y de asumir los problemas de formas distintas, por ello Aránega 
(2001)  aporta que  en el aula de clase “el niño o la niña se encuentra sumergido y 
aprende los diferentes papeles  y las diferentes  formas de actuación que 
posteriormente encontrará en el mundo externo”. (p.181).  por ello, todos los 
cambios que los niños tienen a medida que van creciendo son en parte debido al 
contexto en el que se encuentra y es por ello que su proceso social  influye, de 
acuerdo al grupo social y comunidad de la que haga parte. 
 
Por otra parte, según Aránega (2001) dice que “desde la escuela les podemos 
ayudar  a afirmar su desarrollo moral proponiendo actividades diversas que 
incrementen la reflexión individual y colectiva, y que surjan  de la necesidad de 
resolver problemas”. (p.181). Estas actividades están contempladas en nuestra 
propuesta de innovación pedagógica, y es que a partir de la enseñanza y 
fortalecimiento del desarrollo moral en las clases de ética y valores podemos llegar 
a cumplir con nuestro máximo deseo. Todas las actividades sugeridas que más 
adelante tendrán la oportunidad de ver y estudiar permiten  el diálogo, la actitud de 
escucha, el respeto del uno por el otro y de sí mismos, los niños aprenden a 
valorarse, en fin, son un cúmulo de actividad que han sido planeadas nada mas 
con el fin de fortalecer el desarrollo moral de nuestros estudiantes, y dándole 
importancia al trabajo en equipo 
 
El trabajo en equipo se da porque es necesario que el ser humano interactúe con 
una sociedad, ya que es por ello que a partir de la interacción con el medio donde 
el individuo se desarrolla adquiere una serie de conductas de acuerdo al nivel de 
desarrollo moral en el que se encuentre, por ello Kohlberg (1992) dice que “para 
poder favorecer la consistencia entre el juicio moral y la conducta moral, no solo 
es necesario intervenir a nivel individual, sino que es preciso hacerlo a nivel grupal 
e institucional”. (p.15).  Desde estas ideas, se considera que una propuesta de 
acción educativa encaminada al fortalecimiento de este aspecto, requiere del 
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trabajo en equipo, del aprendizaje colaborativo, de análisis de grupo con 
elementos de puesta en común y  participación.  
 
En constancia de esto a continuación mostraremos una tabla que nos indica cómo 
es el trabajo individual y cómo el trabajo colectivo en el aula.  
 
Cuadro 6. Trabajo individual o colectivo en el aula 
AULA ORDINARIA EN LA QUE 
PREVALECE EL TRABAJO 
INDIVIDUAL 
AULA EN LA QUE HAY UNOS TIPOS DE 
ORGANIZACIÓN DIFERENTE (U OTRAS 
FORMAS DE TRABAJO QUE 
PROMOCIONEN INTERACCIONES. 
El maestro lleva la iniciativa del 
trabajo y conoce los objetivos que 
quiere conseguir con sus alumnos.  
Las iniciativas son compartidas o aportadas 
por los alumnos. Los objetivos  son 
compartidos y, por lo tanto, el alumno sabe 
cuál es el propósito de trabajo y crea unas 
expectativas para conseguirlo. Finalmente 
sabe si lo ha alcanzado o no. 
El maestro necesita motivar 
constantemente al alumno para que 
participe en un trabajo escolar que 
tiene poco que ver con la realidad 
anterior y posterior.  
El alumno está motivado porque el trabajo 
parte de sus intereses.  
Los materiales y el trabajo en sí están 
totalmente enlazados con su realidad y sirven 
para resolver problemas actuales y reales.  
El maestro aporta informaciones y 
estrategias que el  alumno ha de 
interpretar y practicar con unos 
materiales divididos por disciplinas 
que son de difícil  conexión con la 
observación  del mundo externo de 
la escuela. 
El alumno participa activamente en l recogida, 
selección e integración de la información.  
Lo hace partiendo de la observación del 
mundo externo. Lo entiende y lo une con sus 
conocimientos  anteriores.  
 
     Fuente: Aránega(2001) (p.161) 
 
En la anterior gráfica podemos darnos cuenta que muchas de las instituciones 
educativas aún trabajan de forma individual y tienen excusas para ello, como que 
se  arma desorden, que no se debe tener en cuenta al niño en las clases, en fin, 
aún hay docentes y colegios que continúan con una formación transmisionista, 
tradicional. Por ello, es deber de nosotros como docentes capacitarnos 
constantemente para el mejoramiento de nuestra práctica pedagógica. Leer es 
indispensable, cambiar las estrategias de enseñanza, observar e investigar las 
situaciones que se suceden, evaluar, valorar, tomar decisiones asertivas y 
sustentadas,  de esto se trata  una  educación motivadora e   integral. 
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A demás en el proceso de formación que llevamos, es indispensable tomar el rol 
que tenemos como docentes, y es el que  nos aporta (Susana Aránega, 2001) y 
podemos visualizarlo en la siguiente gráfica y compararlo con el docente que es 
en nuestro caso el mediador y en el caso tradicional, un directivo:  
 
Cuadro 7. Docente mediador o docente tradicional 
MEDIADOR DIRECTIVO 
Proporciona situaciones de aprendizaje 
favorables, adecuadas, funcionales y 
significativas, promueve el aprendizaje por 
descubrimiento autónomo, dirigido o guiado 
por la acción del maestro. 
Transmite conocimientos 
directamente del profesor al 
alumno. 
Permite que el alumno tome iniciativas y 
mantenga una actitud creativa. 
El maestro presenta los 
conocimientos, los estructura y 
los transmite. 
Posibilita que el alumno adopte las normas 
que considera necesarias para vivir en 
convivencia. 
El maestro tiene un poder 
autoritario de forma explícita o 
implícita. 
Facilita que el alumno planifique sus propias 
estrategias de aprendizaje   y favorece que se 
inicie en la toma de decisiones. 
El maestro toma las decisiones. 
Facilita la autoevaluación y el análisis de los 
errores como fuente de aprendizaje. 
Observa y evalúa para obtener 
información sobre el alumno. 
Provoca estímulos y aprovecha la motivación 
intrínseca. 
Motiva constantemente a los 
alumnos. 
Organiza entornos diferentes para facilitar el 
aprendizaje por descubrimiento. 
Sitúa casi todo el aprendizaje en 
un solo entorno. 
Escucha a sus alumnos y utiliza este hecho 
como base de la construcción  del 
conocimiento.  
El maestro aporta todas las 
informaciones ordenadas a 
priori. 
Adecua las tareas a cada realidad individual 
que parte de los conocimientos previos  
particulares. 
Ofrece un único modelo previsto 
inicialmente. 
Consigue conocimientos de tipo práctico y 
unas actitudes de trabajo fácilmente 
transferibles a otros aprendizajes. 
Consigue aprendizajes 
memorísticos.  
       Fuente: Aránega (2001) (p.148) 
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En este cuadro podemos ver que el trabajo que nos concierne como mediadores 
es mucho, pero es más gratificante saber que el niño hizo algo con gusto, por su 
propia iniciativa y sabemos que los conocimiento que él fue adquiriendo y 
desarrollando en el aula fue el producto de todo un proceso de enseñanza – 
aprendizaje en conjunto.         
    
3.3.2.11 Plan de estudios. A continuación seguiremos con la explicación del plan 
de estudios que es la guía por la cual nosotras abordamos para continuar con el 
desarrollo de este, a partir del plan de  área de ética y valores que más adelante 
podrán observar.      
El plan de estudios es según el MEN (1994) “el esquema estructurado de las 
áreas obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas 
asignaturas que forman parte del currículo de los establecimientos educativos”. 
Por lo tanto cada institución debe regirse a esta estructura y tener algunos 
aspectos que son relevantes en el momento de construir un nuevo plan de 
estudios, por ello retomamos nuevamente al MEN (1994) en su decreto 1860 
artículo 34;  cuando nos da las características y aspectos a tener en cuenta: 
 
a) La intención e identificación de los contenidos, temas y problemas 
de cada área, señalando las correspondientes actividades 
pedagógicas. 
b) La distribución del tiempo y las secuencias del proceso educativo, 
señalando en qué grado y período lectivo se ejecutarán las 
diferentes actividades. 
c) Los logros, competencias y conocimientos que los educandos 
deben alcanzar y adquirir al finalizar cada uno de los períodos del 
año escolar, en cada área y grado, según hayan sido definidos en el 
proyecto educativo institucional-PEI- en el marco de las normas 
técnicas curriculares que expida el Ministerio de Educación Nacional. 
Igualmente incluirá los criterios y los procedimientos para evaluar el 
aprendizaje, el rendimiento y el desarrollo de capacidades de los 
educandos. 
d) El diseño general de planes especiales de apoyo para estudiantes 
con dificultades en su proceso de aprendizaje. 
e) La metodología aplicable a cada una de las áreas, señalando el 
uso del material didáctico, textos escolares, laboratorios, ayudas 
audiovisuales, informática educativa o cualquier otro medio que 
oriente soporte la acción pedagógica. 
f) Indicadores de desempeño y metas de calidad que permitan llevar 
a cabo la autoevaluación institucional. (p. 20) 
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3.3.2.12 Ética y valores: fundamentos apoyados por el MEN. Para dar inicio con 
los aspectos que son relevantes en nuestro marco teórico a partir de lo que 
establece el MEN sobre los lineamientos curriculares en ética y valores 
abordamos este tema con una frase que nos da el Ministro de Educación Nacional 
al respecto  Diez (1998) que nos lleva a reflexionar sobre la educación y los 
procesos que estamos llevando en el aula de clases y es que debemos tener 
 
Una visión nueva de la educación capaz de hacer realidad las 
posibilidades intelectuales, espirituales, afectivas,  éticas y estéticas 
de los colombianos, que  garantice el progreso de su condición 
humana, que promueva un nuevo tipo de hombre consciente y capaz  
de ejercer el derecho al desarrollo justo y equitativo, que interactúe 
en convivencia con sus semejantes y con el mundo y que participe 
activamente en la preservación de los recursos”. (p.2).  
 
Esta invitación es lo que nosotros prácticamente estamos logrando hacer en 
nuestra propuesta, ya que a  partir del desarrollo moral adecuado podemos 
contribuir a que nuestra comunidad, ciudad y país progrese de forma sustancial y 
así podemos tener seres humanos íntegros, conscientes de su labor, justos y 
lideres positivos.           
  
Por otra parte,  tomamos los lineamientos como parte de nuestro marco teórico ya 
que  Diez (1998) nos dice que  éstos “buscan fomentar el estudio de la 
fundamentación pedagógica de las disciplinas, el intercambio de experiencias en 
el contexto de los Proyectos Educativos Institucionales”. (p.2). Por tal razón es 
una forma de indagar y organizar el PEI de nuestras instituciones acorde a la 
normatividad establecida al respecto.       
  
Además sumamos a esto otra indicación del señor Ministro  Diez (1998) cuando 
nos dice que “los mejores lineamientos serán aquellos que propicien la 
creatividad,  el trabajo solidario en los microcentros o grupos de  estudio, el 
incremento de la autonomía y fomenten en la escuela la investigación, la 
innovación y la mejor formación de los colombianos”. (p.2).  Por esta razón 
estamos motivados en la elaboración de nuestra propuesta, ya que queremos 
desarrollar la moral de nuestros estudiantes a partir de su autonomía, creatividad, 
brindándole oportunidad a ellos mismos a que interactúen y socialicen con otras 
personas y sean capaces de abordar cualquier tema sin preocuparse y así 
pueden asumir roles de responsabilidad y justicia.  
 
Es entonces donde nos detenemos a hablar de la ética, la moral, los valores 
morales y su proceso de formación en el individuo sabiendo que  Diez (1998) 
“Todo acto educativo encierra un comportamiento  ético, toda educación es  ética 
y toda educación es un acto.” (p.5). por lo mismo es un acto donde debemos 
desarrollarlo de la mejor manera y a partir  del trabajo mancomunado para unir 
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esfuerzos.            
      
Para que todos los esfuerzos den frutos, debemos tener en  cuenta el objetivo que 
debe tener la educación, y según el MEN Diez (1998) es “preparar para el mundo 
de la vida y en  él para el desarrollo del conocimiento, la belleza y el saber. Ello 
implica abarcar dos dimensiones de acción o de comportamiento (…)” (p.5). 
Todas estas dimensiones las abordamos en nuestra propuesta a partir de las 
estrategias y actividades sugeridas y siempre tenemos en cuenta los valores 
morales y de justicia que esto implica, por lo tanto en el desarrollo de ellos se vela 
por el cuidado de sí mismo y el de los demás para poder convivir en una sociedad 
armónica y segura. 
 
Aunado a esto, también encontramos un relación que el MEN  Diez (1998) nos 
aporta sobre la socialización y es que la educación es “un ejercicio de 
socialización en el que nos incorporamos al torrente de un mundo ya existente, 
cargado de contenidos, de jerarquías, de escalas valorativas y de evidentes y 
apreciables núcleos morales, normativos, unas veces represivos, otras, 
permisivos”. (p.5). Por ello hemos asumido esta gran tarea de procurar el 
desarrollo moral de los niños y esto se da en gran medida, a partir de la 
socialización y este  a su vez surge desde que el niño está en el vientre de su 
madre.           
  
La educación tiene algunas características que a nuestro parecer son 
fundamentales en el proceso de enseñanza aprendizaje, puesto que  es Diez, 
(1998) “un proceso mediante el cual el propio sujeto crea y recrea los sentidos del 
conocimiento”. (p.5). Y  esto se da a partir del interés, de la motivación, del 
empeño que le coloquemos a nuestra labor.  
 
Otra característica de la educación es que Diez (1998) ésta debe tener “relación 
con saberes que condensan representaciones sociales, tradiciones culturales, 
referencias éticas, morales y normativas (…)”. (p.5), haciendo referencia con esta 
cita, al contexto en el que se da y se orienta el proceso educativo, por ende todo 
lo que se oriente en el aula debe ser contextualizado.  
 
De otro modo abordamos en este momento a la educación  ética y moral  ya que 
es el tema que nos compete y que Diez (1998) dice que este tipo de educación “la 
pensamos como aquella que se ocupa justamente de formar y preparar a la 
persona como sujeto moral para que pueda construir y ejercer su condición 
humana en el mundo”. (p.5).  Por ello tenemos claro que un aspecto fundamental 
en este proceso es que a partir de la orientación que haga sobre el desarrollo 
moral, los estudiantes logran adquirir transcendencia por sus actitudes y formas 
de ser, de sentir y actuar en su comunidad de forma cotidiana, es decir que esta 
propuesta les permite a los estudiantes ser competentes y estar capacitados para 




Aquí cabe resaltar que la educación  ética y moral le concierne a todos los entes 
participantes de la comunidad educativa por lo tanto según Diez (1998) “desde 
luego no es responsabilidad exclusiva de los maestros, de alguna  área curricular 
específica, de toda la escuela o de la familia”. (p.5).  Es así que toda la comunidad 
educativa tiene claro su labor en este trabajo y a partir de las practicas 
pedagógicas, los procesos formativos y de enseñanza – aprendizaje llevados 
acabo de forma óptima se puede definir el lugar y grado de importancia que tiene 
el desarrollo de la moral en el ser humano. 
 
En cuanto al desarrollo moral y la importancia que éste requiere en la escuela, se 
da a partir de la transversalidad de todas las áreas del conocimiento y si, no solo 
se dedica una hora la semana sino todas las horas a partir de los proyectos que 
se manejen para cada área.  Cabe resaltar aquí lo que  Diez (1998) y es que nos 
aporta que el hecho de orientar en ética y valores morales no se debe: 
 
Limitar a un simple lugar en el currículo. Tanto en el currículo 
explícito como en el oculto, como en cualquier otro lugar o tiempo 
donde se haga vida individual o colectiva, se presentan situaciones 
moral y éticamente significativas. En todo lugar donde se viva en 
contextos  éticos y morales, debe estar la educación  ética y moral. 
Ese es el verdadero sentido de la transversalidad y universalidad de 
la preocupación ética y moral dentro de la vida educativa. (p.5).  
 
Por ello es deber ya de dar inicio a mejorar los procesos de formación y permitirle 
al estudiante desde sus primeros contactos y vivencias con la comunidad 
educativa a que conozca lo que tiene que ver de acuerdo a su edad lo que le 
concierne sobre ética y valores morales y así poco a poco va creciendo su 
conocimiento al respecto y podrá cuando sea un adulto apropiarse de esto y 
además que con sus capacidades y formas de desenvolverse en la comunidad 
permite deducir su proceso formativo en torno a la ética y valores morales que se 
le han cimentado desde edades tempranas.       
   
Es sabido que se deben hacer proyectos educativos dentro del cronograma de 
actividades de todo el año, por ello durante éste es importante organizar un 
proyecto que tenga que ver con la ética y el desarrollo moral  para que toda la 
comunidad educativa tenga conocimiento al respecto y puedan coadyuvar en el 
mismo. O en palabras de  Diez (1998): 
 
La vida escolar requiere un trabajo permanente alrededor de un 
proyecto ético, que haga conscientes a todos los participantes de la 
necesidad de unos criterios, unas normas, unas actitudes que 
favorezcan la convivencia y permitan el desarrollo de unos 
propósitos comunes y otros individuales. La vida democrática 
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empieza por casa; la construcción de una sociedad democrática 
abarca todos los  ámbitos de la vida social y nos implica en nuestra 
vida personal, y laboral”. (p.41).  
 
Cabe resaltar aquí que con la elaboración de esos proyectos y con el logro de que 
los entes participantes adquieran consciencia de lo que están haciendo, se puede 
llegar a tener una democracia justa, clara, es decir una sociedad con individuos 
luchando por el mejoramiento del desarrollo del ser de forma personal, laboral y 
social siendo un además autónomo, líder, integro y seguro de si mismo.  
 
Sabemos que nuestra propuesta es un reto, porque hay muchas personas que 
aun no tienen claro el tema, pero de igual forma lo asumimos y nos apoyamos en  
Diez (1998) cuando nos dice que:  
 
La formación ética y moral debe ser asumida por la escuela como un 
reto tendiente a generar cambios en las relaciones que se dan dentro 
de la escuela para dotarla de un nuevo sentido, hacer un ejercicio de 
deconstrucción-reconstrucción cultural, para definir qué se debe 
cambiar y qué debe permanecer dentro de la escuela que tenemos, 
en la perspectiva de construir colectivamente nuevos modelos de 
convivencia social, basados en una nueva cultura escolar. (p.58) 
 
Ya para terminar con esta parte concerniente a los lineamientos curriculares en 
ética y valores, nos queda solo decir que este reto lo asumimos con 
responsabilidad y con ánimo de ayudar a una comunidad educativa que en su 

















4.1  ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  
 
Teniendo en cuenta que nuestro objetivo es proponer un conjunto de estrategias 
didácticas para el área de ética  y valores, que contribuyan al desarrollo  moral de 
las niñas y los niños de educación básica primaria, en dos instituciones educativas 
del departamento de Santander, es importante la utilización de instrumentos de 
investigación  muy precisos que conlleven a la consecución de dicho objetivo. 
 
Por ello utilizamos como punto de referencia la investigación cualitativa, cuya 
intencionalidad es de esfuerzo y comprensión de una realidad social, que a la vez 
construye teorías y explicaciones. Es decir que según  Strauss (2002) una 
investigación cualitativa es “cualquier tipo de investigación que produce hallazgos 
a los que no se llega por medio de procedimientos estadísticos u otros medios de 
cuantificación”. (p.12). 
 
Es así como a partir de este tipo de investigación podemos indagar sobre 
situaciones que surgen a partir de una encuesta, de un taller, de evidencias 
recopiladas en videos y grabaciones, es decir, que abordamos este tipo de 
investigación para poder descubrir los conceptos y pre saberes que se tienen 
respecto de nuestro tema de interés, como lo es el desarrollo del juicio moral. Es 
aquí donde abordamos a Strauss (2002) porque nos dice que “los métodos 
cualitativos se pueden usar para obtener detalles  complejos  de algunos 
fenómenos, tales como sentimientos, procesos de pensamiento y emociones (…)”. 
(p.13).  
 
De allí surge nuestro método que se fundamenta en una modalidad de la 
investigación cualitativa y es la investigación acción participativa, donde se denota 
como la base principal de acción para el cambio social y político, así como para el 
progreso hacia la igualdad y la democracia, al estimular el saber popular y 
vincularlo a la auto investigación de los sectores desposeídos. Sandoval (2010). 
Hemos tomado esta modalidad porque es una propuesta encaminada hacia la 
orientación en el desarrollo moral de los estudiantes de dos instituciones 
educativas de Santander, una de carácter rural y la otra de carácter urbano pero 
de una comunidad popular. Donde se pretende encaminar a estos chicos a que 
adquieran sentido crítico, que se sientan capaces de dar sus opiniones y puntos 
de vista a partir de la cotidianidad, fundamentada en los dilemas morales  aun 
sabiendo que son individuos, que tienen la capacidad y el derecho de elegir y ser 
elegidos, de decir no o si dependiendo de la situación que se presente y que se 





Desde  una mirada critico social, nuestra investigación pretende básicamente en 
tratar de explicar las razones de los diferentes aspectos de los comportamientos 
de  los sujetos,  y de esta manera  construir conocimiento y contribuir a su vez con 
la mejoría del desarrollo moral de la muestra, teniendo en cuenta su cultura, ya 
que es de vital importancia hacer un recorrido por su vida  y establecer de donde 
proviene  su problema, debido a qué se presenta, qué lo lleva a reincidir en él, qué  
trae como consecuencia… y de ésta manera proponer  estrategias que conlleven 
a solucionar dicho problema. 
 
Pensando en que ya se han hechos algunos estudios para el tratamiento de esta 
falencia y no se ha hecho referencia a la insistencia de un tratamiento específico  
en el aula escolar con buenos resultados, es importante pensar en  la aplicación 
de estrategias nuevas, que motiven y  que a su vez conlleven a una mejoría  de la 
situación. Por lo tanto, hemos abordado nuestro proyecto como una propuesta de 
innovación  pedagógica, que se define según  Escudero  (2004) como  un proceso 
de definición, construcción y participación social; es decir,  una batalla a la realidad 
tal cual es, a lo mecánico, rutinario y usual, a la fuerza de los hechos y al peso de 
la inercia. Supone, pues, una apuesta por lo colectivamente construido como 
deseable, por la imaginación creadora, por la transformación de lo existente. 
Reclama, en suma, la apertura de una rendija utópica en el seno de un sistema 
que, como el educativo; disfruta de un exceso de tradición, perpetuación y 
conservación de pasado. 
 
Por esta razón se hace indispensable para nuestro trabajo, la presencia de  una 
propuesta de innovación pedagógica  en la cual se plantea la creación de  
instrumentos pedagógicos en el área de Ética y Valores, pensando en el 
mejoramiento del desarrollo moral de los estudiantes de básica primaria, 
proponiendo estrategias didácticas  en su contenido y la elaboración de un 
currículo nuevo en el área,  para la aplicación de éstas.  
4.2  DISEÑO METODOLÓGICO  
 
En  este momento se puede vislumbrar la guía o ruta metodológica que nos 
orientó en el desarrollo de nuestra propuesta y de u otra forma nos ayudó a 
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4.3 PROCESO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  
 
 
4.3.1 Pre test o un taller pedagógico; ya que al aplicarlo a los estudiantes de 
educación primaria, éste nos permitió hacer una reflexión de cada uno a partir de 
la argumentación que los estudiantes le daban a los problemas fundamentados 
con sus puntos de vista y sentido crítico. 
 
Este taller pedagógico consistió en dar en un primer momento  pequeñas 
indicaciones al grupo de muestra de nuestra propuesta, estas indicaciones en 
primer lugar, era dibujar lo que para cada uno de ellos le fuera justo, en un 
segundo momento escribían lo que entendieron sobre esa palabra respecto de lo 
que dibujaron y luego cada estudiante leía y explicaba el porqué de sus razones. 
 
Seguidamente, todos los estudiantes escuchaban las razones que cada uno daba 
y así al final podrían seleccionar una historia de las tratadas en ese momento y 
debían justificar porque les llamó la atención. En otro momento con esa historia 
seleccionada preparaban un juego de roles y asumían las actuaciones de los 
personajes de la historia seleccionada. (Anexo U). 
 
4.3.2 Taller investigativo; según Sandoval, (2002) dice que: 
 
Ésta es una estrategia de particular importancia en los proyectos de 
investigación acción participativa. Su fortaleza principal estriba en la 
posibilidad que brinda el abordar, desde una perspectiva integral y 
participativa, situaciones sociales que requieren algún cambio o 
desarrollo. Esto incluye partir desde el diagnóstico de tales 
situaciones, hasta la definición y formulación de un plan específico 
de cambio o desarrollo, pasando por sus etapas intermedias, por la 
identificación y valoración de las alternativas más viables de acción. 
Esto significa que el taller no es sólo una estrategia de recolección 
de información, sino también, de análisis y de planeación. La 
operatividad y eficacia de esta estrategia requiere un alto 
compromiso de los actores y una gran capacidad de convocatoria 
animación, y conducción de los investigadores (p.146)  
 
Este taller consistió en hacer las siguientes actividades con los estudiantes, en 
primera instancia se hizo la dinámica de Súper Star que consistió en Explicarles a 
los estudiantes que cada uno era único en el mundo, y por lo tanto tienen 
cualidades, habilidades, gustos e intereses diferentes de los demás. Luego se le 
daba  a cada estudiante una estrella elaborada en cartulina, ellos en cada punta 
de la estrella le  debían escribir sus características y cualidades relevantes de 
cada uno. Seguidamente procedían a hacer en el centro un dibujo de cada uno  y 
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decoraban la estrella. Ya para terminar, cada uno de los estudiantes mostraba su 
estrella y socializaba las características y cualidades que él se encontró en su 
personalidad.  
 
En segundo lugar se hizo la actividad del juego del factor x, aquí se hizo una 
convocatoria para que todos los estudiantes prepararan un número de acuerdo a 
sus habilidades y destrezas artísticas. Luego se hizo una muestra con show de 
talentos donde cada estudiante muestra sus cualidades y expresa sus 
sentimientos. Cada vez que pasaban los concursantes, uno a uno regresaba  a su 
puesto y estaban dispuestos con actitud de escucha y atentos a los siguientes 
números de los demás compañeros. Seguidamente se hizo una puesta en común 
respetando el turno de cada uno, sobre toda las riquezas de habilidades y 
cualidades que cada uno tenía y que deben seguir desarrollando. Finalmente se 
daba la indicación que todos han ganado en seguridad y proyección hacia el futuro 
y que cada uno debía reconocer su labor y buena actitud de escucha y recepción 
que tuvieron en el trascurso de la actividad.   
 
En tercer lugar se hizo la dinámica de tejiendo la telaraña aquí todos los 
estudiantes se hicieron en un círculo, y se seleccionó un niño o niña al azar, para 
que fuera quien iniciaba a tejer la telaraña con lana. Antes de lanzar la lana a otro 
participante, el que tuviera la lana debía decir su nombre, comida favorita, 
hobbies, deporte favorito, y algunas cualidades.  Cada vez que tiraban la lana a 
otro participante, como todos estuvieron atentos, entonces el que recibía la lana 
decía la presentación que su anterior compañero hizo luego hacia la suya. Y así 
sucesivamente, se iban quedando con una parte de la lana para tejer la telaraña. 
Ya para finalizar y poder desenredar la telaraña, se debía continuar con el mismo 
procedimiento pero desde el último en decir la información hasta el primero y 
ahora le sumaban cada vez que alguien recibía la lana decían cualidades y 
aspectos positivos de su compañero anterior.  
 
Luego se desarrolló una guía sobre el reconocimiento de sus cualidades. 
Finalizando esta parte escrita, procedían a la actividad de elaboración del baúl del 
futuro, esta consistió en retomar la guía que habían ya hecho sobre sus 
cualidades y habilidades de cada uno, luego los estudiantes hicieron un análisis a 
las opciones que no marcaron y se hizo una puesta en común sobre el porqué no 
se marcaron. Luego cada estudiante le decía tres cualidades que veía e en su 
compañero del lado y así sucesivamente. Terminada esta actividad, cada 
estudiante hizo una autoevaluación de todo el proceso y escribió en tarjetas las 
cualidades y habilidades que quiere desarrollar en el trascurso de su vida. Luego 
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le explicaron a sus compañeros la razón de porque seleccionaron esas cualidades 
y habilidades y finalmente las depositaron en un baúl que cada estudiante llevaba 
decorado, con el fin de guardar esas características y cada vez que se desee 
revisar el contenido del baúl, estuviese a la orden del día y así cada estudiante iba 
recordando los aspectos positivos y por fortalecer de sí mismos. (Anexo V). 
  
Finalizado este taller, luego se aplicó nuevamente la primer dinámica del pre test 
pero ahora en un post test sobre lo que para ellos era injusto, con éste pudimos 
identificar avances y cambios en el desarrollo moral de cada estudiante y por ende 
se llegó  a una reflexión sobre los argumentos que los educandos dan sobre los 
dilemas morales expuesto en su momento. (Anexo W).  
 
4.3.3 Encuestas de selección múltiple;  con una respuesta acertada, ya que éstas 
fueron las que nos arrojaron las variables y categorías con las que afianzamos lo 
estudiado en el marco teórico. 
En palabras de  Martín (2004) dice que la encuesta es “una técnica de recogida de 
información con una filosofía subyacente (lo que la convierte en un método), pero 
admite muy diferentes diseños de investigación”. (p.7). 
Además  (Martín, 2004) nos  aporta que las encuestas: 
 
Tiene dos características  básicas que la distinguen del resto de los 
métodos de captura de información: 1. Recoger información 
proporcionada verbalmente o por escrito por un informante mediante 
un cuestionario estructurado, 2. Utiliza muestras de la población 
objeto de estudio. (p.6). 
 
Por ello asumimos nuestro grupo de muestra, y en las encuestas que 
realizamos tenemos tres grupos encuestados de la siguiente forma: 
Encuestas realizadas a expertos: 16. 
Encuestas realizadas a padres de familia: 42 
Encuestas realizadas a estudiantes: 19 
 
4.4  REGISTRO DE LA INFORMACIÓN 
 
En cada uno de los talleres, pre test y post test que se realizaron se tomo video 
de cada uno de ellos, fotografías y material escrito que nos permitió acudir a él, 




Por otra parte, el material físico que se recopiló de todas las encuestas, están 
archivadas, y tienen fácil acceso para cualquier pregunta o si hay que analizar  
algún aspecto en general.         
  
Algunos de estos materiales se pueden evidenciar en la tabla de anexos y 
proseguir a su análisis respectivo.  
4.5  ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  
 
En el análisis que a continuación encontrarán, pueden darse cuenta que se 
realizaron las tabulaciones a cada tipo de encuesta y están enmarcadas en su 
pregunta, una gráfica con porcentajes de los resultados obtenidos en cada una  y 
un análisis a dichos cuestionamientos.      
  
En primer lugar tendrán la oportunidad de ver el análisis que se hizo a las 
encuestas de expertos, luego a los padres de familia y por últimos y no menos 
importante, a los estudiantes.  
 
4.5.1 Encuesta a expertos. Para la  propuesta de innovación pedagógica titulada 
Estrategias  didácticas para el mejoramiento de los procesos de desarrollo moral 
de las niñas y los niños de dos instituciones educativas de Santander, a través de 
la clase de ética y valores, se requirió encuestar a algunos expertos en el tema de 
DESARROLLO MORAL, con el fin de hacer un diagnostico que nos permitió 
establecer los parámetros más acertados para la elaboración de la propuesta en 
mención. 
 
El instrumento se diseñó mediante preguntas de selección múltiple con única 
respuesta con 16 ítems (a, b, c, d y otros). 
 
Por esta razón se tabuló, se describió y se analizó a continuación con las 
estadísticas resultantes de la aplicación de dichos instrumentos a  16 expertos 
entre los que se destacan docentes, psicólogos y sacerdotes. 
 
PREGUNTA 2: Desde su experiencia profesional, para usted ¿Qué es el  
desarrollo moral? 
 
A) Capacidad que permite reflexionar sobre situaciones que presentan un 
conflicto en el diario vivir.  
B) Capacidad de seleccionar las personas con las que está rodeado. 
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de ciudadanía por lo tanto no se tiene en cuenta el desarrollo moral en sus 
actividades pedagógicas.  
 
Por su parte un 14% afirma que si; ya que es una educación que prepara 
personas íntegras, capaces de enfrentar diferentes situaciones de la vida. Aquí 
observamos que son pocas las instituciones las cuales trabajan diariamente en pro 
de la construcción de individuos íntegros  y racionales sin dejar de lado los 
principios  y valores. 
 
4.5.2 Encuestas a padres de familia. Para la  propuesta de innovación pedagógica 
titulada Estrategias  didácticas para el mejoramiento de los procesos de desarrollo 
moral de las niñas y los niños de dos instituciones educativas de Santander, a 
través de la clase de ética y valores, se hizo necesario  realizar encuestas a los 
PADRES DE FAMILIA de estratos 1 pertenecientes a la Escuela Rural Agua 
buena Sede B del Colegio Técnico Luis Carlos Galán Sarmiento del municipio de 
Confines y estrato 3 y 4 pertenecientes al Liceo Montessoriano de la ciudad de 
Bucaramanga, para medir el grado de conocimiento y practicas en su vida 
cotidiana con respecto al tema de DESARROLLO MORAL, y así se pudo 
establecer un diagnostico que nos permitió establecer sus fortalezas y las 
debilidades  para poder continuar con  la elaboración de la propuesta en mención. 
 
El instrumento se diseñó mediante preguntas de selección múltiple con única 
respuesta con 13 ítems (a, b, c, d y otros). 
Por consiguiente se tabula, se describe y se analiza a continuación  las 
estadísticas resultantes de la aplicación de dichos instrumentos a  42 padres de 
familia  de dos instituciones de Santander. De carácter oficial, Colegio Técnico 
Luis Carlos Galán Sarmiento sede B, ubicado en el municipio de Confines 
Santander y de carácter privado, Liceo Montessoriano de la ciudad de 
Bucaramanga. 
 
PREGUNTA  1. Desde su rol de padre, o madre de familia, para usted ¿Qué es el  
desarrollo moral? 
 
A) Es la capacidad que  tiene su hij@ para pensar y reflexionar sobre situaciones 
que se presentan en el diario vivir.  
B) Es la capacidad de saber escoger a las personas con las que se relaciona 
diariamente.  
C) Es la habilidad de desarrollar los aspectos cognitivos, sociales, físicos, 
psicológicos y espirituales del ser humano. 
87 
 
D) Es la capacidad de hablar con otras personas de forma segura y autónoma.  
 






Se puede observar que para un 57% de la población encuestada, el concepto de 
desarrollo moral es  la habilidad de desarrollar los aspectos cognitivos, sociales, 
físicos, psicológicos y espirituales del ser humano, mientras que para un 36% es la 
capacidad que  tiene su hij@ para pensar y reflexionar sobre situaciones que se 
presentan en el diario vivir. 
 
De este modo hay un porcentaje alto en el cual los padres se ubican casi en el 
concepto real de desarrollo moral, es decir tienen una idea  acerca de éste. 
 
A su vez un 2% de la población encuestada opina que es la capacidad de saber 
escoger a las personas con las que se relaciona diariamente y con un  5%  
correspondiente al ítem otros, algunos padres opinan que   es la capacidad de 
estar en cualquier lugar sin sentirse menos o más que los demás. 
 
Así pues, se puede ver que los padres de familia tienen un preconcepto de lo que 





Desde su rol de padre, o madre de familia, para usted ¿Qué 




PREGUNTA 2: ¿Por qué  cree usted que es importante  el desarrollo moral en los hijos? 
 
A) Porque el niñ@ adquiere la capacidad de defenderse ante las 
circunstancias que se le presenten en su diario vivir.                    
B) Porque el niñ@ aprende a ser cordial, atento, respetuoso y tolerante con los 
demás. 
C) Porque el niñ@ desarrolla la capacidad de solucionar los conflictos a su 
manera y desde sus propios intereses. 
D) Porque el niñ@ desarrolla la capacidad de actuar correctamente y 
solucionar los conflictos a partir de los intereses de las otras personas, sin 
causarle daño a nadie.      
 





Con respecto a esta pregunta, los padres de familia encuestados, opinan con un 
41% que la importancia del desarrollo moral se debe a que  que el niñ@ aprende 
a ser cordial, atento, respetuoso y tolerante con los demás, con un 40% opinan 
que es importante porque,  el niñ@ desarrolla la capacidad de actuar 
correctamente y solucionar los conflictos a partir de los intereses de las otras 
personas, sin causarle daño a nadie, un 12% porque el niñ@ adquiere la 
capacidad de defenderse ante las circunstancias que se le presenten en su diario 
vivir y un 2%   porque el niñ@ desarrolla la capacidad de solucionar los conflictos 
a su manera y desde sus propios intereses.      
   




De esta forma se puede observar que para los padres de familia realmente es 
importante el desarrollo moral, mas no tienen claridad acerca de ello.      
  
PREGUNTA  3: ¿En cuál de las siguientes respuestas se presenta una situación 
justa y otra injusta? 
 
A) Justicia es dejar que su hijo saque algún producto del supermercado sin 
pagar y se lo regale; injusticia es permitir que el personal de seguridad le da 
el castigo necesario a su hijo por robar productos del supermercado. 
B) Justicia es darle todos los regalos que su hijo desea; injusto es quitarle los 
juegos más preciados de su hijo por una mala conducta. 
C) Justicia es tomar la decisión correcta en el momento y lugar correcto; 
injusto es permitir el maltrato físico y psicológico de las personas. 
D) Justicia es denunciar el maltrato intrafamiliar  de un vecino; injusto es no 
encontrar las pruebas contundentes para culpar a un delincuente. 
 
Figura 19. Resultados de la pregunta 3 
 
   
 
    Fuente: autores 
 
Se observa aquí que para un 79% de la población encuestada, Justicia es tomar la 
decisión correcta en el momento y lugar correcto; injusto es permitir el maltrato 
físico y psicológico de las personas, mientras que para un 14% Justicia es 
denunciar el maltrato intrafamiliar  de un vecino; injusto es no encontrar las 
¿En cuál de las siguientes respuestas se presenta una situación justa 




pruebas contundentes para culpar a un delincuente.     
   
Por su parte, para un 2%  Justicia es dejar que su hijo saque algún producto del 
supermercado sin pagar y se lo regale; injusticia es permitir que el personal de 
seguridad le dé el castigo necesario a su hijo por robar productos del 
supermercado.          
  
A su vez con un porcentaje del 5% los padres de familia marcan  el ítem otros, 
pero no justifican su respuesta. 
 
PREGUNTA  4: ¿Cree usted tener conocimiento de la importancia del desarrollo moral 
en la orientación de sus hijos? 
A) Sí  
B) No 
C) ¿Por qué?  
 





Como se puede observar el 90% de los padres de familia encuestados, creen 
tener conocimiento de la importancia que tiene el desarrollo moral en la 
orientación de sus hijos, por su parte un 5% cree no saber acerca de ello y otro 
5% aduce en el ítem otros, lo siguiente: 
 
¿Cree usted tener conocimiento de la importancia del desarrollo moral 




1. Inculcar para ser mejores personas, la base de la moralidad es el respeto, 
por el número de pensamiento que existir, porque una persona sin moral no 
puede ser buena y el hombre por ende no prospera, tengo algunos 
conocimientos y los practico.  
2. Uno de padre quiere lo mejor para los hijos y por eso se les exige y se les 
da consejos y lo importante, se les enseña a tener temor a Dios.  
3. Si mi  hijo tiene un desarrollo moral no tendría ningún problema en el diario 
vivir. 
4. Los padres somos el modelo que queremos para nuestros hijos debemos 
combinar amor con responsabilidad orientándolos en el diálogo y la 
importancia de los valores. 
5. Si porque somos nosotros los padres los que les formamos desde 
pequeños los valores no tanto morales, físicos, etc., a nuestros hijos. 
6. Es importante el desarrollo moral en los hijos para hacer de ellos personas 
de bien. 
7. No, porque algunas veces nosotros los padres cometemos errores que a 
nuestros hijos le damos un desarrollo moral negativo. 
8. Si porque en la familia y en el colegio y a lo largo de nuestra vida hemos 
aprendido a valorar, entender, y respetar al ser humano como la parte ms 
importante de la sociedad. 
9. Si porque lo más importante para un ser humano es la ética, los valores y 
los principios morales.         
   
Como se muestra sólo hay un padre de familia que reconoce que en algunas 
ocasiones comete errores y de esta forma les está dando mal ejemplo a sus hijos. 
 
PREGUNTA  5: ¿Cómo contribuye usted en el buen  desarrollo moral  de su hij@? 
A) Dándole todas las cosas materiales que su hijo quiera. 
B) Orientándole acerca de la obediencia, cumplimiento de normas, deberes y 
derechos e inculcándoles principios éticos y morales.   
C) Siendo autoritario en el momento de orientar y dialogar con su hijo.  














                   Fuente: autores 
Con respecto a esta pregunta el 95% de los padres encuestados, aduce contribuir 
en el desarrollo moral de su hijo orientándole acerca de la obediencia, 
cumplimiento de normas, deberes y derechos e inculcándoles principios éticos y 
morales; por su parte  un 5% en el ítem otros, opina que dedicándoles el tiempo 
que lo necesiten, respetando sus espacios y dándole  importancia a sus 
inquietudes.  
 
Al parecer la mayoría de los padres de familia creen realizar acciones en pro del 
desarrollo moral de sus hijos, lo que no se han percatado es si esas acciones 
están dando frutos o no. 
 
PREGUNTA  6: ¿Qué aspectos deben fortalecerse en familia en la orientación del  
desarrollo moral de sus hijos? 
  
A) Cumplimiento de normas, cooperación y compromisos. 
B) Aprovechar todos los momentos de la vida al máximo.  
C) Formación  en valores,  capacidad de tomar decisiones,  respeto por el otro, el 
buen ejemplo,   diálogo,  convivencia y armonía familiar.  






¿Cómo contribuye usted en el buen  desarrollo 








      Fuente: autores 
 
Se puede observar que en la familia es evidente la necesidad de implementarse  
nuevos aspectos que mejoren el desarrollo moral. Por su parte un 83% de la 
población encuestada, lo corrobora. 
Continúa  un 5% que dice que hace falta más severidad en cuanto a El 
cumplimiento de las normas, deberes y derechos y un  2% que opina   que es 
importante aprovechar todos los momentos de la vida al máximo. 
 
A su vez hay padres de familia que opinan que es indispensable aprovechar el 
tiempo posible con nuestros hijos para así poder conocerlos mejor y poderlos 
orientar de la mejor manera. 
 
PREGUNTA 7: ¿Cree que existe alguna relación entre el maltrato a los niños y 
niñas y un inadecuado desarrollo moral de los adultos a cargo de dichos infantes? 
 
A) SÍ, pues el maltrato infantil es cualquier acto por acción u omisión  que priva 
a los niños de  sus derechos fundamentales  y  dificulta su óptimo desarrollo 
ejercido por personas carentes de desarrollo moral. 
B) Sí. Las educación de las personas maltratadoras carece de desarrollo 
moral. Se les facilita maltratar porque ejercen autoridad, mientras que los 
niños no. 
¿Qué aspectos deben fortalecerse en familia en la orientación del  





C) No. El desarrollo moral no tiene influencia en los procesos de 
comportamiento del individuo así como tampoco en su desarrollo social. 
D) Sí, ya que la meta de  la educación moral debe ser un cambio en la vida del 
individuo. 
E) Sí, porque el aprendizaje de la justicia se realiza en un contexto y el modo 
en que los individuos experimenten la vida tiene un efecto modelador sobre 
lo que se ha aprendido.  
 









      
Fuente: autores 
 
Referente a este interrogante se puede observar que el 43% de los padres 
encuestados, opina que el maltrato infantil es cualquier acto por acción u omisión 
que priva a los niños de sus derechos fundamentales y dificulta  su óptimo 
desarrollo, ejercido  por personas carentes de desarrollo moral. 
Un 33% afirma positivamente ya que La educación de las personas maltratadoras 
carece de desarrollo moral. Se les facilita maltratar porque ejercen autoridad, 
mientras que los niños no. 
 
Un  19% aprueba que sí, porque el aprendizaje de la justicia se realiza en un 
contexto y el modo en que los individuos experimenten la vida tiene un efecto 
modelador sobre lo que se ha aprendido. Y por ultimo un 5% que afirma lo 
siguiente: nosotros muchas veces nos hacemos los chistosos con los dichos 
infantiles y no nos damos cuenta y los herimos. 
 
De esta manera se puede observar que los padres de familia tienen conocimiento 
de que una persona quien agrede físicamente o moralmente a alguien, es una 
persona carente de desarrollo moral en su formación. 
 
¿Cree que existe alguna relacion entre el maltrato a los niños y niñas y 






PREGUNTA  8: ¿Ha observado en la institución educativa donde estudia su hijo, 
que el tema del desarrollo moral es tenido en cuenta en las actividades 
escolares? ¿En cuáles? 
 
A) Sí. Dentro del PEI está contemplado el desarrollo moral para las áreas de ética 
y valores y religión. 
B) Sí. Es  un tema fundamental dentro del proceso formativo de los estudiantes y 
los docentes se preocupan por mejorar esta parte. 
C) Sí. Se realizan trabajos que fortalecen el desarrollo moral de los estudiantes en 
todas las áreas fundamentales. 
D) No. No es evidente el trabajo de este tema, en ninguna actividad escolar ni  
hay preocupación por hacerlo.       
  
Figura 24. Resultados de la pregunta 8 
 
  











Como se puede ver ante este interrogante, los padres de familia encuestados  
afirman que sí,  dentro del PEI está contemplado el desarrollo moral para las áreas 
de ética y valores y religión, un 34%  responde que Sí, ya que es  un tema 
fundamental dentro del proceso formativo de los estudiantes y los docentes se 
preocupan por mejorar esta parte y un  24% opina también que sí, pues to que se 
realizan trabajos que fortalecen el desarrollo moral de los estudiantes en todas las 
áreas fundamentales. 
 
Se puede observar entonces que el desarrollo moral es tenido en cuenta dentro de 
la planeación institucional, pero no con el fundamento que debería tener, puesto 
que se nota que no está involucrado totalmente y por supuesto no se  trabaja en 
¿Ha observado en la institución educativa donde estudia su hijo, que 
el tema del desarrollo moral es tenido en cuenta en las actividades 




forma consecutiva que permita establecer un desarrollo por etapas de cada 
individuo. 
 
PREGUNTA  9: ¿En qué actividades se evidencia? 
 
A) Semana de los valores. 
B) El valor del mes 
C) Convivencias de reflexión humana 
D) Trabajos y actividades escolares en las diferentes áreas. 
E) Proyectos de  aula  o pedagógicos. 
 





Referente a esta pregunta se puede observar que un 46% de la población 
encuestada opina que en la institución se realizan trabajos y actividades escolares 
en las diferentes áreas, un 26% opina  que se trabaja un valor por cada mes, un 
14% aduce que se realizan convivencias de reflexión humanas, un 7% afirma que 
se realiza semana de los valores, un 5% proyectos pedagógicos de aula y el 5% 
restante en el ítems otro asegura que a los niños se le debe tener en cuenta y 
darles un respeto especial por ser los líderes del mañana.    
  
De esta forma se puede observar que en la institución se están realizando 
actividades sueltas sin ninguna secuencia que conlleve a una formación en 
desarrollo moral.          
   




PREGUNTA  10: ¿Cree que la formación que se da en la institución educativa 
donde estudia su hijo(a)  aporta a su  desarrollo moral? 
 
A) Sí. Es una educación que forma a los niños fundamentado en el desarrollo 
moral.  
B) Sí. Es una educación que permite formar niños y niñas íntegras, donde tengan 
la capacidad de enfrentar, reflexionar y tomar decisiones acertadas en las 
situaciones que se le presentan en su diario vivir.  
C) No. En la institución educativa se ve falencias en la formación de valores y 
desarrollo moral, es decir, hay poco interés por trabajar estas temáticas, 
generando un ambiente falto de valores y convivencia. 
D) No. No hay preocupación por la formación de buenos ciudadanos. 
 
Figura 26.Resultados de la pregunta 10 
  
 
Fuente: autores  
 
Se observa en este interrogante que el 82% de la población encuestada, opinan 
que si, puesto que es una educación que permite formar niños y niñas íntegras, 
donde tengan la capacidad de enfrentar, reflexionar y tomar decisiones acertadas 
en las situaciones que se le presentan en su diario vivir.  
Por su parte un 9% también dice que sí, pero justificándolo desde el punto de vista 
de que es una educación que forma a los niños fundamentado en el desarrollo 
moral.  
 
¿Cree que la formación que se da en la institución educativa donde estudia su hijo(a)  
aporta a su  desarrollo moral? 
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Un 2% que dice que no porque en la institución educativa se ve falencias en la 
formación de valores y desarrollo moral, es decir, hay poco interés por trabajar 
estas temáticas, generando un ambiente falto de valores y convivencia y otro 2% 
que opina lo mismo ya que no hay preocupación por la formación de buenos 
ciudadanos. 
 
Además un 5%  que dicen estar de acuerdo con la respuesta A y B. 
Según esta estadística los padres confían en que la educación que se le brinda a 
sus hijos en las instituciones educativas, es una educación completa que suple 
todas sus necesidades y educa ciudadanos completos. 
 
PREGUNTA 11: ¿Qué temas cree usted que se deben rescatar y tener en cuenta 
en la orientación  del área de ética y valores, que mejoren el desarrollo moral? 
A) Valores, clases de valores, desarrollo moral, democracia y autonomía 
B) Desarrollo moral, la autoestima, democracia y paz 
C) Altruismo, personalidad  y autonomía. 
D) Valores morales, autonomía y democracia. 
 





Con respecto a esta pregunta se puede ver que un 46% de los padres 
encuestados opinan que se deberían implementar temas como Valores, clases de 
valores, desarrollo moral, democracia y autonomía; un 34% Desarrollo moral, la 
¿Qué temas cree usted que se deben rescatar y tener en cuenta en la 
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el desarrollo moral de los estudiantes, un 12% opina que mediante salidas 
pedagógicas, autonomía escolar y trabajos en grupo, también se puede lograr. 
  
Por su parte un  5% opina que mediante creación de reglas y sanciones, trabajos 
individuales y discusiones abiertas. Además los padres consideran que seria 
bueno que los niños que hieren a otros se comprometan y pidan disculpas y 
prometan tratar de no volver a hacer esas cosas.  
PREGUNTA No 13: ¿Cree usted que su(s) hijo(as) poseen un buen desarrollo moral? 
A) Si 
B) No  
 
Figura 29. Resultados de la pregunta 13 
 
Fuente: autores 
Un 90% de los padres encuestados afirman que sus hijos tienen un buen 
desarrollo moral, mientras que un 10% reconoce que no lo posee. 
Aquí se puede ver que los padres confían en la formación que han dado a sus 
hijos, por lo tanto aseguran no equivocarse. Son muy pocos los padres que 
reconocen las falencias de sus hijos. 
 
4.5.3  Encuesta a estudiantes. Para la  propuesta de innovación pedagógica 
titulada Estrategias  didácticas para el mejoramiento de los procesos de desarrollo 
moral de las niñas y los niños de dos instituciones educativas de Santander, a 
través de la clase de ética y valores, se hizo  necesario  realizar encuestas a los 
estudiantes objeto de esta propuesta, para medir el grado de conocimiento y 
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puesto que un 100% afirma que obedecer a sus padres y profesores y cumplir con 
todas las responsabilidades a su cargo es lo que se debe hacer para evitar 
castigos. 
 
Sin embargo se observa con frecuencia  que aunque los estudiantes comprenden 
esto, siguen actuando de manera contraria tanto en la institución como en sus 
mismos hogares, ya que con frecuencia se conocen casos de maltrato, producto 
de los castigos utilizados por sus padres cuando los infantes tienen mal 
comportamiento.          
  
PREGUNTA  3: En tu escuela hay un partido de futbol entre los niños de 3 y los 
de 4, a las 8:00 a.m. entonces tú… 
A. Te levantas temprano para llegar a tiempo al partido y no perder por doble 
U.                  
B. Te levantas tarde y llegas a las 8:15 a.m.  
C. Llegas temprano para estar puntual y no perder por doble u. 
D. No asistes al partido porque te dio pereza 
 





Se observa claramente en esta pregunta, que los estudiantes saben que ante un 
compromiso adquirido es importante practicar el valor de la puntualidad, por ende 
En tu escuela hay un partido de futbol entre los niños de 3 y los 




un 58% opina que lo mejor es llegar temprano para estar puntual y no perder por 
doble u; así mismo un 37% a su vez opina que es mejor levantarse temprano para 
llegar a tiempo al partido y no perder por doble u. 
 
Es decir un 95% de la población encuestada sabe acerca de la importancia del 
valor de la puntualidad por lo menos en un partido de futbol, mientras que un 5% 
adopta la decisión de no asistir debido a que les da pereza. 
 
PREGUNTA 4: Si quisieras comprar un dulce y no tuvieras plata, ¿qué harías? 
 
A) Pediría a mis padres que me lo compraran. 
B) Esperaría que el señor de la tienda se descuidara, para coger el dulce. 
C) Cogería el dulce cuando el señor no estuviera. 
D) Soportaría los deseos de comer el dulce y esperaría tener el dinero para 
comprarlo. 
 




Fuente: autores       
    
Haciendo referencia a esta pregunta, los niños actúan de forma correcta pues un 
63% opina que pediría a sus padres que le compraran y por otro lado, un 37% 
opina que soportaría los deseos de comer el dulce y esperaría tener dinero para 
comprarlo.           
  
Si quisieras comprar un dulce y no tuvieras 




Se puede decir que los estudiantes tienen conocimiento acerca de  que ante una 
circunstancia en la cual no pueda tener acceso a alguna cosa deseada, lo mejor 
es esperar poder obtenerla o pedírsela a sus padres. 
 
PREGUNTA  5: Si regresas del colegio con un lápiz que no  es tuyo, tus padres… 
 
A. Preguntan por qué  traes cosas ajenas, se enojan y piden que lo devuelvas. 
B. Te dicen que lo marque con tu nombre y lo guardes en la cartuchera.  
C. Van donde la profesora y devuelven el lápiz porque no es tuyo. 
D. Te castigan por coger cosas  que no son tuyas. 
 




     Fuente: autores       
  
Con respecto a esta pregunta, se observa claramente  que un 68%  de la 
población encuestada  sabe que en el momento en que tenga en su poder un 
objeto que no sea suyo, sus padres lo devuelven porque está mal hecho coger lo 
que no es de su propiedad. En este caso acuden al maestro para que a través de 
él, se devuelva a su dueño. 
 
Por su parte, un  32% solo preguntan el porqué de la situación, se enojan y piden 
que lo devuelvan, sin cerciorarse si se cumplió o no el mandato. 
 
Si regresas del colegio con un lapiz que no  es 




Es importante resaltar que a pesar que los estudiantes tienen conocimiento de las 
actitudes buenas o malas, en la realidad, no ponen en práctica sus conocimientos, 
pues cada vez se ve con más frecuencia en las instituciones,  casos en los cuales 
se pierden las cosas y nunca aparecen debido a que entre los mismos estudiantes 
se quitan las cosas. 
 
PREGUNTA 6: La profesora está hablando y explicando el trabajo a realizar, 
entonces tú: 
A) Estas hablando con tu compañero del lado. 
B) Sacas  una cartilla y coloreas la tarea que no habías terminado. 
C) Colocas atención para poder entender lo que debes hacer.  
D) Escuchas con atención porque cuando una persona está hablando se debe 
respetar. 
 




     Fuente: autores 
 
En lo que se refiere a esta pregunta, se puede observar que un 48% de la  
atención para poder entender, como  postura individual según los intereses de 
cada uno; por su parte un 47%  da más relevancia al  valor del respeto en cuanto 
una persona mayor está hablando o dando una indicación, debe respetársele. 
 
La profesora está hablando y explicando el 




Un 5% en cambio no le da importancia ni a lo uno ni a lo otro, simplemente opina 
que no le interesa escuchar ni mucho menos prestar atención, por esta razón 
realiza una actividad diferente, mostrando de esta forma una falta de respeto y de 
interés por su proceso de aprendizaje. 
 
PREGUNTA  7: Un compañero de clases está jugando, se tropieza y se cae; 
¿cuál es tu actitud? 
 
A. Te ríes porque fue muy chistosa la caída. 
B. Preguntas ¿por qué no tuviste cuidado? 
C. Le das la mano e invitas a otros compañeros para ayudarlo 
D. Lo dejas ahí y no haces nada. 
 
Figura 35. Resultados de la pregunta 7  
 
 
      Fuente: autores 
 
Se observa con claridad que para un 68% de la población encuestada, es 
importante la ayuda mutua entre compañeros e invitar a quienes no lo hacen, para 
que empiecen a hacerlo. 
 
Por su parte, un 16% piensa que es mejor no actuar de ninguna forma, un 11% se 
burla de la situación porque parece cómico y un 5% se enoja y piensan que la 
situación se da por falta de cuidado de quien se cae. 
 
Un compañero de clases está jugando, se 




De esta manera se evidencia falta de compañerismo por parte de los mismos 
estudiantes, ya que casi para el 30% de la población encuestada, le es indiferente 
la situación. 
 
PREGUNTA  8: La profesora te llama la atención por no cumplir con el uniforme; 
entonces tu: 
A) Te enojas y bajas la cabeza. 
B) No aceptas que incumpliste con una regla y prometes mejorar en este aspecto. 
C) Te excusas con la profesora y dices que no te importa nada. 
D) Eres consciente de que estas incumpliendo con el manual de convivencia. 
 
Figura 36. Resultados de la pregunta 8 
 
 
   Fuente: autores 
 
Se observa  en esta pregunta que para el 74% de los estudiantes encuestados,  
es importante el cumplimiento de normas y acepta cuando las pasa por alto, de la 
misma manera no hay mejoramiento en el cumplimiento de la norma violada. 
 
Un  16% no  acepta cuando incumplen con las normas, mas sin embargo se 
comprometen a  mejorar en este aspecto, y para un 10% es evidente la falta de 
interés por el cumplimiento de las normas y aparte de esto, maneja la situación 
por medio de una excusa. 
 
PREGUNTA  9: Un hombre te propone que  lo acompañes a un lugar a sacar 
algunas cosas que necesita, pero que no le cuentes a nadie, mucho menos a tus 
padres lo que van a hacer; ¿cuál sería tu actitud? 
La profesora te llama la atención por no 




A. Lo acompañas y no dices nada a nadie. 
B. Lo acompañas pero le pides algo a cambio. 
C. No lo acompañas y le cuentas a tus padres porque te parece que es una 
mala acción. 
D. Te vas a escondidas de tus padres porque sabes que ellos no te darían 
permiso. 
 




                Fuente: autores 
 
En lo que respecta a este interrogante, es claro que para un 95% de la población 
encuestada, es importante acudir a los padres de familia ante situaciones en las 
cuales les parece que son malas acciones, y opinan tomar la mejor decisión, no 
ceder, mientras que  un 5% prefieren no contar nada a nadie y  ceder.  
   
PREGUNTA 10: Un compañero te pide que le prestes una camisa porque no tiene 
ropa para asistir a  la  fiesta de su mejor amigo, que está cumpliendo años, 
entonces tú: 
A. Le prestas la camisa porque para ti es importante el valor de la amistad. 
B. Le dices que no puedes prestar tus objetos personales. 
Un hombre te propone que  lo acompañes a un lugar a sacar 
algunas cosas que necesita, pero que no le cuentes a nadie, mucho 
menos a tus padres lo que van a hacer; ¿cual sería tu actitud? 
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C. Le prestas la camisa porque si tu estuvieras en la misma situación te gustaría 
que actuaran de la misma forma. 
D. No se la prestas porque no es tu problema. 
 




        Fuente: autores 
 
En cuanto a esta pregunta, para un 47%  es importante el valor de la amistad, 
para un 42% es primordial hacer un favor, para que en el momento en el cual éste 
lo necesite, sea devuelto, y para un 11%  es indiferente la situación en la cual se 
encuentre el otro, puesto que alega no poder prestar sus objetos personales. 
 
PREGUNTA  11: Si ves que en el colegio un estudiante le pega a su compañero, 
tu actitud sería: 
 
A. Hacerle barra al ganador porque te parece emocionante. 
B. Avisar a tu profesora porque no estás de  acuerdo con el  maltrato infantil.  
C. Ayudar a golpearlo para que no vuelva a incurrir en lo mismo. 
D. Dejar que lo golpeen y luego avisar a la profesora lo sucedido. 
 
Un compañero te pide que le prestes una camisa porque no tiene 
ropa para asistir a  la  fiesta de su mejor amigo, que está 








          Fuente: autores 
Se observa en esta pregunta que para un 90% de los estudiantes encuestados, 
ante una situación de agresión a compañeros, lo más ideal es avisar al docente, 
puesto que es en la mayoría de los casos el más acertado para dar solución al 
inconveniente. 
Por su parte un  5% piensa que es una situación divertida para los espectadores y 
por lo tanto es mejor hacerle barra al ganador y el 5% restante, prefiere contribuir 
con la agresión, pues creen que así no volverá a cometer el error por el cual se le 
acusa. 
 
PREGUNTA 12: ¿Cuáles de las siguientes actividades se realizan en tu colegio? 
 
A. Semana de los valores. 
B. Convivencias. 




Si ves que en el colegio un estudiante le pega a 




Figura 40. Resultados de la pregunta 12  
 
 
        Fuente: autores       
        
Referente a este interrogante, se puede observar  que las actividades que mas 
prevalecen en las instituciones educativas, son las convivencias  con un 47%, le 
siguen los proyectos de valores con un 37% y semana de valores con un 16%. 
 
Es decir, se están realizando actividades solo por llenar un requerimiento mas no 
se ejecutan acciones  contextualizadas ni en pro de la construcción de personas 
autónomas y con carácter propio, capaces de enfrentarse a las diferentes 
situaciones que la vida trae consigo. 
 
PREGUNTA  13: ¿Qué temas recuerdas que hayan sido orientados  en el área de 
ética y valores? 
 
A. Valores, clases de valores, Justicia, democracia y autonomía 
B. Justicia, la autoestima, democracia y paz 
C. Generosidad, personalidad  y libertad. 






















              Fuente: autores 
 
Con referencia a esta pregunta se puede observar que  los temas orientados en la 
clase de ética y valores están lejanos al desarrollo moral del individuo, puesto que 
un 41% lo abarca la generosidad, personalidad y libertad, por otro lado un 24%  la 
justicia, la autoestima, la democracia y la paz, un 12% la justicia, la independencia 
y  la democracia, y con solo un 23% están los valores y sus clases, la justicia, 
democracia y autonomía. Es decir que en  la orientación de la clase de ética y 
valores es muy poco lo que se reconoce la importancia del desarrollo moral y por 
ende no se está emplazando. 
  
PREGUNTA  14: Al escoger tus amigos lo más importante que  tienes en cuenta 
es:  
A. Que sean de tu misma edad. 
B. Que compartan contigo los mismos juegos y los mismos gustos. 
C. Que tengan un comportamiento bueno. 




¿Qué temas recuerdas que hayan sido orientados  en el 










Se puede observar en esta pregunta que los estudiantes en el momento de 
escoger sus amistades tienen en cuenta que éstos tengan un comportamiento 
bueno con un 68% de la población encuestada, mientras que un 16% solo tienen 
en cuenta que compartan sus mismos juegos y sus mismos gustos y el otro 16% 
restante favorecen la propuesta que encubra todas sus bromas.   
  
De esta manera nos podemos dar cuenta que los estudiantes objeto de estudio, 
tienen conocimiento acerca del desarrollo moral a grandes rasgos, pero no se 
evidencia en sus prácticas cotidianas, es decir en el actuar no lo demuestran. 
  
4.5.4 Triangulación de la información. Después de analizar las encuestas a padres 
de familia de diferentes niveles de básica primaria, las encuestas a estudiantes de 
este mismo nivel y expertos en educación y psicología.  Se ha determinado los 
siguientes hallazgos:         
  
Tomando como primer aspecto  de análisis el concepto de desarrollo moral, se 
determinó que los padres de familia en su mayoría, con un 57 %  consideran que 
el desarrollo moral es la habilidad de desarrollar los aspectos cognitivos, sociales, 
físicos, psicológicos y espirituales del ser humano, respuesta que también fue 
validada por los expertos con un 56%. Por su parte Kohlberg (1992)   ha planteado 
que  “El desarrollo moral es socialización, es decir, el aprendizaje o internalización 
por parte del niño o del adolescente de las normas de la familia o de la cultura.” 
(43). De esta manera se evidencia en los talleres aplicados a los niños, que 
AL ESCOGER TUS AMIGOS LO MÁS IMPORTANTE 




aunque no manejan directamente el concepto  de  desarrollo moral, si identifican 
las acciones correctas ante diferentes situaciones. 
 
Analizando  como segundo aspecto  si los padres de familia, como primeros 
formadores de los niños, reconocen la importancia del desarrollo moral, los 
resultados de las encuestas determinaron que los padres en un 41% reconocen  la 
importancia de orientar estos procesos para el desarrollo de la personalidad. Pero 
a su vez los expertos en un 81% se refieren que por lo general los padres asignan 
este tipo de formación a la escuela puesto que es el lugar en el que los niños 
pasan la mayor parte del tiempo. Y que además los padres carecen de formación  
en el cómo  consolidar el desarrollo moral en sus hijos.  Sin embargo casi la 
totalidad de los padres encuestados en un 90%,  afirman que sus hijos poseen un 
buen desarrollo moral. Por estas razones Medrano en Kohlberg  (1992) establece 
que” la moralidad se define en su carácter formal de razonamiento moral, no en 
términos de contenido moral”. (p.4) Lo anterior nos permite definir  parte de la 
estrategia  de la propuesta didáctica, pues es necesario orientar desde todos los 
entes de la comunidad educativa, la importancia del desarrollo moral y las 
acciones pertinentes para optimizar estos procesos. 
 
La población objeto de estudio oscila entre los 6 y 12 años, desde los estadios 
propuestos por Kohlberg se dice que para estas edades los niveles de desarrollo 
moral están en la primera etapa es decir,  el nivel pre convencional, donde  el niño  
desde su perspectiva social no considera los intereses de otros, por lo tanto no 
reconoce que éstos sean diferentes de los propios, es decir se caracteriza por ser 
egocéntrico.  Así mismo, en  los resultados de las encuestas a padres y expertos, 
al analizar la importancia del desarrollo moral, el más alto porcentaje refiere al 
desarrollo de la capacidad de actuar correctamente y solucionar los conflictos a 
partir de los intereses de las otras personas, sin causarle daño a  nadie. Este 
aspecto sustenta de manera real en enfoque de la propuesta didáctica. 
 
Tomando como referente de análisis  lo expuesto por Kohlberg (1992) desde el 
nivel pre convencional, pero en el estadio dos, en el que los niños manifiestan que 
si algo es correcto es  justo, se presentan los  intercambios,  acuerdos y tratos; en 
este caso,  lo correcto es relativo dependiendo de los intereses mutuos 
generándose  así  conflicto  desde el sentido individualista concreto. Se presenta 
entonces  el yo te doy si tu me das. Este nivel que menciona el autor, se evidencia 
con mucha claridad en los talleres aplicados  a los niños;  ellos demostraron  su 
valor de lo justo y lo injusto desde sus intereses, situaciones vívidas o las cosas 
que les han sucedido a personas cercanas a su realidad, un ejemplo claro de ello 
es lo que manifiesta  Zaray Melissa  Quintero. (Anexo S). Cuando escribe en su 
trabajo que es justo que la lleven al circo si gana las evaluaciones. Por su parte los 
padres de familia con un 79%  y expertos con un  83% se refieren la justicia desde 
la toma de decisiones oportunas y la injusticia como la permisividad  a la violación 
de los derechos fundamentales del ser humano.  De esta manera se observa que 
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a medida que se dan otros procesos en el ser humano, se consolida el  desarrollo 
moral. 
 
Desde  el análisis de las acciones que  se realizan para consolidar el óptimo 
desarrollo moral en los niños, los padres con un 95% afirman que se debe orientar 
en la obediencia, el cumplimiento de normas, deberes y derechos e inculcarles 
principios ético y morales.  Pero  los expertos con un 80% consideran que este 
desarrollo depende  de las bases familiares bien consolidadas, pues es en los 
primeros  seis  años cuando se establecen las bases de la personalidad.  Sobre el 
ambiente familiar Becker citado en Kohlberg (1992: 66) establece que “…Los 
niños que viven en un ambiente social positivo estarán más dispuestos a aprender 
y más receptivos a normas sociales que niños que viven en un ambiente hostil o 
de temor.”  Lo anterior  se denota en la continua interacción con los niños en el 
ambiente escolar, pues sus actitudes  se ven reflejadas en la forma de afrontar las 
situaciones que se les presentan a diario, así mientras unos actúan en forma 
agresiva, otros  son sensibles y no buscan soluciones a los problemas. Por lo 
general los  niños que tiene apoyo moral de sus padres  demuestran seguridad en 
si mismos, son líderes positivos y saben dilucidar sus actuaciones y  aceptar las 
consecuencias de sus actos.  Todo lo anterior nos indica lo relevante de esta 
temática de investigación para la formación de padres y maestros. 
 
Retomando el análisis de las acciones pertinentes para el desarrollo moral de los 
niños. Los padres de familia con un 39% opinan que la institución educativa en la 
que estudian sus hijos si contemplan  este aspecto en las áreas de ética, valores y 
religión y se llevan a cabo en los trabajos y actividades escolares de las diferentes 
áreas,  que se evidencia en la educación integral, la capacidad de enfrentar, 
reflexionar y tomar decisiones acertadas en las situaciones que se le presentan en 
su diario vivir.  Por su parte los expertos en un 31% afirman que la formación en 
cuanto a desarrollo moral es poca ya que cada vez es más notoria la falta de 
valores, esto hace que la sociedad sea cada vez más desordenada e incoherente. 
Y  al realizar el análisis de los documentos de las instituciones, se observó que 
éstas carecen de un plan de estudios unificado y estructurado. Por ello esta 
propuesta contempla el diseño de un plan de área de ética y Valores  
fundamentado en el desarrollo moral. 
 
Desde el aspecto de Las actividades para fortalecer la orientación en el desarrollo 
moral, los expertos  en un 41% las refieren  a los valores, la  capacidad de tomar 
decisiones, el respeto por el otro, el buen ejemplo de otras personas y  el diálogo, 
empleando estrategias como trabajos en grupo, discusiones abiertas, participación 
en la creación de reglas y análisis de conflictos a partir del desarrollo continuo de 
las clases. Por su parte los padres de familia retoman las anteriores y con un 46%  
aúnan la convivencia, la armonía familiar, la democracia y  la autonomía.  
Teniendo en cuenta la edad de la población objeto de estudio y  desde los 
postulados de  Kohlberg (1992), los códigos de juicio moral para tener en cuenta 
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en el diseño de actividades son: los que corresponden a los numerales  1, 2, 3 y 4 
En su orden: 
 
1. Valor: Lugar exacto del valor-modos de atribuir un valor moral a actos, 
personas o hechos. Modos de evaluar las consecuencias de valor en 
una situación. 
2. Elección: mecanismos para resolver o negar la conciencia de los 
conflictos. 
3. Sanciones y motivos: los motivos y sanciones para la acción o 
desviación moral. 
4. Reglas: las formas en que las reglas se conceptualizan, aplican y 
generalizan. La base de la validez de una regla. (p.83) 
 
Todos los aspectos encontrados en esta categoría de análisis se consideran 
fundamentales para  la organización y el diseño de la propuesta didáctica, 
retomando los intereses y las estrategias que puedan consolidar  el éxito de la 
misma. 
 
Desde el análisis de las características de una persona cuyo desarrollo moral no 
es acorde al nivel al que debería encontrarse, los expertos consideran en un 69%  
que es una persona que irrespeta a los demás, no toma decisiones, es 
intolerante, es inseguro,  no cumple con los deberes, no apoya a la sociedad, no 
es consciente de que todas las personas tienen variedad de valores, de 
pensamiento y opinión. Por el contrario y según los expertos en un 88% si una 
persona tiene un desarrollo moral acorde al nivel en el cual debería encontrarse, 
esta demuestra interés por los otros, mantiene relaciones armónicas, cumple con 
sus deberes, es una buena persona, sirve a los demás, se preocupa por el otro, 
respeta y mantiene las reglas y tiene principios éticos. Para  Kohlberg (1992) “el 
nivel  moral pre convencional  es el nivel de la mayoría de los niños menores de 
nueve años, de algunos adolescentes y de muchos adolescentes y adultos 
delincuentes”. (p.187) Este aspecto nos justifica con mucha claridad la relevancia 
de esta investigación y la importancia de comprender estos procesos  para el 
presente y futuro de los niños y las niñas. 
4.6 PROPUESTA DIDÁCTICA  
La creación de nuestra propuesta se ha realizado a partir del tiempo de un año 
lectivo en los grado de primero a quinto de educación básica primaria. Cada 
temática relacionada a continuación se da a partir de la orientación de la teoría 
fundamentada en los estadios de desarrollo moral y de acuerdo a las edades de 
los niños. Además, está clasificada por códigos del desarrollo moral, estadios, 
edades, tiene temáticas a trabajar por períodos académicos de 2 meses cada uno, 





En los aspectos de las actividades sugeridas, desarrollamos el primer periodo de 
cada grado, como una orientación a las actividades a desarrollar, además con el 
fin de que el docente que se apoye en nuestro proyecto pueda sugerir otras 
actividades de acuerdo a su contexto.  
 
4.6.1 Plan de área de ética y valores       
  
EDAD: 6 – 7 AÑOS. 
ESTADIO MORAL SEGÚN LAWRENCE KOHLBERG: NIVEL 1 
PRECONVENCIONAL ESTADIO 1.  
 
CÓDIGO 1: Valor: lugar exacto del valor – modos de atribuir un valor moral a 
actos, personas o hechos. 
 
Cuadro 8. Grado: primero primaria        
Área ética y 
valores 
Temáticas 
Objetivos Actividades sugeridas Intereses 
Quien soy yo. 
Me llamo… 
Mis cualidades 
Cómo quiero ser.  
Reconocer su 




reconociendo las de 
otros.  
Compartir y escuchar 
la opinión de los 
demás compañeros.  
Dinámica de súper star. (Anexo 
1) 
Juego del factor x. (Anexo 2) 
Dinámica tejiendo la telaraña.  
(Anexo 3). 
Desarrollar  una guía sobre el 
reconocimiento de sus 
cualidades. (Anexo 4). 




escuchar a los 
otros. 
Conocer a los 
demás 








Sentir seguridad por si 
mismo. 
Reconocer que es un 





Presentación de imágenes sobre 
las situaciones relevantes del 
cuento. 
Lectura del  cuento: una hormiga 
o una flor. (Sandra Quintero 
Ovalle, 2004) (Adaptación de un 
fragmento de la novela Amigo se 
escribe con H) (p.27).  
Juego de roles. 
Desarrollo de una sopa de letras 
con palabras claves para 




del cuento y la 
relación que tiene 





EDAD: 7 – 8  AÑOS. 
ESTADIO MORAL SEGÚN LAWRENCE KOHLBERG: NIVEL 1 
PRECONVENCIONAL ESTADIO 1.  
CÓDIGO 1: Valor: modos de evaluar las consecuencias de valor en una situación.  
 
Cuadro 9. Grado: segundo primaria 
Reconocimiento 




Deberes con migo 
mismo.  
Deberes con mi 
entorno. 
Reconocer que cada 
ser humano tiene 
derechos para 
reclamar  y deberes 
que cumplir para vivir 
en sociedad.  
Observación y explicación de la 
galería por el planeta de los 
deberes y derechos. 
Armemos el rompecabezas de 
los deberes.  
Función de títeres sobre los 
derechos.  




derechos y hacer 




persona de bien.  
Cumpliendo 
normas en mí 
casa. 
Normas en el 
colegio. 
Normas con la 
Sociedad.  
Reconocer que siendo 
obediente, se es 
persona de bien. 
Cumplir con las 
normas que se 
establecen en la 
comunidad.  




Socializar el contenido de la 
canción. 
Juego de policías y 
contrabandistas.  (Marcela 
Cardona Prieto, 2006) (p.54).  
Elaborar un collage sobre los 
principios de protección, 





Área ética y 
valores 
Temáticas 
Objetivos Actividades sugeridas Intereses 
Mi familia. 
Quienes me 
trajeron a este 
mundo. 
Valoro y acepto a 
mis padres. 
Respeto a los 
integrantes de mi 
núcleo familiar.  
Aceptar a los 
integrantes de mi 
familia. 
Reconocer el rol que 
cada integrante de mi 
familia tiene en su 
entorno.  
 
Actividad de socialización de 
fotografías familiares. (Anexo 6)  
Ejercicio de gente que me quiere. 
(Anexo7) 
Elaboración en plastilina de sus 
miembros de la familia.  (Anexo 
8) 
Dar a conocer los 
integrantes de su 
familia.  
Conocer la familia 







El colegio.  
Comunidad 
escolar.  
Porqué asisto al 
colegio.  
Aprovechando mí 
tiempo en la 
jornada escolar.  
Cumpliendo con 
el manual de 
convivencia. 
Identificar la institución 
educativa como el 
segundo hogar de 
formación del ser 
humano. 
Conocer el manual de 
convivencia de la 
institución y hacer 
buen uso de él.  
Tour por el colegio. 
Presentación de todos los entes 
participantes en la comunidad 
escolar. 
Elaboración de un minicartel 
sobre la importancia de asistir al 
colegio. 
Trabajo en grupo sobre le 
manual de convivencia. 




asisten a la 
comunidad 
educativa.  
Sabe las normas 
y deberes que 
tiene como 




Ayudando a las 
demás personas. 
Me relaciono con 
todos las 
personas de mi 
entorno.  
 
Reconocer que el 
trabajo en equipo es 
un ingrediente 
importante para la 
convivencia. 
Interactuar con todas 
las personas que lo 
rodean.  
Dinámica del orden en el banco.  
(Marcela Cardona Prieto, 2006) 
(p.38).  
Ronda del puente esta quebrado. 
Justificación de las dos 
dinámicas. 
Lectura del cuento el ratoncito 
blanco.  (Rodríguez)(p.9) 
Elaboración de escenas del 
cuento que le indiquen 
convivencia y trabajo en equipo. 
Socialización de los trabajos.  
Tener un grupo 
de amigos en 
quienes confiar y 
compartir grandes 
momentos en las 
buenas y en las 
malas situaciones 






Acepto  mis 
compañeros. 
Amo a mis 
amigos. 





Reconocer que la 
paciencia es 
importante para hacer 
parte de una 
comunidad. 
Compartir momentos 
especiales con los 
compañeros y amigos. 
Teatro de sombras sobre dos 
cuentos relacionados con la 
paciencia y la tolerancia.  
(Sandra Quintero Ovalle, 2004) 
(p.252)  
Socialización del tema. Dinámica 
sin pereza y sin afanes  (Sandra 
Quintero Ovalle, 2004) (p.192).  
Guía de trabajo. Conocer, 
comprender y convivir (Sandra 
Quintero Ovalle, 2004) (p.256).  
Dinámica, un abrazo musical  
(Sandra Quintero Ovalle, 2004) 
(p.256).  




de su diario vivir.  
Reconocer que 
los amigos, son 
ingrediente 
fundamental para 
vivir en sociedad.  
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EDAD: 8 - 9  AÑOS. 
ESTADIO MORAL SEGÚN LAWRENCE KOHLBERG: NIVEL 1 
PRECONVENCIONAL ESTADIO 2.  
CÓDIGO 2: Elección: mecanismos para resolver o negar la consciencia de los 
conflictos. 
 
Cuadro 10. Grado: tercero primaria 
Área ética y 
valores 
Temáticas 










Reconocer el dialogo 
como fundamental 
aliado de la 
convivencia. 
Saber escuchar y 
respetar el turno de los 
demás. 
Trabajar en equipo 
obteniendo mejores 
resultados. 
Video. Ese no es mi problema. 
(Anexo 9). Recuperado de: 
http://www.youtube.com/watch?v
=JOhDDSJf-OU 
Socialización de los puntos de 
vista de cada estudiante. 
Elaboración de un dibujo sobre el 
dialogo, saber escuchar y trabajo 
en equipo. 
Dinámica de parejas famosas. 
(Anexo 10). (Marcela Cardona 
Prieto, 2006) (p.21).  
Escuchar a los 









Actuemos en pro 
de nuestro 
mundo.  
Tengo iniciativa y 
compasión. 
Cooperación. 




hechos que la 
solidaridad le permite 
vivir en armonía 
consigo mismo y con 
los demás. 
Permitir y tolerar a 
otras personas que a 
pesar de sus 
dificultades aportan 
cosas positivas para 
su comunidad. 
Visualización de imágenes 
alusivas a un cuento. 
Dar posibles acciones de cada 
personaje. 
Observar el video del cuento. 
Socializar la importancia de la 
solidaridad. 
Elaborar a partir del trabajo en 
equipo las siluetas de los 
personajes del cuento y escribir 
lo que le gusto de cada uno. 
Convivir en una 
comunidad donde 
sea aceptado por 
todos, colabore 
en ella y sea 
voluntario y 
solidario con las 
personas y su 
entorno.  
Creatividad. 






Estimular el trabajo en 
equipo, la actitud de 
escucha, la creatividad 
y la imaginación para 
un óptimo desempeño 
en la comunidad.  
Dinámica las baraja de los 
cuentos.  (Marcela Cardona 
Prieto, 2006) (p.55) 
Entregar un baúl con material 
reciclable para elaborar un 
personaje creativo con los 
aspectos positivos del grupo. 
Generar 
compromiso por 
mejorar e innovar 
en sus procesos. 
Ser un líder 






EDAD: 9 – 10  AÑOS. 
ESTADIO MORAL SEGÚN LAWRENCE KOHLBERG: NIVEL 1 
PRECONVENCIONAL ESTADIO 2.  
CÓDIGO 3: Sanciones y motivos: los motivos y sanciones para la acción o 
desviación moral.   
 
 
Cuadro 11. Grado: cuarto primaria 
Desarrollar la guía de trabajo 
llamada Que barbaros,  (Sandra 
Quintero Ovalle, 2004) (p.80).  
Emplear la actividad de mentira y 
verdad y socializarla. (Sandra 
Quintero Ovalle, 2004) (p.80).  
 
Felicidad. 
Amor por mí y por 
los demás.  
Buenos 
sentimientos. 
Caja de regalo en 
mi vida.  
  
Sentir felicidad por si 
mismo y amor por los 
demás y su entorno. 
Valorar la vida como 
un gran tesoro que el 
Dios de la vida le ha 
brindado. 
Carrera de observación en busca 
de la felicidad. 
Hacer un acróstico sobre el amor 
por si mismo y por los demás. 
Socializarlo. 
Elaborar una caja con todos los 
aspectos que son importantes en 
su vida y que podrían hacerle 
llegar conseguir la felicidad.  
Estar agradecido 
por el don de la 
vida y sentirse 
feliz por ser el 
individuo que se 
permitió ser.  
Área ética y 
valores 
Temáticas 
Objetivos Actividades sugeridas Intereses 
Honestidad. 
Pienso y actúo de 
forma correcta.  
Tomo la decisión 
correcta.  
Soy honrado con 
migo mismo y con 
los demás.  
Ser prudentes al 
Ser honesto 
permitiendo compartir 
con las personas las 
diversas situaciones 
de la vida. 
Tomar decisiones 
correctas y adecuadas 
a pesar de las 
consecuencias que 
éstas acarrean.  
Escuchar la canción, en nuestras 
manos esta la honestidad. 
(Anexo 11). Recuperado de: 
http://www.youtube.com/watch?v
=iQ0xnThY8t0 
Analizar la letra de la canción. 
Ver el cuento de la gallina 





consigo mismo y 
con los demás y 






decir la verdad.   
Decir características de cada uno 
de los personajes. 
Escribir de forma creativa un 
decálogo de la honestidad y la 
prudencia. (Anexo 13) Mostrarlo 
a la comunidad educativa.  
Responsabilidad 
Respondo por mis 
actos.  
Soy responsable 
con mi entorno. 
Tengo 
compromiso con 
migo mismo.  
 
Reconocer que la 
responsabilidad hace 
que la convivencia sea 
mas fácil porque así 
se demuestra que hay 
confianza con todas 
las personas de la 
comunidad.  
Hacer un rompecabezas con las 
palabras que son aliadas de la 
responsabilidad y luego se 
explica. 
Hacer una función de títeres con 
el cuento Por cariño.  (Sandra 
Quintero Ovalle, 2004) (p.221)   
Socializarlo. 
Elaborar el taller de laboratorio 
de la responsabilidad.  (Sandra 
Quintero Ovalle, 2004) (p.221) 
Llevar a cabo el duelo de 
jardineros.  (Sandra Quintero 
Ovalle, 2004) (p.224).  





Soy justo con mis 
actos.  
Doy a cada cual 
lo que se merece.  




positivas en mi 
vida. 
Ser justo y responder 
de forma adecuada 
por sus actos.  
Analizar las 
situaciones que se 
presentan en la 
cotidianidad y dar a 
cada cual lo que se 
merece.  
 
Teatro de sombras con el cuento 
de qué es ser justo.  (Sandra 
Quintero Ovalle, 2004) (p.157). 
Explicar su concepto y desarrollar 
un crucigrama con las palabras 
claves para la justicia. 
Hacer un paralelo en donde se 
expongan las palabras que no 
van con la justicia y las que si, 
explicarlas.  
Ver el cuento de El coleccionista 
de semillas. Recuperado de: 
http://www.youtube.com/watch?v
=eDimwrJ7jnU 
Escribir la idea principal de la 
historia. 
Establece 
relación entre ser 
justo y actuar de 
forma adecuada.  
Reflexionar si es 
justo o no y mirar 









Fuente: autores  
 
EDAD: 10 - 12  AÑOS. 
ESTADIO MORAL SEGÚN LAWRENCE KOHLBERG: NIVEL 2 
CONVENCIONAL ESTADIO 3.  
CÓDIGO 4: Reglas: las formas en que las reglas se conceptualizan, aplican y 
generalizan. La base de la validez de una regla.    
 
Cuadro 12. Grado: quinto primaria 
Paciencia.  






Espero y no me 
desespero.  
 
Ser paciente en sus 
actos y con los demás. 
Aceptar las 
limitaciones que tiene 
para llevar a cabo las 
cosas que desea. 
Diferencia la espera, la 
paciencia y el 
desespero si llena sus 
límites.  
Expresar en que momento de su 
vida ha perdido la paciencia y 
que hizo para recobrarla. 
A través de mímica explico 
diversas situaciones que me 





se presentan en 
el camino para la 
ejecución de algo. 
Es paciente y 
tiene presente 
que la paciencia 
también tiene 
límites.  
Área ética y 
valores 
Temáticas 
Objetivos Actividades sugeridas Intereses 
Urbanidad.  
Conozco las 
normas y reglas 
de urbanidad.  
Aplico la 
urbanidad en mi 
diario vivir. 
Es importante la 




normas y reglas 
de urbanidad 
aplicándolas en 




normas y de la 
urbanidad en su 
vida.  
Video de convivencia  
Normas. (Anexo 14). Recuperado de: 
http://www.youtube.com/watch?v=ai4XLz
uzTLc 
Juego de roles sobre las normas de 
urbanidad en los diversos contextos, 
escuela, familia, barrio, etc. 
Jugar con la escalera para afianzar las 
normas y leyes de urbanidad. 
Lectura del cuento, una gran sorpresa. 
(Anexo 15). (adaptación de un fragmento 
de la novela me importa un  comino el 
rey pepino)(p.266)  
Lluvia de ideas.  
Define las reglas y 
normas morales 










Que es lo justo y 
lo injusto.  
Cómo podemos 
decidir de la mejor 
manera.  
Reconozco que la 
decisión que se 













de sus actos.  
Se entregan varias situaciones diarias 
que implican un dilema moral y en 
trabajo grupal deciden que respuesta dar 
y sus opiniones acerca de cada uno.  
Hacer una autoevaluación de sus 
decisiones y mirar cual fue la mejor 
opción. 
Crear otras situaciones de su contexto y 
crear sus propios dilemas.  
Dramatizado sobre un dilema 
establecido por el grupo con las 




decidir sobre los 
aspectos a tener 
en cuenta, aun 
sabiendo las 
consecuencias 
que se tienen 
sean las mejores 
opciones o no.  































Explicar la importancia de escribir su 
autobiografía, como acto de 
reconocimiento de su pasado y los 
recuerdos.  
Hacer un listado con las cosas y 
situaciones que le han marcado en su 
vida diversos momentos.  
Luego los organizan en orden 
cronológico con fechas, meses, años.  
Hacer comentarios de cada uno de esos 
sucesos y personas importantes en su 
vida y escribe  dejándote llevar por la 
imaginación. 
Decorar una carpeta o folder, pasar a 
limpio el texto y anexarle fotos.  
Socializar su autobiografía en la galería 
escolar que se hará en la semana 
cultural del colegio. 
Reconocerse 
como un ser 
importante en su 
familia, colegio y 
comunidad. 
Comparte con 
otras personas su 
vida y aspectos 
que marcaron su 
existencia.  
 




proyecto de vida 
con metas a 
corto, mediano 




y los cambios 
que se han 
tenido.  
Elaborar una lista con las cosas que le 
gusta hacer, los lugares que le gusta 
frecuentar, y los gustos y comodidades 
por las cosas que le llaman la atención. 
Presentación del personaje de la 
semana, donde un día asisten los 
padres y el niño y hablan de los 
aspectos importantes en su proceso de 
formación. 
Hacer juego de roles con las profesiones 
que cada niños seleccione para mirar la 
viabilidad y claridad en sus proyectos.  
Desarrollo del proyecto de vida con 
apoyo de la guía de trabajo.  
Socialización de su proyecto de vida 
para finalizar el cuarto periodo del año 
en curso.  
Ser el 
protagonista de su 
propia vida 
teniendo en su 
mano el curso de 




4.7 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
 
Este cronograma surgió a partir de la necesidad de estipular los tiempos en 
nuestro trabajo, por lo tanto en el (Anexo 17) encontrarán estipulados los tiempos 
que se cumplieron en cada una de las etapas.   
 
Cuadro 13. Fases 
N° FASES 
1 Diseño del Anteproyecto 
2 Diseño del proyecto y sustentación 
3 Ajustes del proyecto 
4 Recolección  de datos 
5 Análisis  e interpretación de la información.  
6 Construcción de la propuesta innovadora 
7 Producción del documento final 
8 Socialización y publicación 

























Después de  ejecutar todas las fases del proyecto y analizar cada uno de sus 
componentes, se puede concluir que: 
 
 Los elementos que conforman la presente propuesta son el resultado 
de la consolidación de la teoría de Kohlberg sobre el desarrollo moral, el 
análisis de los niveles de  desarrollo de los niños en este aspecto,  el 
análisis del plan de estudios y el análisis de los conocimientos que tiene al 
respecto los padres y expertos. 
 
 Los niños no  van adquirir un desarrollo moral, de un momento para 
otro, como todo aprendizaje, es un proceso intencionado  de reflexión, 
acción y reflexión  en el que el docente debe plantear múltiples estrategias, 
pero centradas en los procesos o los aspectos a potenciar, de manera 
progresiva y secuencial, reconociendo  el estado de cada uno de sus 
estudiantes  y siguiendo unos  principios o fundamentos.  Por todo lo 
anterior se ha considerado la presente propuesta como una propuesta 
didáctica capaz de dinamizar y potenciar el desarrollo moral de los niños y 
las niñas. 
 
 Es el desarrollo moral un tema que no se ha abordado con la 
seriedad y el compromiso que se requiere, no se ha abordado desde el 
núcleo social que es la familia, ni propiamente desde la escuela y  a su vez 
la sociedad y la cultura no ofrecen aportes positivos hacia  la construcción 
de este fundamento humano.   Es esta quizás una de las razones por las 
cuales cada día se hace más difícil la convivencia armónica y  ciudadana. 
 
 Aunque los padres de familia y medianamente la escuela, consideran 
estar contribuyendo al desarrollo moral, lo cierto es que los padres no están 
debidamente formados en este aspecto y  las instituciones educativas  no  
tiene un plan de estudios pensado y diseñado para  el desarrollo moral, 
pues se retoman algunos elementos  que se trabajan en la clase de ética y 
valores pero sin intencionalidad clara y sin el debido análisis  de progreso y 
seguimiento. 
 
 Los psicólogos dentro de su formación profesional reconocen la 
importancia de este tema, pero  no todas las instituciones educativas  
cuentan con el apoyo de este tipo de profesionales. 
 Existen  un estudio científico con respecto al desarrollo moral, 
planteado por diferentes autores, dentro de los que cabe destacar a 
Kohlberg, quién ha propuesto  unos niveles de desarrollo moral  que se 
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aproximan claramente a las situaciones y  mecanismos de acción de los 
niños, jóvenes y adultos. Estudio que ha sido relevante para la propuesta 
didáctica que se ha planteado. 
 
 Al realizar la  certificación de los niveles de desarrollo moral en los 
niños objeto de estudio de esta investigación, se pudo comprobar que  su 
nivel de desarrollo es muy diferente  y parte de la razón de estos hallazgos, 
corresponde a los elementos de formación que les han brindado desde sus 
hogares.  Pues en su mayoría los niños que presentan un buen desarrollo 
moral, provienen de hogares cuyos padres representan un referente de 
autoridad, buen ejemplo y  formación en valores, por el contrario aquellos 
niños que desde ya demuestran algunas actitudes negativas ante las 
situaciones, son niños que carecen de elementos de formación en las 
bases de su personalidad y en parte provienen de hogares permisivos o  
autoritarios intransigentes, de familias que no dedican calidad de tiempo 
para atender los requerimientos de sus hijos. Ello nos lleva a concluir que a 
los primeros que hay que orientar en la aplicación de esta propuesta es 
justamente a las familias. 
 
 La clase de ética y valores,  se ha abordado generalmente desde 
algunas temáticas y conceptos que en muchas ocasiones se trabajan de 
forma superficial y no le permiten al niño hacer un análisis personal de sus 
acciones y formas de solucionar sus conflictos. Una hora de clase de ética y 
valores  no le brinda al niño los elementos necesarios para afrontar 
certeramente las situaciones de su vida diaria y entender la razón de sus 
equivocaciones para avanzar en la consolidación de una personalidad 
equilibrada. 
 
 Una propuesta de trabajo, pensada y diseñada para fortalecer alguno 
de los aspectos de la conciencia moral como el concepto de Justicia e 
injusticia que plantea Kohlberg, acompañado de unas estrategias 
metodológicas  acordes a la intencionalidad  de la propuesta, logra  generar 
procesos de reflexión  individual  que le permiten al niño interiorizar, 
afrontar y  argumentar las situaciones  que se le presentan, un ejemplo de 












Para la aplicación de esta propuesta se requiere de un acercamiento claro a los 
planteamientos de Kohlberg con el ánimo de entender  el fundamento de sus 
investigaciones. 
 
Dentro de la propuesta se requiere también la formación a padres de familia, 
docentes de la institución y  personal de apoyo  para finalmente materializarla en 
el aula de  clase con los estudiantes. En esta propuesta es clave el trabajo 
colaborativo para obtener mejores procesos de formación en el desarrollo moral. 
 
Aunque la clase de ética y valores sea  el momento seleccionado para la 
propuesta, por  el objetivo  histórico que le compete como área; sería  importante 
establecer otro espacio dentro del  horario  escolar para el trabajo del proyecto de 
vida como complemento necesario  en la consolidación de los procesos. 
 
Aplicar la propuesta requiere también de docentes realmente comprometidos con 
su función social y del reconocimiento de la contribución de su trabajo a la 
conformación armónica del tejido social y antes de iniciar  la aplicación de la 
propuesta establecer en que nivel de desarrollo moral se encuentra cada uno de 
los estudiantes para poder realizar la valoración de los avances y dificultades 
 
Los materiales y guías  sugeridos en la propuesta, son eso, sugerencias, ideas 
que el maestro puede retomar o transformar de acuerdo a sus necesidades o las 
de su grado. Después de aplicada la propuesta, cada maestro puede realizar la 
evaluación de efectividad de la misma y realizar los ajustes que considere 
oportunos. También se considera importante sistematizar la experiencia. 
 
Aunque la propuesta sólo abarca los grados de básica primaria, siguiendo los 
postulados de Kohlberg, se puede ampliar  para los demás grados de escolaridad. 
 
Dentro de la propuesta se plantea el análisis de situaciones  comunes para el 
aprendizaje de las formas correctas de actuar, pero  es importante dejar claro, que 
aquellos casos que son propios y particulares del  ámbito escolar, permiten un 
análisis más real de cada situación aprendizaje. 
 
Sería pertinente que cada institución tuviese una persona profesional en la 
orientación de conductas y comportamientos, como  personal de apoyo, pues es 
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4. EN CUÁL DE LAS SIGUIENTES RESPUESTAS SE REPRESENTA UNA 
SITUACIÓN DE JUSTICIA Y OTRA DE INJUSTICIA. 
A. Justicia es pasarle la copia a un compañero en la evaluación; injusticia es 
permitir que algunas personas agredan a otra  por una situación de 
convivencia. 
B. Justicia es no apoyar a un niño que vende dulces en el semáforo: injusto es 
tomar medicina sin solicitarla para aliviar el dolor de un familiar. 
C. Justicia es tomar la decisión correcta en el momento y lugar correcto; 
injusto es permitir el maltrato físico y psicológico de las personas. 
D. Justicia es denunciar el maltrato intrafamiliar  de un vecino; injusto es no 







5. ¿CREE USTED QUE LOS PADRES DE FAMILIA TIENEN 
CONOCIMIENTO DE LA IMPORTANCIA DEL DESARROLLO MORAL EN 
LA ORIENTACIÓN DE SUS HIJOS? 






6) ¿CÓMO DEBEN SER FORMADOS LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS PARA 
TENER UN DESARROLLO MORAL ÓPTIMO? 
A. Con consentimiento de todo lo que el niño o la niña quiere y desea. 
B. Bases familiares bien fundamentadas.  
C. Con una persona que indique autoridad  en su contexto.  






7) ¿QUÉ ASPECTOS DEBEN FORTALECERSE EN FAMILIA EN LA 
ORIENTACION DEL  DESARROLLO MORAL DE LOS HIJOS? 
A. No ser egocéntricos, cumplir con las cosas que quiere, reclamarle al padre 
por cosas que él desea y no le dan. 
B. Sacarle el máximo provecho a la vida.  
C. Los valores, capacidad de tomar decisiones, el respeto por el otro, el buen 
ejemplo de otras personas, el diálogo. 
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8) ¿CÓMO ES EL COMPORTAMIENTO DE UNA PERSONA CUYO 
DESARROLLO MORAL NO ES ACORDE AL NIVEL EN EL CUAL 
DEBERÍA ENCONTRARSE? 
A. Es capaz de tomar decisiones teniendo en cuenta las consecuencias 
que acarrean, ya sean justas o injustas. 
B. Confía en sí mismo y es seguro de sus intereses. 
C. Vive de acuerdo con lo que la gente espera que sea. 
D. Irrespeta a los demás, no toma decisiones, es intolerante, es inseguro, 
no cumple co los deberes, no apoya a la sociedad, no es consciente de 
que todas las personas tienen variedad de valores, de pensamiento y 
opinión. 
E. OTRA 
  ¿CUÁL?__________________________________  
 
9)  ¿COMO ES EL COMPORTAMIENTO DE UNA PERSONA, CUYO 
DESARROLLO MORAL ES ACORDE AL NIVEL EN EL CUAL DEBERÍA 
ENCONTRARSE?  
A. Demuestra interés por los otros, mantiene relaciones, cumple con sus 
deberes  y  tiene principios éticos.  
B. Evita el daño físico a personas y bienes. 
C.  Sigue  las reglas y es obediente. 







10. ¿CÓMO ES EL COMPORTAMIENTO DE UNA PERSONA CUANDO HA 
SIDO EDUCADA TENIENDO EN CUENTA SU DESARROLLO MORAL?  
A. Se preocupa por sus propios intereses y viola las reglas. 
B. Desea mantener reglas y autoridad 
C. Es una buena persona, evita el poder, sirve a los demás, se preocupa por el 
otro, respeta y mantiene las reglas. 






11. ¿EXISTE ALGUNA RELACION ENTRE EL MALTRATO A LOS NIÑOS Y 
NIÑAS Y UN INADECUADO DESARROLLO MORAL DE LOS ADULTOS A 
CARGO DE DICHOS INFANTES? 
A. Sí, pues el maltrato infantil es cualquier acto por acción u omisión  que priva 
a los niños de  sus derechos fundamentales  y  dificulta su óptimo desarrollo 
ejercido por personas carentes de desarrollo moral. 
B. Sí. Las educación de las personas maltratadoras carece de desarrollo 
moral. Se les facilita maltratar porque ejercen autoridad, mientras que los 
niños no. 
C. No. El desarrollo moral no tiene influencia en los procesos de 
comportamiento del individuo así como tampoco en su desarrollo social. 
 
D. Sí, ya que la meta de  la educación moral debe ser un cambio en la vida del 
individuo. 
E. Sí, porque el aprendizaje de la justicia se realiza en un contexto y el modo 
en que los individuos experimenten la vida tiene un efecto modelador sobre 
lo que se ha aprendido.  
F. OTRA  
G. ¿CUÁL?____________________________________________  
 
12. EN SU EXPERIENCIA EDUCATIVA HA OBSERVADO QUE EL TEMA DEL 
DESARROLLO MORAL ES TENIDO EN CUENTA EN LA PLANEACIÓN DE 
ACTIVIDADES ESCOLARES? ¿EN QUÉ COMPONENTES? 
A. Sí. Dentro del PEI está contemplado el desarrollo moral para las áreas de 
ética y valores y religión. 
B. Sí. Es  un tema fundamental dentro del proceso formativo de los estudiantes. 
C. Sí.  Se lideran proyectos que fortalecen el desarrollo moral de los estudiantes 
en todas las áreas fundamentales. 
D. No. No es visible el fortalecimiento de este tema en ninguna actividad escolar. 
E. OTRA  
F. ¿CUÁL?________________________________________________ 
 
¿EN QUÉ ACTIVIDADES? 
A. Semana de los valores. 
B. Convivencia escolar. 
C. Desarrollo de las clases diarias. 
D. Proyectos de aula. 
E. OTRAS  
F. ¿CUÁLES?___________________________________________ 
 
 13. ¿QUÉ TEMAS CREE USTED QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA EN LA 
PLANEACION DEL ÁREA DE ÉTICA Y VALORES? 
A. Valores, clases de valores, desarrollo moral, democracia y autonomía 
B. Desarrollo moral, la autoestima, democracia y paz 
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C. Altruismo, personalidad  y autonomía. 




14. ¿QUÉ ESTRATEGIAS SE PUEDEN IMPLEMENTAR PARA MEJORAR  
EL DESARROLLO MORAL EN LOS NIÑOS Y NIÑAS? 
A. Trabajos en grupo, discusiones abiertas, participación en la creación de reglas 
y análisis de conflictos (docentes y estudiantes) 
B. Salidas pedagógicas, autonomía escolar y trabajos en grupo. 
C. Creación de reglas y sanciones, trabajos individuales y discusiones abiertas. 





15. ¿CREE QUE LA FORMACIÓN QUE SE DA EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS APORTA AL DESARROLLO MORAL DE LOS INFANTES? 
A. Sí. Es una educación que forma estudiantes con un buen desarrollo moral.  
B. Sí. Es una educación que prepara personas íntegras, capaces de enfrentar 
diferentes situaciones de la vida. 
C. No. Cada vez es notoria la falta de valores y de desarrollo moral en 
nuestros estudiantes, que hace que nuestra sociedad sea cada vez más 
desordenada e incoherente. 
D. No. No hay preocupación por la formación de buenos ciudadanos. 
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2) POR QUÉ  CREE USTED QUE ES IMPORTANTE  EL DESARROLLO 
MORAL EN LOS HIIJOS? 
A) Porque el niñ@ adquiere la capacidad de defenderse ante las 
circunstancias que se le presenten en su diario vivir.                    
B) Porque el niñ@ aprende a ser cordial, atento, respetuoso y tolerante con los 
demás. 
C) Porque el niñ@ desarrolla la capacidad de solucionar los conflictos a su 
manera y desde sus propios intereses. 
D) Porque el niñ@ desarrolla la capacidad de actuar correctamente y 
solucionar los conflictos a partir de los intereses de las otras personas, sin 
causarle daño a nadie.                                 






3) EN CUÁL DE LAS SIGUIENTES RESPUESTAS SE REPRESENTA UNA 
SITUACIÓN JUSTA Y OTRA INJUSTA. 
A. Justicia es dejar que su hijo saque algún producto del supermercado sin 
pagar y se lo regale; injusticia es permitir que el personal de seguridad le de 
el castigo necesario a su hijo por robar productos del supermercado. 
B. Justicia es darle todos los regalos que su hijo desea; injusto es quitarle los 
juegos mas preciados de su hijo por una mala conducta. 
C. Justicia es tomar la decisión correcta en el momento y lugar correcto; 
injusto es permitir el maltrato físico y psicológico de las personas. 
D. Justicia es denunciar el maltrato intrafamiliar  de un vecino; injusto es no 







4) CREE USTED TENER CONOCIMIENTO DE LA IMPORTANCIA DEL 
DESARROLLO MORAL EN LA ORIENTACIÓN DE SUS HIJOS? 
A. Sí  
B. No 







5) ¿CÓMO CONTRIBUYE USTED EN EL BUEN  DESARROLLO MORAL  DE 
SU HIJ@? 
A. Dándole todas las cosas materiales que su hijo quiera. 
B. Orientándole acerca de la obediencia, cumplimiento de normas, deberes y 
derechos e inculcándoles principios éticos y morales.   
C. Siendo autoritario en el momento de orientar y dialogar con su hijo.  






6) QUE ASPECTOS DEBEN FORTALECERSE EN FAMILIA EN LA 
ORIENTACION DEL  DESARROLLO MORAL DE SUS HIJOS? 
A) Cumplimiento de normas, cooperación y compromisos. 
B) Aprovechar todos los momentos de la vida al máximo.  
C) Formación  en valores,  capacidad de tomar decisiones,  respeto por el 
otro, el buen ejemplo,   diálogo,  convivencia y armonía familiar.  






7) CREE QUE EXISTE ALGUNA RELACION ENTRE EL MALTRATO A LOS 
NIÑOS Y NIÑAS Y UN INADECUADO DESARROLLO MORAL DE LOS 
ADULTOS A CARGO DE DICHOS INFANTES? 
A) SÍ, pues el maltrato infantil es cualquier acto por acción u omisión  que priva 
a los niños de  sus derechos fundamentales  y  dificulta su óptimo desarrollo 
ejercido por personas carentes de desarrollo moral. 
B) Sí. Las educación de las personas maltratadoras carece de desarrollo 
moral. Se les facilita maltratar porque ejercen autoridad, mientras que los 
niños no. 
C) No. El desarrollo moral no tiene influencia en los procesos de 
comportamiento del individuo así como tampoco en su desarrollo social. 
 
D) Sí, ya que la meta de  la educación moral debe ser un cambio en la vida del 
individuo. 
E) Sí, porque el aprendizaje de la justicia se realiza en un contexto y el modo 
en que los individuos experimenten la vida tiene un efecto modelador sobre 







8) ¿HA OBSERVADO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DONDE ESTUDIA 
SU HIJO, QUE EL TEMA DEL DESARROLLO MORAL ES TENIDO EN 
CUENTA EN LAS ACTIVIDADES ESCOLARES? ¿EN CUÁLES? 
A) Sí. Dentro del PEI está contemplado el desarrollo moral para las áreas de 
ética y valores y religión. 
B) Sí. Es  un tema fundamental dentro del proceso formativo de los estudiantes 
y los docentes se preocupan por mejorar esta parte. 
C) Sí. Se realizan trabajos que fortalecen el desarrollo moral de los estudiantes 
en todas las áreas fundamentales. 
D)  No. No es evidente el trabajo de este tema, en ninguna actividad escolar ni  
hay preocupación por hacerlo. 
 
9)  ¿EN QUÉ ACTIVIDADES SE EVIDENCIA? 
A) Semana de los valores. 
B) El valor del mes 
C) Convivencias de reflexión humana 
D) Trabajos y actividades escolares en las diferentes áreas. 





10) ¿CREE QUE LA FORMACIÓN QUE SE DA EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA DONDE ESTUDIA SU HIJO(A)  APORTA A SU  
DESARROLLO MORAL? 
A) Sí. Es una educación que forma a los niños fundamentado en el desarrollo 
moral.  
B) Sí. Es una educación que permite formar niños y niñas íntegras, donde 
tengan la capacidad de enfrentar, reflexionar y tomar decisiones acertadas en 
las situaciones que se le presentan en su diario vivir.  
C) No. En la institución educativa se ve falencias en la formación de valores y 
desarrollo moral, es decir, hay poco interés por trabajar estas temáticas, 
generando un ambiente falto de valores y convivencia. 






11) ¿QUÉ TEMAS CREE USTED QUE SE DEBEN RESCATAR Y TENER EN 
CUENTA EN LA ORIENTACION  DEL ÁREA DE ÉTICA Y VALORES, QUE 
MEJOREN EL DESARROLLO MORAL? 
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A) Valores, clases de valores, desarrollo moral, democracia y autonomía 
B) Desarrollo moral, la autoestima, democracia y paz 
C) Altruismo, personalidad  y autonomía. 






12) ¿QUÉ ESTRATEGIAS CREE UD QUE SE PUEDEN IMPLEMENTAR EN 
LA ESCUELA,  PARA MEJORAR  EL DESARROLLO MORAL EN LOS 
NIÑOS Y NIÑAS?  
A) Trabajos en grupo, discusiones abiertas, participación en la creación de 
reglas y análisis de conflictos (docentes y estudiantes) 
B) Salidas pedagógicas, autonomía escolar y trabajos en grupo. 
C) Creación de reglas y sanciones, trabajos individuales y discusiones 
abiertas. 





13) ¿CREE USTED QUE SU(S) HIJO(AS) POSEEN UN BUEN DESARROLLO 
MORAL? 
A) Si 
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5 SI REGRESAS DEL COLEGIO CON UN LAPIZ QUE NO  ES TUYO, TUS 
PADRES 
A. Preguntan por qué  traes cosas ajenas, se enojan y piden que lo devuelvas. 
B. Te dicen que lo marque con tu nombre y lo guardes en la cartuchera.  
C. Van donde la profesora y devuelven el lápiz porque no es tuyo. 
D. Te castigan por coger cosas  que no son tuyas. 





6 LA PROFESORA ESTA HABLANDO Y EXPLICANDO EL TRABAJO A 
REALIZAR, ENTONCES TU: 
A. Estas hablando con tu compañero del lado. 
B. Sacas  una cartilla y coloreas la tarea que no habías terminado. 
C. Colocas atención para poder entender lo que debes hacer.  







7 UN COMPAÑERO DE CLASES ESTA JUGANDO, SE TROPIEZA Y SE CAE; 
¿CUAL ES TU ACTITUD? 
A. Te ríes porque fue muy chistosa la caída. 
B. Preguntas ¿por qué no tuviste cuidado? 
C. Le das la mano e invitas a otros compañeros para ayudarlo 







8 LA PROFESORA TE LLAMA LA ATENCIÓN POR NO CUMPLIR CON EL 
UNIFORME; ENTONCES TU: 
A. Te enojas y bajas la cabeza. 
B. No aceptas que incumpliste con una regla y prometes mejorar en este 
aspecto. 
C. Te excusas con la profesora y dices que no te importa nada. 
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9 UN HOMBRE TE PROPONE QUE  LO ACOMPAÑES A UN LUGAR A 
SACAR ALGUNAS COSAS QUE NECESITA, PERO QUE NO LE CUENTES 
A NADIE, MUCHO MENOS A TUS PADRES LO QUE VAN A HACER; 
¿CUAL SERIA TU ACTITUD? 
 
A) Lo acompañas y no dices nada a nadie. 
B) Lo acompañas pero le pides algo a cambio. 
C) No lo acompañas y le cuentas a tus padres porque te parece que es una 
mala acción. 
D) Te vas a escondidas de tus padres porque sabes que ellos no te darían 
permiso. 
 
10  UN COMPAÑERO TE PIDE QUE LE PRESTES UNA CAMISA PORQUE NO 
TIENE ROPA PARA ASISTIR A  LA  FIESTA DE SU MEJOR AMIGO, QUE 
ESTA CUMPLIENDO AÑOS, ENTONCES TU: 
 
A) Le prestas la camisa porque para ti es importante el valor de la amistad. 
B) Le dices que no puedes prestar tus objetos personales. 
C) Le prestas la camisa porque si tu estuvieras en la misma situación te 
gustaría que actuaran de la misma forma. 
D) No se la prestas porque no es tu problema. 
 
11 SI VES QUE EN EL COLEGIO UN ESTUDIANTE LE PEGA A SU 
COMPAÑERO, TU ACTITUD SERIA: 
A) Hacerle barra al ganador porque te parece emocionante. 
B) Avisar a tu profesora porque no estas de  acuerdo con el  maltrato infantil.  
C) Ayudar a golpearlo para que no vuelva a incurrir en lo mismo. 







12. ¿CUALES DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES SE REALIZAN EN TU 
COLEGIO? 











 13)  ¿QUÉ TEMAS RECUERDAS QUE HAYAN SIDO ORIENTADOS  EN EL 
AREA DE ÉTICA Y VALORES? 
A) Valores, clases de valores, Justicia, democracia y autonomía 
B) Justicia , la autoestima, democracia y paz 
C) Generosidad, personalidad  y libertad. 





14) AL ESCOGER TUS AMIGOS LO MAS IMPORTANTE QUE  TIENES EN 
CUENTA ES:  
 
A) Que sean de tu misma edad. 
B) Que compartan contigo los mismos juegos y los mismos gustos. 
C) Que tengan un comportamiento bueno. 





















































DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
 Explicarles a los estudiantes que cada uno es único en el mundo, y por lo 
tanto tienen cualidades, habilidades, gustos e intereses diferentes de 
los demás. 
 Luego se le da a cada estudiante una estrella elaborada en cartulina, 
ellos en cada punta de la estrella le escribirán sus características y 
cualidades relevantes de cada uno. 
 Seguidamente hacen en el centro un dibujo de cada uno  y decoran la 
estrella.  
 Ya para terminar, cada uno de los estudiantes muestra su estrella y 





































DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
 Esta actividad consiste en hacer una convocatoria para que todos los estudiantes 
preparen un número de acuerdo a sus habilidades y destrezas artísticas. 
 Luego se hace una muestra con show de talentos donde cada estudiante muestra 
sus cualidades y expresa sus sentimientos.  
 Cada vez que pasen los concursantes, uno a uno regresa a su puesto y esta dispuesto 
con actitud de escucha y atento a los siguientes números de los demás compañeros. 
 Seguidamente se hace una puesta en común respetando el turno de cada uno, sobre 
toda las riquezas de habilidades y cualidades que cada uno tiene y que deben seguir 
desarrollando.  
 Finalmente se da la indicación que todos han ganado en seguridad y proyección 
hacia el futuro y que cada uno reconozca su labor y buena actitud de escucha y 
recepción que tuvieron en el trascurso de la actividad.  
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
 En esta actividad, todos los estudiantes se hacen en un círculo, y se selecciona 
un niño o niña al azar, para que sea quien inicia a tejer la telaraña con lana.  
 Antes de lanzar la lana a otro participante, el que tiene la lana debe decir su 
nombre, comida favorita, hobbies, deporte favorito, y algunas cualidades.  
 Cuando caiga la lana a otro participante, como todos están atentos, entonces el 
que recibe la lana dice la presentación que su anterior compañero dijo y hace la 
suya. Y así sucesivamente, se van quedando con una parte de la lana para tejer 
la telaraña. 
 Para finalizar y poder desenredar la telaraña, se debe continuar con el mismo 
procedimiento pero de el último en decir la información hasta el primero pero 
cada vez que se recibe la lana ahora se dice cualidades y aspectos positivos de 

































Vive tu niñez para aprender 





NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 
______________________________________________________________ 
GRADO: ________________________________  
OBJETIVO:  
Identificar las cualidades y habilidades que tiene como ser humano.  
 
Me identifico en la grafica y coloreo las habilidades y cualidades con las que me destaco y sobresalgo en 






Soy un buen amigo  Tengo buena memoria Pienso antes de 
actuar 
Escribo bien 
Soy constante en las cosas 
que empiezo 
Soy deportista Soy buen compañero  Bailo bien 
Soy colaborador  Escucho los demás Sé guardar un secreto Me esfuerzo 
Comparto con los demás Soy limpio Tengo unos ojos 
bonitos 
Canto bien  
Soy bueno en algunos juegos Leo bien  Tengo buenas ideas  Me va bien en Inglés 
Me va bien en Matemáticas Soy ordenado  Dibujo bien  Cuido mi salud  
Aprendo canciones con 
facilidad 
Tengo un pelo bonito  Caigo bien a los 
demás  
Soy apuesto  
Me porto bien en casa  
 
Me relaciono con la gente 
con facilidad  
Tengo buen humor  Soy comprensivo  con los 
demás  
Soy fuerte Me gusta ayudar a los demás  Soy responsable  Me concentro con facilidad 




Hablo bien en público  
 
Las dificultades no me 
desaniman  
Me acepto como soy  
 




Es difícil que me desanime  
 
Me gusta mi aspecto físico  Me intereso por las noticias Soy educado  Aprendo con facilidad  
Consigo lo que me propongo  
 
Reconozco mis errores  
 
Me entretengo con 
facilidad   
Aprendo de los errores  
 
Intento resolver mis propios 
problemas  
Tengo capacidad de 
motivarme  
 
Soy alegre  
 
Suelo defenderme de las 
injusticias  
No me dejo llevar  por los 
demás  
Me gusta aprender cosas 
nuevas  
Ayudo en casa  
 









































DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
 Teniendo en cuenta la anterior actividad con la guía de trabajo sobre las 
cualidades y habilidades de cada uno, ahora se miran las que no marcaron 
y se hace una puesta en común sobre el porque no se marcaron. 
 Luego cada estudiante le dice tres cualidades que ve en su compañero del 
lado y así sucesivamente. 
 Terminada esta actividad, cada estudiante hace una autoevaluación de todo 
el proceso y escribe en tarjetas las cualidades y habilidades que quiere 
desarrollar en el trascurso de su vida.  
 Luego explican a sus compañeros la razón de porque seleccionaron esas 
cualidades y habilidades y finalmente las depositan en un baúl que casa 
estudiante lleva decorado, con el fin de guardar esas características y cada 
vez que se  quiera revisar el contenido del baúl, esta a la orden del día y así 
van recordando los aspectos positivos y por fortalecer de cada uno.  
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
 Cada estudiante trae una fotografía de su vínculo familiar, sean padres, 
hermanos, tíos, o personas que son importantes en su vida. 
 En mesa redonda, cada estudiante muestra su fotografía, y describe  a cada 
uno de los integrantes de su familia, puede hablar incluso de las personas 
que no están en la fotografía pero que son importantes para si. 
 Lo demás compañeros están en silencio esperando su turno, y respetando la 
palabra de los demás. 
  Luego hacemos un cuadro con todas las cualidades que podemos 
encontrarle a las personas que aparecen en la fotografía y en otro cuadro las 
cosas que cree que debería mejorar. Cada una de esas postulaciones deben 
ser justificadas con argumentos valederos. 
 Finalmente, se hace un collage con las fotografías y se deja a la vista 
durante un mes, para recordar a esas personas que son importantes y 























































DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
 En primer lugar, se da a cada estudiante la oportunidad de leer en una cartelera 
que se hace previamente  el siguiente mensaje:  
Yo soy especial, no hay nadie como yo, y hay mucha gente que me quiere. 
 Luego, cada estudiante explica que sentimiento le hace sacar a flote esta frase. 
Todos los compañeros escuchan con atención. 
 Seguidamente, se le pide a los niños que expresen el nombre de algunas personas 
que quieren y que los quieren.  
 Luego se le entrega un corazón a cada niño, recortados previamente, y en él 
dibujan y escriben las personas que para ellos son importantes y que quieren 
mucho. 






































DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
 En primer lugar, se les indica que vamos a hacer una réplica de la familia 
en plastilina, para poder hablar de cada uno de los miembros de los que 
los estudiantes quieren compartir algo especial de ellos. 
 Luego se les entrega la plastilina y se les deja el tiempo libre para que 
ellos hagan de forma representativa las personas que son importantes en 
su familia. 
 Pasado el tiempo, se hace una puesta en común de cada una de las 
familias y el niño o niña que quiera compartir su trabajo lo puede hacer, 
expresando los sentimientos que hay hacia esas personas, y sus 
cualidades. 
 Luego se hace una exhibición de los trabajos, y se  invita a las personas o 
familia  que cada niño quiera llevar a la institución y así puedan exponer 
sus trabajos, sus sentimientos y pensamientos hacia ellos. 
 Durante estas actividades siempre prima el respeto, la actitud de escucha 
y la solidaridad. 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
 Se muestra sin dar ninguna indicación, el video llamado: ese no e mi 
problema. 
 Luego de visualizarlo, se escuchan las opiniones de los estudiantes al 
respecto. 
 Luego se hace un cuadro comparativo con las actitudes de cada uno de los 
personajes de la historia. 
 Seguido  a esto, los estudiantes le escriben observaciones a cada personaje 
en pro de la mejora. 
 Dar otro final a la historia a parir de un socio drama. 
 Explicar que el dialogo, la actitud de escucha, las buenas relaciones, el bien 
común y el trabajo en equipo son relevantes en una comunidad para tener 


































DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
 Se busca a un compañero según la pareja de famosos asignada. 
 Se debe tener papel y lápiz. 
 El ejercicio consiste en apuntar en trozos de papel los nombres de 
alguna pareja famosa del cine, la TV, un libro, etc. (ejemplo: el gordo 
y el flaco). Repartirlos a cada uno de los participantes. 
 Cada participante deberá buscar dentro del grupo a su pareja para 
juntos representar o imitar los ademanes y actuación  de los 
personajes asignados en el papel. 
 La idea de esta actividad es para entablar conocimiento con las 
personas que hacen parte de su grupo o comunidad. 
 Es importante recalcar aquí la importancia de reconocer el triunfo de 
los personajes y hacer un paralelo entre las cosas que nos permiten 
triunfar o fracasar. 
 Finalmente se hace una reflexión sobre el trabajo hecho como un 
ejemplo para tenerlo en cuenta en el futuro.  
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
 Se muestra el video de  la canción pero sin sonido, para que los estudiantes 
reflexionen acerca delas imágenes y puedan expresar lo que sintieron al ver 
esas imágenes.  
 Se da la letra de la canción, se lee y luego se escucha. 
 Se hacen comentarios al respecto y luego se canta. Se ensaya la canción para 
una puesta en común en un acto cultural de la institución. 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
 Se muestra el cuento de la gallina descarada sin dar introducción al tema. 
 Luego por grupos cada uno toma un personaje de la historia y explica los 
aspectos  y actitudes por mejorar en ellos. 
 Analizar si en su vida le ha pasado alguna de esas situaciones y comentarla 
al grupo.  
 Dar soluciones a las situaciones analizadas y hacer un mini cartel con ellas.   
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
 Retomando el cuento de la gallina  descarada y con lo aprendido en esas 
actividades, ahora cada estudiante en su grupo de trabajo, hace un 
decálogo de la honestidad y la prudencia. 
 Luego de terminar, por grupos de trabajo los socializan y finalmente 
hacen público el trabajo a partir de un separador que contenga esos 
mensajes o decálogos que han hecho los estudiantes.  
 Finalmente, en un evento cultural se entregan los separadores a todos 
los presentes, y antes de ello la profesora le hace una explicación corta a 
esa actividad, para que los expectantes entiendan la actividad y su fin.  
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
 Se muestra el video, sobre las normas de convivencia. 
 Se presta atención al mismo y luego en el trabajo en grupo hacen un escrito con 
las normas que se deben tener en cada uno de los espacios que habita y donde 
convive. 
  Cada grupo explica la importancia de las normas y del adecuado cumplimiento.  
 Se reflexiona sobre lo que puede llegar a suceder si las normas no se cumplen, 
dar ejemplos y luego en grupos establecen una situación y dan la posible 
solución  ese problema. 
 Luego se hace un juego de roles, y a cada grupo se le asigna unas normas 
determinadas y a partir de su creatividad e ingenio establecen la importancia de 
cumplir esas normas y explican las causas que podrían tener si no las 
cumpliesen. 
 Finalmente, se hace el juego de la escalera gigante, donde los niños pueden 
participar dando normas, grupos sociales y opiniones acerca de los aspectos 
que se preguntan en cada uno de los cuadros en los que caen de cuerdo al 
numero que les indica el dado.  
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UNA GRAN SORPRESA 
La aritmética nunca fue mi punto fuerte, ni siquiera en la escuela primaria. El año pasado tuvimos 
al profesor Bauer, que siempre me explicaba una y otra vez las cosas que no había comprendido. 
Hasta que lo entendía. Pero a Haslinger  no puedo preguntarle cuando no he comprendido algo. 
Entre Haslinger y yo todo esta mal. El no me tiene una rabia normal de profesor, sino que desde 
hace tres años me tiene una rabia absolutamente particular. Este es el primer curos que esta en 
nuestro colegio, pero yo lo conozco desde que nos vinimos a vivir a esta casa. Vive cerca de  
nosotros, a la vuelta de la esquina, los niños de nuestra calle le llaman la “eminencia gris” porque 
en él todo es gris. El pelo, los ojos, la piel, todo el traje y el sombrero. Sólo sus dientes son 
amarillos. Yo no sabía que era profesor de matemáticas y, menos aun, que llegaría a ser mi 
profesor. Los otros chicos decían que era ropavejero.  
Cuando Haslinger, de quien yo entonces no sabía el nombre, pasaba por nuestra calle tan gris y 
tan estirado, era como si me provocara. Y a los otros chicos también. Le tirábamos frutas caídas de 
los árboles y huesos de cerezas. También nos poníamos a caminar detrás de él dando voces. 
Una vez le disparé al sombrero gris con una honda. Pero no le di en el sombrero sino en la oreja 
izquierda. A veces empujábamos a la “eminencia gris” al pasar a su lado. Hacíamos como que nos 
peleábamos. Uno de nosotros le daba un empujón a otro y éste se dejaba caer sobre la “eminencia 
gris”. Entonces le decía “oh, perdone” y echábamos a correr aguantándonos la risa. 
Un día antes de comenzar las clases de este curso, arrojé sobre él una bolsa de plástico llena de  
agua, por encima de la cerca del jardín. La bolsa aterrizó en uno de sus hombros  y reventó. 
Quedó con la mitad del cuerpo empapada. 
Cuando al día siguiente, el primero del curso, vino el director a nuestra clase con Haslinger tras él, 
me quedé aterrorizado. Pero seguí sin comprender la completa y terrible verdad.  Creí que se le 
había acabado la paciencia  y quería protestar por lo de la bolsa de agua. Estaba pensando en si 
debía negarlo o admitirlo cuando el director dijo: - mis queridos niños. El  profesor Bauer se jubila 
este año. Aquí les traigo al querido profesor Haslinger, que será desde ahora el profesor 
encargado de su clase. Confío en que se llevarán bien con él. 
¡Creí que me iba a dar un ataque! El director se marchó. Haslinger fue leyendo nuestros nombres y 
nosotros  nos poníamos de pie para que nos conociera. Cuando dijo “Hogelmann” no me quedó 
más remedio que levantarme lentamente. 
Haslinger me miró y dijo: -¡vaya, vaya, con que este es Hogelmann! No dijo nada más. Pero la 
forma en que me había mirado era suficiente. He llegado a tener una rabia enorme al destino, 
porque no pude comprender porqué siempre es a mí a quien le tiene que pasar estas cosas… 
Recuperado de (adaptación de un fragmento de la novela Me importa un comino el Rey Pepino, de 









































DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
 Se lleva  una caja de regalo, y cada niño expresa que cree que hay dentro. 
 Todos atentos a escuchar lo que dicen los demás y después de que todos 
digan su opinión la profesora muestra su contenido, y es un fragmento de 
la novela Me importa un comino el Rey Pepino, pero esta en desorden los 
párrafos, entonces con los grupos de trabajo organizan el fragmento. 
  Luego la profesora le da la oportunidad a que entre varios estudiantes lo 
lean y al final cada grupo hace comentarios sobre el cuento y sobre la 
relación que éste tiene en la vida de cada uno, es decir, hacemos una 








































Propuesta de innovación pedagógica 
ESTRATEGIAS  DIDACTICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE DESARROLLO MORAL DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DE 



















































































                       
Ajustes del 
proyecto 
                       
Recolección  de 
datos 
                       
Análisis  e 
interpretación de 
la información.  
                       
Construcción de la 
propuesta 
innovadora 
                       
Producción del 
documento final 
                       
Socialización y 
publicación 

























































Anexos W. Taller sobre lo injusto 
 
 
 
